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POVZETEK 
Državljanstvo je človekova pravica, ki se stalno oblikuje in je vključena v Splošno 
deklaracijo človekovih pravic (1948). Še vedno velja, da je koncept državljanstva v 
pristojnosti notranje zakonodaje držav, vendar imajo vedno večjo vlogo mednarodni 
dokumenti in mednarodna praksa. Pogosto prihaja do neusklajenosti notranjih zakonodaj 
držav, kar lahko privede do apatridnosti ali dvojnega (večkratnega) državljanstva. 
Neusklajenost pravnih norm lahko povzroči tudi druge probleme državnopravne narave. 
Osrednji del magistrske naloge je analiza pravne ureditve državljanstva v dveh državah 
Evropske unije, na Poljskem in v Sloveniji. V nalogi so predstavljeni različni načini 
pridobitve in prenehanja državljanstva ter odnos obeh držav do pojava dvojnega 
državljanstva. Namen magistrske naloge je tudi ugotovitev, da se številni tuji državljani v 
Sloveniji soočajo s problemi v postopku pridobitve slovenskega državljanstva. Predmet 
raziskave je tudi načelo vzajemnosti na področju državljanstva. Raziskovanje je potekalo s 
pomočjo zgodovinske, deskriptivne in komparitivne metode, metode analize in sinteze ter 
klasifikacije. Delo zajema pregled primarnih virov (pravnih predpisov, ki se nanašajo na 
obravnavano področje) ter sekundarnih virov (strokovna literatura domačih in tujih 
avtorjev, znanstveni članki, raziskovalna poročila in priročniki). 
Raziskava je potrdila, da je hkratno posedovanje poljskega in slovenskega državljanstva 
dovoljeno. Naloga je uporabna na področjih upravnega in mednarodnega prava. Prikazuje 
postopke, ki se nanašajo na državljanstvo v dveh evropskih državah. Obravnava jih najprej 
ločeno, nato pa skupaj. Ugotovitve in rezultati so koristni za vse udeležence državljanskih 
postopkov, oblikovalce politik, zakonodajalca ter za uradne osebe, ki delujejo na področju 
državljanstva. Lahko služi tudi kot izhodišče za nadaljnje poglobljeno raziskovanje 
področja. 
Ključne besede: državljanstvo, dvojno državljanstvo, pridobitev državljanstva, prenehanje 
državljanstva, poljska pravna ureditev državljanstva, slovenska pravna ureditev 
državljanstva, načelo vzajemnosti. 
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ABSTRACT 
THE ACQUISITION AND LOSS OF SLOVENIAN AND POLISH CITIZENSHIP - 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 
Citizenship is a human right which is constantly shaping and is embodied in the Universal 
Declaration of Human Rights (1948). The concept of citizenship still falls within the 
competence of the national legislation of the countries, but international conventions and 
international practices in this field are becoming increasingly important. However, there 
is often a conflict between the national laws of the states, which can, as a consequence, 
lead to statelessness or double (multiple) citizenship. A collision of legal norms can also 
cause other problems in relation to the state and nationality law.  
The central part of the master's thesis is the analysis of legal regulation of citizenship in 
two countries of the European Union, i.e. in Poland and in Slovenia. The master's thesis 
presents different ways of acquisition and loss of citizenship as well as both countries' 
attitude to dual citizenship. The purpose of the master's thesis is to state that many 
foreign citizens are facing problems in the process of obtaining Slovenian citizenship. 
Another subject of research is the principle of reciprocity in the field of citizenship. 
Research was carried out by using historical and descriptive methods, methods of analysis 
and synthesis, comparative and classification methods. The work includes an overview of 
the primary sources (legal acts related to the subject area) and secondary sources 
(professional literature by domestic and foreign authors, articles, research reports and 
manuals).  
The research confirmed that the dual citizenship, Polish and Slovenian at the same time is 
permitted and possible. The master's thesis is useful in the fields of administrative and 
international law. It presents procedures relating to citizenship in two European 
countries, presenting them first separately, then related to each other. Findings and 
results are useful for all participants in processes relating to citizenship, policy makers, 
legislators and public officials working in the field of citizenship. It is also useful as a 
starting point for further research and development in this area. 
 
Key words: citizenship, dual citizenship, acquisition of citizenship, loss of citizenship, 
Polish nationality law, Slovenian nationality law, principle of reciprocity. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
EU  Evropska unija 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije 
MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
MSZ RP Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 
MZZ RS Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 
UE  upravna enota 
URS  Ustava Republike Slovenije 
ZDRS  Zakon o državljanstvu Republike Slovenije 
ZPD  Zakon o poljskem državljanstvu (pl. Ustawa o obywatelstwie polskim) 
ZR  Zakon o repatriaciji (pl. Ustawa o repatriacji) 
ZUP  Zakon o splošnem upravnem postopku 
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1 UVOD 
Državljanstvo je ena od človekovih pravic. V zakonodajah nekaterih držav je uvedena že z 
ustavnim aktom. Večina ljudi se sploh ne zaveda dostojanstva in časti, ki ga nudi 
državljanstvo. V evropski družbi je ta vrednota postala tako samoumevna, da pogosto niti 
ne pomislimo na to, kako smo lahko srečni, da pripadamo določeni državi in koristimo 
njene pravice ter izpolnjujemo državljanske obveznosti.  
Maslowova hierarhija človeških potreb zajema dve skupini potreb: nižje, katerih 
izpolnjevanje je nujno za človekovo preživetje, ter višje, katerih izpolnjevanje služi osebni 
rasti in lastnemu razvoju. Maslow je človekove potrebe predstavil v obliki piramide, kjer 
jih je razvrstil od najbolj primarnih do najbolj sofisticiranih in subtilnih po sledečem ključu: 
fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni, potrebe po 
ugledu, spoštovanju, kognitivne potrebe, estetske potrebe in samouresničitev (Maslow, 
1943). Poskus uvrstitve instituta državljanstva v Maslowovo hierarhijo človekovih potreb 
bi verjetno privedel do zaključka, da je državljanstvo uvrščeno bodisi med potrebe po 
varnosti bodisi med potrebe po pripadanju.  
Država zagotavlja posameznikom varnost na številnih področjih: tako poznamo varnost v 
najbolj osnovnem pomenu, ki jo država zagotavlja s pomočjo vojske, policije, zdravstva in 
sodnega sistema. V zadnjih stoletjih si država vedno bolj prizadeva tudi za zagotovitev 
socialne varnosti. Težko je navesti vse primere, kjer nas država varuje. Zadnjih nekaj let 
nas država ščiti na področju varstva potrošnikov, človekovih pravic, otrokovih pravic in 
pravic pacientov. Seznam je dolg. Brez dvoma pa lahko rečemo, da si posameznik ne bi 
mogel zagotoviti tolikšne varnosti na vseh omenjenih področjih. Država zagotavlja 
posamezniku varnost v najširšem pomenu besede. Potreba po pripadanju pomeni 
pripadnost ne samo družini, ampak tudi družbi, naciji, večji skupini ljudi, ki ima iste cilje, 
govori isti jezik, ima enake interese. Vidimo torej, kako je pravzaprav za vsakega 
posameznika pomembno, da je državljan. Za povzetek naj služijo besede znane politične 
teoretičarke in filozofinje Hanne Arendt (1951): 
»Ko ti odvzamejo državljanstvo, ti vzamejo normalno življenje; je kot vrnitev v 
divjino kot jamski človek ali divjak … Človek takrat ni nič drugega, kot zgolj 
človeško bitje, saj je izgubil prav tiste lastnosti, zaradi katerih so ga lahko ostali 
ljudje imeli za sebi enakega … Lahko bi živel in umrl, ne da bi o tem pustil 
kakršnokoli sled, ne da bi svetu karkoli prispeval.« (str. 436). 
Dosedanja raziskovanja s področja državljanstva v splošnem obravnavajo in proučujejo le 
posamezne države. Nastalo praznino poskušajo zapolniti študenti, ki s svojimi diplomskimi 
in magistrskimi deli prispevajo k širjenju znanja. Nekatera dela opisujejo bodisi izključno 
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poljsko državljanstvo bodisi slovensko oziroma primerjavo enega od teh z drugim 
evropskim državljanstvom  (francoskim, nemškim, madžarskim, italijanskim …). Vošnjak 
(2014) v svojem diplomskem delu proučuje področje dvojnega državljanstva. Obravnava 
tudi spreminjajoči se odnos držav ter mednarodnega prava do dvojnega državljanstva. 
Teoretično opredeli tudi pravno ureditev slovenskega državljanstva, predvsem njegov 
pravni status, načine pridobitve in izgube. Ošlak (2016) v diplomskem delu primerja 
zakonodajo s področja državljanstva v Sloveniji in Franciji ter ugotavlja podobnosti in 
razlike med obema pravnima redoma na tem področju. Pride do zaključka, da je francoska 
zakonodaja s področja državljanstva v primerjavi s slovensko precej bolj obširna. Kovač 
(2016) v diplomski nalogi analizira zakonodajo, ki ureja dvojno državljanstvo v slovenskem 
in italijanskem pravnem redu. Sicer avtorica v svoji diplomski nalogi nameni poudarek 
predvsem pripadnikom narodnostnih manjšin. V diplomskem delu proučuje tudi predpise 
glede slovenskega in madžarskega državljanstva. Josić (2014) v svojem diplomskem delu 
predstavi pridobitev državljanstva v Sloveniji in primerja pravno ureditev na tem področju 
s Švico. V svoji nalogi se dotakne tudi nadnacionalnega državljanstva Evropske unije, kar 
privede do zaključka, da le to ne nadomešča nacionalnega državljanstva, temveč ga 
dopolnjuje. Perdec (2016) svoje magistrsko delo zasnuje na orisu trenutnega stanja 
državljanstva ter dvojnega državljanstva na mednarodni ravni in v obeh državah: Sloveniji 
in Italiji. Predstavi različne načine pridobitve in prenehanja državljanstva v Sloveniji in 
Italiji ter odnos obeh držav do pojava dvojnega državljanstva. Zgoraj opisana zaključna 
dela proučujejo slovensko zakonodajo z vidika državljanskih postopkov, vendar nobena od 
njih ne obravnava položaja Poljakov v Sloveniji oz. notranje zakonodaje s področja 
poljskega državljanstva. Magistrsko delo proučuje situacijo teh Poljakov v Sloveniji, ki si 
prizadevajo za pridobitev slovenskega državljanstva v povezavi s poljsko državljansko 
zakonodajo. Obravnava tudi tematiko dvojnega državljanstva (poljsko-slovenskega in 
slovensko-poljskega). 
V strokovni literaturi skorajda ni knjig, zbornikov, priročnikov oz. člankov, ki bi bili v celoti 
posvečeni tematiki slovenskega državljanstva. Literatura, ki se nanaša na poljsko 
državljanstvo, je sicer nekoliko bolj obsežna, vendar ne zadostuje za podrobno raziskavo 
področja. Jacek Jagielski (2009) v svojem prispevku natančneje obravnava sodobni pogled 
na institucijo državljanstva ter analizira spremembe v novem zakonu o poljskem 
državljanstvu, ki v veliki meri izhajajo iz vstopa Republike Poljske v Evropsko unijo. Avtor 
opisuje postopke, ki jih je uvedel nov zakon, med drugimi postopek potrditve 
državljanstva in povrnitve državljanstva osebam, ki so ga v preteklosti izgubile (po 
izpolnitvi z zakonom predpisanih pogojev). Jabłoński Mariusz (2013) opisuje kako se 
državljanstvo Republike Poljske in državljanstvo Evropske unije med seboj prepletata in 
kako vplivata na posameznika. Natančna analiza obravnavanega področja prikazuje 
obveznosti, izhajajoče iz participacije v državi in Evropski uniji, ter poskuša odgovoriti na 
vprašanje, ali pride do kakršnekoli kolizije teh obveznosti. Kłos in Marchewka-Bartkowiak 
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(2015) sta v svoji knjigi dali poudarek na civilno družbo, za katero je značilna dejavnost in 
sposobnost samostojnega organiziranja neodvisno od državnih institucij. Državljan je 
oseba, povezana z državo pravnim razmerjem, ki povzroča posebne pravice in obveznosti. 
Toda pomen te besede vključuje tudi vpletenost v življenje politične skupnosti. Člani 
civilne družbe se zavedajo potreb skupnosti in si prizadevajo za njihovo zadovoljitev ter se 
čutijo odgovorni za njeno dobro. Ura Paulina (2015) v svojem delu usmerja pozornost 
bralca na analizo in oceno pravnih predpisov o načinih pridobivanja poljskega 
državljanstva in na pristojnosti organov javne uprave na področju državljanstva. 
Predstavlja aktualna in pomembna vprašanja za državljane, družbo in državo nasploh. 
Poudarjena je pravna zveza med posameznikom in državo. Pravna zveza se kaže v obstoju 
medsebojnih obveznosti in pravic, ki z vidika posameznika določajo njegov upravni status, 
državljanu pa dajejo možnost zahtevati od državnih organov uveljavitev njegovih pravic, 
predvidenih v zakonodaji. Primerjava poljskega in slovenskega državljanstva še ni bila 
obravnavana, zato bo magistrsko delo raziskovalo in proučevalo prav slednje. 
Namen magistrskega dela je opis pravne ureditve državljanstva v dveh državah Evropske 
unije, torej v Republiki Poljski in v Republiki Sloveniji, ter proučevanje pristopa obeh držav 
do dvojnega državljanstva. Naloga temelji na primerjalnopravni analizi obeh držav s 
področja državljanstva. Tematiko zaključnega dela magistrskega študija na Fakulteti za 
upravo Univerze v Ljubljani sem izbrala iz številnih razlogov. Državljanska problematika 
me zanima vrsto let, že skoraj od začetka študija uprave na prvostopenjskem študiju na 
Fakulteti za pravo in upravo Šlezijske univerze (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Śląski). Predavanja iz mednarodnega prava so moje zanimanje še nekoliko poglobila, 
uredila ter usmerila. Ko sem se preselila na 'sončno stran Alp' in je Slovenija postala 
središče mojih življenjskih interesov, se me je tematika slovenskega oz. dvojnega (hkrati 
poljskega in slovenskega) državljanstva neposredno dotaknila. V Sloveniji namreč živim, 
imam moža, študiram, delam, koristim zdravstvene storitve, urejam upravne zadeve, 
plačujem davke, imam prijatelje, predvsem pa imam Slovenijo rada. Želela bi se 
identificirati z državo, v kateri prebivam že nekaj let in prispevam k njeni blaginji. Slovenija 
je postajala moj dom, moje zavetišče. Občudujem njeno naravo, prebivalstvo, želela bi 
postati del družbe. Navsezadnje je moje delo na konzularnem referatu Veleposlaništva 
Republike Poljske v Ljubljani moje dosedanje znanje še poglobilo, poleg tega pa tudi 
prikazalo v drugi luči: na področju upravnopravnih neskladij in dilem. Obravnava mojih 
poljskih rojakov, ki so v Sloveniji naleteli na vrsto težav, povezanih s pridobitvijo 
slovenskega državljanstva, me je privedla do tega, da bi njihove probleme proučila v svoji 
magistrski nalogi in na ta način naznanila obstoj težav, s katerimi se v Sloveniji soočajo 
tujci. 
Cilj magistrskega dela je prikaz razlik in podobnosti med Poljsko in Slovenijo na 
obravnavanem področju in predstavitev stopnje restriktivnosti posamezne države v 
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državljanskih postopkih ter pristopu do dvojnega državljanstva. Prav tako je cilj 
zaključnega dela ugotoviti probleme, s katerimi se srečujejo poljski državljani oziroma 
nasploh tujci pri naturalizaciji v Republiki Sloveniji. Uradno mnenje Ministrstva za notranje 
zadeve Republike Slovenije glede načela vzajemnosti na področju državljanstva se namreč 
pogosto razlikuje od stališč javnih uslužbencev na upravnih enotah po Sloveniji. Problem 
še ni bil natančno raziskan in proučen, zato lahko delo pripomore k opisu dosedanjega 
stanja in nakaže na probleme in pomanjkljivosti javne uprave z vidika naturalizacije. Cilj 
raziskave je pomoč Poljakom, ki želijo pridobiti slovensko državljanstvo, ter Slovencem, ki 
želijo pridobiti poljsko državljanstvo. Poleg tega pa je cilj širjenje znanja s področja 
državljanstva in povečanje informiranosti vseh udeležencev v državljanskih postopkih.  
V magistrski nalogi bodo uporabljene različne metode raziskovanja, med drugim 
zgodovinska metoda, deskriptivna metoda, metoda analize in sinteze, komparativna 
metoda in metoda klasifikacije. Normativna analiza predpisov s področja državljanstva je 
osnova za konkretne ugotovitve dejanskega stanja. Predstavljeni bodo tudi primeri iz 
prakse (intervjuja, korespondenca z Ministrstvom za notranje zadeve Republike 
Slovenije). Delo zajema pregled primarnih virov, mednarodnopravnih aktov, kot tudi 
različnih nacionalnih aktov, zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki se nanašajo na 
obravnavano področje. Zajema tudi pregled sekundarnih virov, kamor se uvršča strokovna 
literatura domačih in tujih avtorjev, znanstvenih člankov, raziskovalnih poročil ali 
priročnikov, izdanih s strani mednarodnih organizacij. Za razumevanje raziskovalnega 
problema, oblikovanja rešitev in izdelavo magistrskega dela sem morala pridobiti ustrezne 
strokovne informacije, ki so opredeljene v pravnih in strokovnih virih, publikacijah ter v 
konkretnih primerih iz vsakdanje prakse.  
Teoretični del magistrskega dela je zasnovan z deskriptivno metodo, ki se nanaša 
predvsem na dogmatsko analizo dejstev, procesov in pojmov. Uporabljena je tudi metoda 
kompilacije (povzemanje izsledkov, mnenj in spoznanj tujih avtorjev). Pri študiju vsebine 
in spoznanj na podlagi analize raziskovanja virov domačih in tujih avtorjev sta uporabljeni 
deskriptivna in aksiološka (evalvacijska) metoda. Postavljene hipoteze bodo potrjene ali 
ovržene s pomočjo induktivno-deduktivne metode in metode kompilacije. 
Magistrsko delo je z uporabo pravne analize predpisov in na podlagi študije primerov 
potrdilo ali ovrglo naslednje hipoteze: 
‒ Hipoteza 1: Slovenska zakonodaja s področja državljanstva je manj obsežna in bolj 
restriktivna kot poljska. 
‒ Hipoteza 2: Državljan Republike Poljske (Republike Slovenije) se mora v postopku 
pridobitve slovenskega (poljskega) državljanstva z naturalizacijo odreči 
dosedanjemu državljanstvu. 
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‒ Hipoteza 3: Podatki o vzajemnosti med državami na področju državljanstva niso 
dostopni javnosti, kar se negativno odraža pri ozaveščanju tujcev in javnih 
uslužbencev o pridobitvi državljanstva z naturalizacijo. 
Magistrsko delo lahko razdelimo na teoretični in raziskovalni del. Teoretični del zajema 
prvih šest poglavij, pri čemer del šestega poglavja, ki se nanaša na načelo vzajemnosti v 
Sloveniji, vsebuje raziskovalne komponente. Sedmo poglavje ima analitičen značaj, 
zaključi pa se s sklepi, ki izhajajo iz poglavij s teoretično vsebino. Prvo poglavje je uvod. 
Drugo poglavje opisuje zametke instituta državljanstva, oblikovanje in spremembe, ki so 
privedle do današnjega stanja tega instituta. Tretje poglavje se osredotoča na opredelitev 
pojma ter njegovo ureditev v mednarodnem pravu. Proučuje trenutne tendence in 
načela, ki veljajo v mednarodnem pravnem prostoru. Četrto poglavje se nanaša na pravno 
ureditev poljskega državljanstva ter zajema klasifikacijo načinov njegove pridobitve. 
Podobno se peto poglavje osredotoča na slovensko zakonodajo s področja državljanstva. 
Šesto poglavje proučuje problematiko dvojnega državljanstva nasploh ter v zakonodaji 
obeh držav. Raziskovalnemu delu je namenjeno sedmo poglavje, ki zajema 
primerjalnopravno analizo slovenske in poljske zakonodaje s področja državljanstva, 
preveritev hipotez ter predlog pravnih rešitev, ki bi pomagale izboljšati trenutno stanje na 
področju državljanstva. 
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2 POMEN DRŽAVLJANSTVA IN ZGODOVINSKI ORIS 
Zgodovina državljanstva sega v antiko, čeprav je največji razvoj državljanstvo doživelo v 
zadnjih dveh stoletjih. Čeprav dandanes državljanstvo zgublja na svojem hermetičnem 
značaju in je vedno več dvojnih državljanov oz. pojavljajo se oblike nadnacionalnega 
državljanstva (npr. državljanstvo Evropske unije), si še vedno težko predstavljamo 
sodobno družbo brez nacionalnega državljanstva in iz njega izhajajočih obojestranskih 
pravic in obveznosti. 
2.1 ANTIKA 
Zametki državljanstva so nastali v antični Grčiji in Rimu. Po zaključku dobe kraljevin se je 
porodila zamisel, da bi se vsaj del prebivalcev aktivno vključil v proces oblikovanja 
zakonodaje in upravljanja. To je bil nedvomno začetek sodobnega državljanstva. 
Zgodovinski viri, zlasti Aristotelova dela, kažejo na to, da se je državljanstvo v najbolj 
zrelem smislu razvilo v Atenah, čeprav je bilo znano tudi v drugih helenskih mestih, 
vendar je ob tem treba poudariti, da so bili v večini grških polisov iz javnega življenja 
izključeni sužnji, ženske, otroci, tujci in Grki, ki so se priselili iz drugih mest. Privilegirani so 
bili samo odrasli moški − te so imenovali meščani v nasprotju s pojmom prebivalec, ki 
zajema tudi ostale (Trzciński, 2002, str. 46–47). V Atenah so status državljana imeli vsi 
svobodno rojeni prebivalci, medtem ko so pravico do sodelovanja v Ljudski skupščini 
(ekklesia) imeli le moški, ki so izhajali iz prvih prebivalcev mesta. Državljanstva ni bilo 
mogoče pridobiti le s prebivanjem na območju polisa, temveč le z rojstvom v polisu ali 
naturalizacijo. Najpomembnejši kriterij je bil izvor, do naturalizacije pa je prihajalo samo v 
izjemnih primerih (Połatyńska, 2013, str. 22). Državljanstvo so imeli prvotno izključno 
avtohtoni domačini, ki so izhajali iz aristokratskega plemstva in so bili zmožni 
samostojnega oboroževanja in obrambe države; državljan je bil tisti, ki je imel politične 
pravice in sodeloval v političnem procesu (Pudzianowska, 2013, str. 7). Solonove reforme 
so pogojevale posedovanje dela pravic (zlasti opravljanje državne funkcije) predvsem s 
premoženjskim statusom, medtem ko je Klejstenova zakonodaja uvedla status tako 
imenovanih novih državljanov, v katerega so sodili tujci, ki so prebivali v Atenah (metojki). 
Nazadnje je Periklej v 5 st. pr. n. št. v celoti preoblikoval pravico do državljanstva, 
pogajajoč njegovo pridobitev od rojstva v družini avtohtonih ljudi, torej od porekla. 
Vendar je do konca obstoja atenskih polisov državljanstvo obdržalo ekskluziven značaj, pri 
čemer še vedno veliko prebivalcev ni pridobilo statusa državljana. Rimljani so podobno 
kot Grki uvedli državljanski status, t. i. civitas, ki ga je bilo mogoče tako pridobiti kot tudi 
izgubiti (Trzciński, 2002, str. 47−50). V antičnem Rimu je državljanstvo imelo 
formalnopravni status, polnopravno in poslovno sposobnost so imeli izključno rimski 
državljani – civis Romanus – kar jim je prinašalo določene pravice tako na področju 
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zasebnega kot javnega prava ter obveznosti (Połatyńska, 2013, str. 24–25; Pudzianowska, 
2013, str. 7). Padec rimskega cesarstva je povzročil stagnacijo v razvoju ideje 
državljanstva. Koncept državljanstva je ponovno zaživel šele v srednjem veku, ob pojavu 
sistema mest ter obrtniških cehov. 
2.2 SREDNJI VEK 
V fevdalnem srednjem veku, ko so le redki imeli pravico vladati večini prebivalcev, sta 
koncept in filozofija, na katerih temelji pojem državljanstva, popolnoma izginila. Pojem 
državljana je nadomestil izraz vazal. V procesu oblikovanja stanovske monarhije je prišlo 
do pojava podreditve nadrejenemu vladarju kraljevine, kar je izhajalo iz fevdalne 
odvisnosti od seniorja. Podložniki so bili podvrženi zakonom, ki so jih določali nadrejeni, v 
čemer so nekateri avtorji videli zametek sodobne pripadnosti narodu (Połatyńska, 2013, 
str. 28–29). Srednji vek je tudi obdobje, v katerem so se začela graditi mesta, s tem pa je 
prišlo do nastanka meščanstva. Meščanstvo je ustvarilo pravico do mestnega 
državljanstva. Etimološko besedi državljan (ang. citizen) in državljanstvo (ang. citizenship) 
izvirata iz besede mesto (ang. city). Meščani so koristili vrsto pravic, ki jim jih je ponujalo 
življenje v mestu. Mestni zidovi so zagotavljali predvsem zaščito pred tujci, obenem pa so 
določali tudi meje mesta, na čigar območju je veljal posebni pravni sistem. Za obrtnike je 
bilo mesto velika priložnost, saj je pomenilo veliko skupino potencialnih strank. Status 
meščana bi lahko primerjali s takratnim državljanstvom: bil je dedni, podobno kot status 
plemiča, vendar ga je bilo lažje doseči – po navadi je zadostovalo nekaj let neprekinjenega 
bivanja v mestu oz. je bil dodeljen s strani mestnih oblasti. Privilegiji so meščanom 
omogočali boljši položaj kot drugim podložnikom. Meščani so bili udeleženi v političnem 
življenju mesta, kar jih je razlikovalo od rezidentov, ki so sicer živeli v mestu in uživali 
večino državljanskih privilegijev, ampak niso bili deležni političnih pravic. Mestno 
državljanstvo ni dajalo meščanom možnosti vplivanja na državo, politične pravice so lahko 
koristili zgolj lokalno. Med ljudmi, ki niso mogli pridobiti statusa meščana (državljana), so 
bili pripadniki duhovščine, ponekod plemstvo ter Judje in tako imenovani unehrliche Leute 
(ljudje brez časti), torej izvršitelji smrtnih kazni, grobarji in prostitutke. Ti so sicer lahko 
opravljali določene funkcije v mestu, vendar so bili socialno izključeni, zato niso smeli 
pridobiti mestnega državljanstva (Połatyńska, 2013, str. 30–32). Podobno kot v antičnih 
Grčiji in Rimu so državljanske pravice lahko koristili le moški. Za mesto kot celoto so 
njegovi državljani pomenili v prvi vrsti ekonomsko korist. V nekaterih mestih so bile 
politične pravice posledica premoženjskega statusa. 
2.3 RENESANSA 
Šele v 16. stoletju je koncept državljanstva začel postopoma oživljati, zlasti v italijanskih 
mestnih državicah, kjer je bilo za pridobitev državljanstva treba izpolnjevati določene 
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pogoje – v večini primerov se je bilo treba roditi v družini državljanov. Poseben primer so 
bile Benetke, kjer je bila pridobitev državljanstva možna po 15 letih bivanja in plačevanja 
davkov. Kljub temu se je v začetku renesanse razvoj ideje o državljanstvu močno 
upočasnil, kar je bila predvsem posledica dobe absolutnih monarhij v številnih evropskih 
državah in počasnega propadanja državljanstva v mestnih državicah. Paradoksalno je, da 
je postopen konec te lokalne oblike državljanstva pomenil tudi progresivni prevzem 
pravnih rešitev s strani države kot celote. Da bi bodoče nacionalno državljanstvo vključno 
s pravicam, ki so izhajale iz tega statusa, doseglo vedno večje število prebivalcev, se je 
moralo razvijati le v nasprotnem načinu pojmovanja državljanstva kot v mestnih državicah 
(Trzciński, 2002, str. 53–55). Mestne državice so začele propadati kot vzrok nastajajoče 
oligarhije, ko so na oblast prihajali le najbogatejši meščani. 
2.4 RAZSVETLJENSTVO 
Absolutistična monarhija je prinesla daljnosežne spremembe v pravnem položaju 
posameznikov. Pravni status podložnikov je bil predvsem odvisen od odločitve monarha, v 
manjši stopnji pa od rojstva ali pripadnosti socialni skupini (Połatyńska, 2013, str. 34). 
Vzpon absolutizma je bil dosežen z omejevanjem pravic posameznikov, odpravljanjem (ali 
zmanjševanjem) vloge državnih stanov in poudarjanjem vsesplošne vloge monarha 
zakonodajalca. Vsi podložniki so bili predmet centralizirane monarhije. Ta sistem se je v 
dobi vojn na kontinentu zdel ne samo zagotovilo varnosti posameznika, temveč neke 
vrste nadomestek njegovih pravic. To je bil začetek oblikovanja nacionalnih držav, 
narodnost kot pripadnost etnični skupini pa je načeloma določala državno pripadnost. 
Nekateri sodobni raziskovalci razlagajo podrejenost v absolutni monarhiji z oznakami 
državljanstva. To je povezano z dejstvom, da je absolutistični sistem kljub zelo omejeni 
svobodi prebivalcev spoštoval nekatere ključne pravice. Podložnik absolutistične 
monarhije je pogosto obravnavan kot tisti, ki je omejen v pravicah, ki mu daje status 
državljana (Trzciński, 2002, str. 53–54). V dobi absolutizma je bilo državljanstvo le pasivno 
stanje. Državljan je bil podložnik kraljestva, prikrajšan uveljavljanja političnih pravic, 
obenem pa je užival pravico do življenja, osebno svobodo in imel zagotovljeno neko vrsto 
nedotakljivost zasebne lastnine, vendar ni imel nobenega vpliva na oblast.  
V poznejših letih je John Locke, angleški filozof, politik in pisatelj kot eden prvih uvedel 
razlikovanje med človekovimi pravicami in pravicami državljanov. Človekove pravice je 
namreč obravnaval kot prirojene, državljanske pravice pa kot rezultat pogodbe, ki je 
vzpostavila državo. Locke je tako postal ustvarjalec ideje o subjektivnih pravicah 
posameznika, ki živi v skupnosti. Ta skupnost, imenovana civilna družba (ang. civil society), 
temelji na zakonu, ki je bil sprejet na podlagi skupne odločitve ter velja za vse enako (t. i. 
enakost pred zakonom), vendar enakost pravic ni nujno veljala v smislu univerzalnosti 
političnih pravic, ki so bile vezane na premoženje. Lockejeva ideja je v veliki meri postala 
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temelj razsvetljenstva, ki je že odkrito nasprotovalo absolutizmu in omejevanju človekove 
svobode (Połatyńska, 2013, str. 36–38). Kot primer lahko služi delo Charlesa de 
Montesquieua, ki je menil, da je stanje, v katerem člani države nimajo vpliva na oblast, 
preprosto nezdružljivo z 'duhom zakona'. Montesquieu je zagovarjal idejo vzpostavitve 
oblasti, katere narava ustreza naravi ljudstva. Pravzaprav to ni bilo nič več kot poziv k 
državljanskim svoboščinam, zlasti pa k emancipaciji meščanstva, pri čemer bi bila politična 
svoboda v tem konceptu jedro zakonite države. Dostop do politične svobode pa je še 
vedno ostajal odvisen od premoženjskega statusa (Trzciński, 2002, str. 56–57). 
Nasproti ideji premoženjskega statusa kot determinante politične svobode pripadnikov 
države je zagotovo stala vizija države in družbe, ki jo je predstavil Jean–Jacques Rousseau. 
Rousseau je menil, da razvoj civilizacije je povzročil povečanje eksistencialnih potreb ljudi 
in kopičenje materialnih dobrin. Materialna lastnina je povzročila družbeno neenakost ter 
izgubo prirojene svobode posameznika. Model državljanstva, prikazan v njegovem delu 
Družbena pogodba, je predvideval enakost celotnega prebivalstva tudi na področju 
političnih pravic (obča volja), ki so resnično omogočale neposreden vpliv na oblikovanje 
državne oblasti in sprejemanje zakonov (suverenost ljudstva). Prebivalstvo je bilo 
predstavljeno kot najvišji zakonodajalec, ki je pooblaščeno, da sprejema zakonodajo 
demokratično in neposredno (Połatyńska, 2013, str. 38). Ta drzni projekt univerzalnega 
državljanstva je razširil obseg politične svobode pripadnikov države, obenem pa je omejil 
njihovo premoženjsko pravico. Rousseau je menil, da materialna neenakost povzroča 
družbene razlike in neposredno vodi k človekovemu suženjstvu, zato jo je zaznaval kot 
glavnega sovražnika državljanstva (Trzciński, 2002, str. 56). Rousseau je zagovarjal volitve 
oblasti s strani državljanov. Čeprav se je Rousseaujev koncept zdel utopičen, je bil eden 
od temeljev francoske revolucije. 
Vprašanje državljanstva je obravnaval še en veliki filozof razsvetljenstva, Immanuel Kant. 
Poskušal je ustvariti popoln model države z državljanskim sistemom, ki je temeljil na 
skupnem pravnem redu za vse pripadnike. Kant je eden prvih sodobnih mislecev, ki je 
uvedel dokaj jasno razlikovanje med pripadnostjo državi (delitev na tujce in avtohtone) in 
državljanstvom (posedovanje vseh državljanskih pravic ter udeležba pri državnih zadevah 
skupnosti, kar je bilo poimenovano kot aktivno državljanstvo). Pasivni državljani, čeprav 
so bili podvrženi običajnemu pravu, niso bili deležni ustvarjanja zakonodaje. Pridobitev 
popolne "državljanske osebnosti" je bila še vedno vezana na pridobitev ekonomske 
neodvisnosti. Kantova zamisel državljanstva je bila v bistvu zanikanje Rousseaujevega 
koncepta univerzalnega državljanstva, vendar ta vizija ni enačila človekovih svoboščin in 
državljanskih pravic (Trzciński, 2002, str. 56−57). Državna pripadnost celotnega 
prebivalstva državi ter pripadnost suvereni državni oblasti, ki jo je utelešal monarh, se je 
imenovala državna podreditev. Tudi v govorih politikov in delih filozofov semantično 
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razlikovanje med pojmoma državljan in podrejeni ni bilo jasno označeno (Połatyńska, 
2013, str. 34–35). 
2.4.1 Francoska revolucija 
Prvo sodobno pravno in politično ureditev državljanstva je prinesla francoska revolucija, 
posebej pa njen prvenec Deklaracija o pravicah človeka in državljana iz leta 1789. 
Ideološki temelj tega pomembnega pravnega akta pa so bila med drugimi dela 
Montesquieuja in Rousseauja. Neposredne vzorce deklaracije je možno zaznati v ameriški 
Virginijski deklaraciji o pravicah in Deklaraciji neodvisnosti iz leta 1776, ki pa sta v veliki 
meri izhajali iz Lockejevega koncepta. Dolgotrajni obstoj absolutistične oblasti, krepitev 
položaja meščanov ter zastareli fevdalni sistem so privedli do izbruha francoske revolucije 
leta 1789. S francosko revolucijo je bil odpravljen absolutistični red v državi, uveden ustroj 
republike, predvsem pa se je emancipiral posameznik ter spremenil njegov položaj v 
državi. Snovalci deklaracije niso natančno razmejili človekovih in državljanskih pravic, 
ampak sta obe skupini obstajali v simbiozi (Trzciński, 2002, str. 57). Koncept državljana je 
obstajal v nasprotju z dosedanjim konceptom državnega podložnika in je postal sinonim 
svobodnega, neodvisnega člana skupnosti, ki mu pripadajo prirojene pravice in 
svoboščine, vključno s političnimi pravicami. "Deklaracija o pravicah človeka in državljana" 
navaja tiste pravice, ki danes spadajo v splošno priznani katalog človekovih pravic (t. i. 
katalog človekovih pravic prve generacije), med drugim prepoved kaznovanja brez pravne 
podlage, svobodo veroizpovedi, pravico do svobode in varnosti ter svobodo govora. 
Deklaracija je priznavala svobodo govora edino državljanom (Połatyńska, 2013, str. 39). Po 
sprejetju Deklaracije se je izkazalo, da večina državljanov ni dovolj izobražena ali politično 
zrela, da bi uživala politične pravice, ki so jim bile priznane v dokumentu. Poleg tega v 
Deklaraciji niso bile omenjene državljanske obveznosti in dolžnosti, zato je bila nedolgo 
zatem sprejeta nova deklaracija. 
V francoski ustavi, sprejeti leta 1791, je bilo za opredelitev državljana uporabljeno načelo 
domicila. Pomembno in večkrat poudarjeno načelo krvne zveze (ius sanguinis) je bilo v 
souporabi z zakonom zemlje glede tujcev, ki so bili rojeni v Franciji in so tam živeli. 
Omenjena ustava je kot temeljne dejavnike državljanstva predpostavljala kraj bivanja, 
poreklo in kraj rojstva. Ti dejavniki so zagotavljali državljansko pripadnost ter številne 
temeljne pravice, vendar so bile politične pravice še vedno odvisne od premoženja 
(Trzciński, 2002, str. 59). Nezadovoljstvo pasivnih državljanov zaradi njihove očitne 
diskriminacije je leta 1973 privedlo do sprejetja nove ustave in spremembe Deklaracije. 
Do tega je prišlo po zaslugi jakobincev pod vodstvom Robespierrea, ki je bil ob začetku 
revolucije eden od najradikalnejših kritikov omejitev političnih pravic državljanov. Menil 
je, da ima vsak posameznik pravico do sodelovanja pri sprejemanju zakonov, ki se 
neposredno nanašajo na njegov status in pravice. Trdil je, da ni res, da imajo vsi ljudje 
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enake pravice ter da je vsakdo državljan. Zato je bil v deklaraciji iz 1793 glavni poudarek 
na predhodno kršenem načelu enakosti vseh državljanov. Enakost je bila omenjena pred 
dobrinami, kot so svoboda, varnost in lastnina. Iz načela enakosti so izhajale tudi splošne 
socialne pravice do dela, socialnega varstva in izobraževanja. Pomen jakobinske 
deklaracije se iz vidika razvoja državljanske ideje nanaša predvsem na spodbujanje 
socialnih pravic. Francoska revolucija je bil resničen preboj v večstoletnem razvoju 
državljanstva. Smernice, ki so sledile razvoju ideje državljanstva po francoski revoluciji, so 
se razvile na podlagi zgodovinskih dogodkov (Trzciński, 2002, str. 59–60). 
2.5 19. IN 20. STOLETJE 
Na doktrinarni ravni 19. stoletja so se razvili liberalni koncepti, ki so se navezovali na idejo 
francoske revolucije in so podpirali model reprezentativne demokracije. V delih Wilhelma 
von Humboldta, Constanta de Rebecquea in Johna Stuarta Milla se je pojavila zamisel o 
državi, ki je stala na straži varnosti, svobode in lastnine državljanov, ki sicer niso 
neposredno izvajali oblasti, temveč prek svojih predstavnikov oz. reprezentantov 
(Połatyńska, 2013, str. 41). V 19. stoletju sta v Evropi imeli velik pomen za splošen razvoj 
posameznih pravic in svoboščin dokončna odprava tlačanstva ter pomlad narodov, ki sta 
tudi pri podpornikih absolutizma vzbudili zavedanje o neizogibnosti podelitve političnih 
pravic vsem odraslim osebam v državi. V Evropi se je razvijal proces nacionalizacije, ki je 
imel svoj začetek še v renesansi. Versko, državno in plemensko solidarnost je nadomestila 
nacionalna solidarnost. Državljani suverene države so večinoma imeli enako narodnost, 
bili so pripadniki iste etnične in kulturne skupine.   
Pomembna faza razvoja nacionalnih držav je bila združitev Nemčije in Italije. 
Novoustanovljene države, ki so krepile svojo enotnost, se pogosto niso osredotočale na 
državljanske svoboščine oseb, temveč so prednostno uporabljale politični, nacionalni 
ekskluzivizem. Italijanski ideolog Giuseppe Mazzini in drugi nacionalisti 19. stoletja so 
trdili, da morajo biti državne meje združljive z mejami naroda v etničnem smislu. 
Nacionalne države so se v obrambi svojih interesov tesno zaprle proti tujim državljanom 
ali subjektom. Posledično je državljanstvo postalo ekskluzivna zunanja razmejitev; njen 
formalni izraz je bila razširjena uvedba potnih listov in vizumov. Pomemben razlog za to je 
bilo izrazito povečanje števila prebivalcev v evropskih državah in s tem povezane migracije 
(Trzciński, 2002, str. 61–62). Zato je v drugi polovici 20. stoletja državljanstvo delno 
izgubilo hermetični značaj, s čimer se je ideja državljanstva nekako razvrednotila. Do tega 
je prišlo, ker so se posameznikove pravice, ki so bile do sedaj povezane predvsem z 
državljanstvom in pravno zagotovljene, začele urejevati z mednarodnimi pravnimi akti in 
so pridobile univerzalni status. Ta univerzalizem vendarle ne pomeni splošnega dostopa 
do pravic, ki so bistvo državljanstva, kar se je v večini evropskih držav zgodilo že v prvi 
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polovici stoletja, temveč v resnični vključitvi sistema čezmejne zaščite ali nadnacionalnega 
subjekta ne le državljana, ampak predvsem človeka.  
2. 6 KONCEPTI DRŽAVLJANSTVA 
Mednarodna legitimnost človekovih pravic je pripeljala do priznanja njihovega položaja 
kot prevladujočega v primerjavi s konceptom državljanskih pravic. Uvedba mednarodne 
pravne kategorije človekovih pravic kljub vsemu avtomatično ne vključuje vseh pravic 
posameznikov, ki so značilne za pripadnike posamezne države na podlagi njihovega 
državljanstva. Državljanstvo se navezuje zlasti na politične pravice (vključno s pravico do 
javnih funkcij). Državljanstvo se glede osebnih pravic in svoboščin uveljavlja prek pravice 
do oskrbe v tujini s strani države ali celo preko pravice do vrnitve v matično državo. Enako 
pravilo velja glede obveznosti. Medtem ko prebivanje na ozemlju določene države 
zahteva od posameznika, da spoštuje njegov pravni red ali npr. plačuje davke, nekatere 
obveznosti veljajo izključno in skoraj vedno samo za državljane. Državljanstvo torej 
pomeni lojalnost ter občutek dolžnosti do države in njene zaščite. Nalaganje državljanskih 
obveznosti tujim državljanom, ki prebivajo v posamezni državi, bi ogrožalo interese države 
gostiteljice in bi lahko povzročilo, da bi se dotične osebe znašle v položaju, v katerim bi 
bila lahko okrnjena njihova pripadnost državi, katere državljani so (Trzciński, 2002, str. 
66). 
Državljansko lahko obravnavamo z različnih vidikov oz. v luči različnih znanstvenih 
disciplin. Pogled na koncept državljanstva se razlikuje glede na znanstveno področje: 
pravniki razlagajo koncept državljanstva drugače kot sociologi, še drugače pa ga dojemajo 
filozofi in politiki. Eno od najbolj klasičnih razvrstitev državljanstva je ponudil Thomas 
Humphrey Marshall, britanski sociolog v svojem članku Citizenship and social class. 
Marshall je državljanstvo in iz njega izhajajoče pravice podvrgel tristopenjski tipologiji. Po 
Marshallu se je prva stopnja razvila v 18. stoletju; nanaša se na civilno državljanstvo 
(civilne pravice) in temelji na svobodi posameznika ter enakosti pred zakonom. Temelj 
državljanskih svoboščin je torej osebna svoboda, svoboda govora, misli in veroizpovedi. 
Prav tako se navezuje na sodstvo (pravica do poštenega sojenja, pravica do pravne zaščite 
drugih pravic) in ekonomijo (pravica do osebne lastnine in sklepanja pogodb, pravica do 
dela). Druga stopnja se je razvila tekom 19. stoletja in se navezuje na politične pravice. 
Vključuje aktivne in pasivne volilne pravice ter se tako nanaša na možnost izbire 
oblikovalcev politik. Politične pravice zagotavljajo tudi pravico pri uveljavljanju 
demokratične oblasti. Tretja faza se nanaša na socialne pravice, ki s svojim obsegom 
zajemajo pravico do minimalne ekonomske blaginje, pravico do (socialne) varnosti, 
pravico do (so)udeležbe v kulturi in družbeni dediščini ter pravico do življenja kot 
civiliziran posameznik v skladu s standadri, ki prevladujejo v družbi (Marshall, 1950, str. 
10-27). Marshall je bil mnenja, da so v 20. stoletju vse tri stopnje ustvarile celoto in 
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zagotovile enake možnosti za vse državljane. Socialne pravice, o katerih piše lahko 
poenotimo s pojmom življenjskega (socialnega) minimuma. Na podlagi tega lahko torej 
domnevamo, da socialne pravice posamezniku zagotavljajo minimalni socialni standard 
(Deniszczuk & Sajkiewicz, 1997). Glavna pomanjkljivost Marshallovega koncepta pa je 
dejstvo, da se je večina državljanskih pravic, zlasti političnih, nanašala na državljane 
moškega spola.  
Državljanstvo je bilo tradicionalno povezano z vrsto pravic in obveznosti v odnosih med 
posamezniki in državo ter s političnim prizadevanjem za skupno blaginjo in dobro. V 
preteklosti se je to razmerje dojemalo kot statično in institucionalno, med tem ko danes 
razlikujemo med različnimi vidiki državljanstva (Surowiecka, 2012, str. 166). V strokovni 
literaturi se pogosto govori o treh konceptih državljanstva: liberalnem, republikanskem in 
komunitarnem (Mirocha, 2016). Liberalni koncept državljanstva ima svoj izvor v razpravah 
Lockeja. Liberalna misel določa, da je družba skupina posameznikov, ki se prostovoljno 
združujejo. Vodi jih skupni interes ter prepričanje, da bo skupno doseganje ciljev lažje, 
cenejše in hitrejše. Članov liberalne družbe ne povezujejo etnične, etične ali kulturne vezi, 
temveč isti interes. Liberalni model pripadnosti je zaznamovan z individualizmom in 
instrumentalnim pristopom k družbi. Liberalno državljanstvo lahko poenotimo s 
članstvom v organizaciji. Pomoč posamezniku je sicer mogoča, ampak mora bti koristna v 
utilitarnih kategorijah. Državljanu se ni treba identificirati z državo, v kateri živi (Mirocha, 
2016, str. 217). Obenem pa lahko posamezniki koristijo pravice in od države pričakujejo 
izpolnjevanje dolžnosti (Dedić, 2003, str. 8). 
Republikanski koncept državljanstva je nastal kot posledica Rousseaujevih razprav, zlasti 
njegovega koncepta družbene pogodbe (Dedić, 2003, str. 8). Za razliko od liberalnega 
koncepta, republikanski koncept temelji na poenostavitvi pojma država in družba. 
Republikanec je član politične skupnosti, ki smatra, da je skupnost primarna za 
posameznika. Republikanci se odrekajko zasebni sferi, ker jo dojemajo kot škodljivo za 
skupnost. Država ni organizacija, temveč skupnost. Državljane združuje nekaj več kot le 
zasebni interes za skupno doseganje določenih ciljev. Državljane povezuje občutek 
solidarnosti, nacionalne vezi, skupna kultura, vera in vrednote (Mirocha, 2006, str. 222– 
223). Vloga države ne temelji le na varstvu pravic državljanov, temveč na vključitvi 
posameznikov v skrb za državo kot celoto (Dedić, 2004, str. 9).  
Komunitaristični koncept državljanstva je nastal kot alternativa za liberalni model ob 
koncu 20. stoletja, med glavnimi zagovorniki pa je bil John Rawls. Menil je, da skupnost 
temelji na solidarnosti, sodelovanju in skupnih vrednotah. Pripadnike povezuje skupna 
preteklost. Dandanes pa je bolj popularno dojemanje državljanov skozi prizmo sodobnega 
liberalizma (predstavniki: F. A. Hayek, M. Friedman), ki poudarja pomen prostega trga 
(Surowiecka, 2012. str. 172). 
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Državljanstvo lahko obravnavamo z normativnega vidika (določa pravni status 
posameznika in razmerje med njim in državo), sociološkega (determinanta sposobnosti, ki 
uvrščajo posameznika v družbo; odnosi med posameznikom in skupinami v določeni 
družbi), političnega (determinanta politične aktivnosti; znanje in sposobnosti, ki služijo 
posameznikom k uveljavitvi pravic in obveznosti v okviru političnih in pravnih sistemov, ki 
urejajo področje državljanstva), gospodarskega (odnos posameznika do trga dela in 
potrošniškega trga; ekonomske sposobnosti posameznikov), psihološkega (determinanta 
identitete posameznika) ter kulturnega (poznavanje skupne zgodovine, vrednot, 
dediščine, običajev in tradicije) (Surowiecka, 2012, str. 166). 
Na spremembo ideologije nacionalnega državljanstva v drugi polovici 20. stoletja je vplival 
tudi vzpon ideologije univerzalnih človekovih pravic, ki so postale temeljno načelo 
mednarodne ureditve. Pravice, ki so bile doslej dostopne samo državljanom, so se 
prenesle na vse posameznike, kar je privedlo do porušenja glavne ideje nacionalnega 
državljanstva, torej ekskluzivnosti pravic za državljane in izključevanje ostalih oseb, ki 
državljanstva določene države niso imele. Pravice, ki so bile rezervirane izključno za 
državljane, so postale univerzalne človekove pravice in so začele pripadati vsakemu 
posamezniku, ne samo državljanu (Dedić, 2004, str. 12). Z uvedbo človekovih pravic so 
posamezniki postali ščiteni na nadnacionalni ravni, pri čemer posameznik ne pomeni 
državljana, temveč človeka. Človekove pravice so namreč naravne pravice, ki jih uživa vsak 
človek, ne glede na državljanstvo. Del človekovih pravic je univerzalen in velja tudi za ljudi, 
ki ostajajo izven meja matične države. 
Na pomembno vlogo državljanstva kaže dejstvo, da je pravica do državljanstva 
obravnavana kot človekova pravica ter pojav poostritve predpisov s področja imigracije v 
zahodni Evropi. Državljanstvo še vedno ostaja temeljni regulator, ki določa položaj osebe 
v državi. Kot drug primer za odpiranje ideje državljanstva lahko služi sedanji razvoj ideje o 
evropskem državljanstvu. Njena institucionalizacija v Maastrichtski pogodbi iz leta 1992 
dokazuje, da ima državljanstvo v Evropi nove, še neznane stopnje razvoja. Evropsko 
državljanstvo že priznava državljanom Evropske unije pravico do prostega gibanja ter 
življenja v drugih državah članicah ter, kar je izjemnega pomena, v kraju stalnega 
prebivališča jim podeljuje aktivno in pasivno volilno pravico za predstavnike lokalne 
samouprave in za Evropski parlament. Državljanstvo unije lahko vidimo kot pojav, ki v 
daljši časovni perspektivi odpravlja nacionalno državljanstvo na območju Skupnosti 
(Trzciński, 2002, str. 67). V luči zadnjih preobratov in dogodkov v Evropski uniji pa je 
odprava nacionalnega državljanstva na račun evropskega zelo vprašljiva. 
Državljanstvo obravnavamo predvsem na pravni ravni, čeprav je njegov pomen daleč širši 
in ga je mogoče gledati tudi s filozofskega, zgodovinskega ali političnega vidika. Na 
vsakem od teh področij, zlasti na pravni ravni, je bilo državljanstvo vedno povezano z 
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vprašanji v zvezi s položajem posameznika v državi. Državljanstvo je eden od osnovnih 
elementov javnega statusa posameznika in nadalje določa njegove specifične situacije na 
različnih področjih. Pravna narava državljanstva je bila že dolgo predmet doktrinalne 
diskusije, ki je privedla do različnih opredelitev vsebine te institucije. Skupni dejavnik 
vsem teorijam pa je dejstvo, da je državljanstvo neke vrste pravni odnos, ki povezuje 
posameznika (fizično osebo) z državo ter določa pripadnost (formalnopravni vidik 
državljanstva) tega posameznika določeni državi. Prav tako je državljanstvo povezano z 
obstojem kompleksnih medsebojnih pravic in obveznosti med obema subjektoma 
(materialnopravni vidik državljanstva) (Jagielski, 2016, str. 219–220). 
Značilni element sodobnega pogleda na institucijo državljanstva je tudi njegova vključitev 
v kontekst temeljnih človekovih pravic. S to problematiko je povezana sprememba vloge 
državljanstva kot posebnega pravnega statusa posameznika v državi. Razvoj sistema 
človekovih pravic pomeni, da je vse več svoboščin in pravic naslovljenih na vse osebe, ki 
so pod jurisdikcijo posamezne države. To pomeni, da je kategorija državljanstva, ki določa 
identiteto osebe in vrsto pravic in obveznosti, ki ji pripadajo, postopoma propada, ko gre 
za določanje statusa te osebe v državi, saj določene pravice lahko uživa tudi tujec. 
Državljanstvo, gledano z zornega kota človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ni več 
bistveno merilo razlikovanja statusa posameznika z vidika države kot "svoje" in "tuje"; 
skratka, do neke mere je izgubilo ostrino nasprotja med statusom državljana in statusom 
tujca, ki je bilo glavni identifikator pri vlogi državljanstva (Jagielski, 2016, str. 221). 
Posledica večpomenskosti pojma državljanstvo je, da je kot institut regulirana tako z 
vidika nacionalne zakonodaje kot mednarodnega prava, kljub temu pa še vedno ne 
obstaja nobena splošno zavezujoča norma mednarodnega prava, ki bi koncept 
državljanstva opredelila in podala enoznačno definicijo. Le v nekaj nacionalnih 
zakonodajah se je zakonodajalec odločil, da navede natančno opredelitev izraza 
državljanstvo, najpogosteje pa se definicija omejuje samo na načine pridobitve in izgube 
državljanstva. Zato je oblikovanje definicije državljanstva predvsem domena doktrine, 
tako javnega mednarodnega prava kot upravnega in ustavnega prava (Połatyńska, 2013, 
str. 48). Zagotovo lahko trdimo, da je državljanstvo vez med posameznikom in državo na 
različnih področjih (npr. političnem, socialnem, patriotičnem), katere rezultat je nastanek 
medsebojnih pravic in obveznosti. 
Ne moremo govoriti o izgubi državljanstva kot instituta. Nedvomno je v državi nujna 
pravna struktura državljanstva in težko bi bilo navesti kakšno drugo vrsto povezave z 
državo, ki bi jo danes lahko nadomestila. Državljanstvo je še vedno glavni dejavnik, ki 
prikazuje, kdo pripada državi tako v pravnem smislu kot tudi na drugih področjih, npr. na 
kulturni ravni. Poleg tega se na podlagi normativnih rešitev še vedno razlikujejo pravice, ki 
izhajajo iz državljanstva (Jagielski, 2009, str. 221). Institut državljanstva konstantno 
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doživlja preobrazbo, se razvija in prilagaja spremembam nacionalne in mednarodne 
zakonodaje ter še vedno predstavlja glavni element človekove identitete.  
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3 OPREDELITEV DRŽAVLJANSTVA, SPLOŠNA PRAVILA 
MEDNARODNEGA PRAVA 
Koncept državljanstva in državne pripadnosti se je izoblikoval v stoletjih, njegov značaj se 
je spreminjal skozi čas, zato je nemogoče predstaviti vsa mednarodna določila s tega 
področja. V svoji nalogi se bom osredotočila na ta, ki so po mojem mnenju bistvenega 
pomena oziroma najbolj relevantna. Na sedanjo obliko instituta državljanstva je 
neposredno vplivalo zlasti zadnje stoletje, zato bom predstavila sodobne vidike ter 
stališča. Mednarodno pravo se ne osredotoča na položaj posameznika v državi in odnosih 
med njim in državo, temveč na pripadnost določeni državi, njen odnos do drugih držav ter 
vzajemne pravne ureditve med državami, medsebojne pogodbe oz. prakse. 
Ena od najstarejših opredelitev državljanstva v doktrini mednarodnega prava govori o 
tem, da je državljanstvo posameznika njegova sposobnost, da postane podložnik 
določene države (Oppenheim, Jennings & Watts, 1996, v Połatyńska, 2013, str. 55), kar 
dejansko kaže na to, da je Oppenheimova definicija državljana bližja opredelitvi pojma 
podložnik kot državljan. Ta primer prikazuje razvoj instituta državljanstva že v samem 20. 
stoletju. Oppenheim piše, da je državljanstvo povezava med državo in posameznikom in 
da zaradi nje lahko posameznik uživa zaščito mednarodnega prava, za državo pa je to 
podlaga za izvajanje svoje jurisdikcije nad posameznikom. 
Haaška konvencija o nekaterih vprašanjih glede neskladnosti zakonodaj o državljanstvu iz 
leta 1930, izvedena pod pokroviteljstvom Skupščine Lige narodov, je bila prvi mednarodni 
poskus, s katerim bi zagotovili, da bi imeli vsi ljudje državljanstvo. Že prvi člen konvencije 
je ključnega pomena. Ta namreč določa, da mora vsaka država na podlagi lastne 
zakonodaje določiti, kdo so njeni državljani. To zakonodajo bodo priznavale tudi druge 
države, dokler bo le-ta skladna z mednarodnimi konvencijami, mednarodnim običajem in 
splošno priznanimi pravnimi načeli na temo državljanstva. Torej, država s svojo 
zakonodajo še vedno ohranja samostojnost pri tem, kdo spada med njene državljane, 
vendar mora biti njena zakonodaja skladna z določili mednarodnega prava. S tem je Liga 
narodov želela zaščititi človekove pravice in jim dati prednost pred zahtevami državne 
suverenosti (Achiron, 2005, str. 9). 
Pravica do državljanstva kot ena od temeljnih človekovih pravic je bila predpostavljena 
leta 1948, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela in razglasila Splošno 
deklaracijo človekovih pravic. 15. člen se glasi: 
1. Vsakdo ima pravico do državljanstva. 
2. Nikomur se ne sme samovoljno odvzeti državljanstva ali odreči pravice do 
spremembe državljanstva (Generalna skupščina Združenih narodov, 1948). 
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Pravica do državljanstva je posledica izkušenj 2. svetovne vojne, ko je v ospredju 
zanimanja mednarodnega prava posameznik, ne več odnosi med državami. Od te določbe 
se je začelo razvijati mednarodno pravo na področju človekovih pravic (Türk, 2007, str. 
138). Čeprav Splošna deklaracija človekovih pravic ni bila prvi mednarodni dokument, ki je 
med človekove pravice uvrščal pravico do državljanstva, pa je bil prvi dokument splošne 
narave, ki je navajal človekove pravice, priznane s strani mednarodne skupnosti, zbrane v 
Organizaciji združenih narodov. Deklaracija je nedvomno predstavljala prelomni trenutek 
za mednarodnopravno zasnovo državljanstva, ki je doslej zagovarjala najširšo možno 
avtonomijo držav pri urejanju državljanstva. Širitev seznama človekovih pravic s pravico 
do državljanstva bi lahko povzročila resno omejevanje svobode držav pri določanju kroga 
svojih državljanov (Połatyńska, 2013, str. 82–83). 
Velika slabost pristopa do državljanske pravice, sprejete v Splošni deklaraciji človekovih 
pravic, je bila njena konstrukcija in formalno nezavezujoča narava. Čeprav je zelo splošno 
in široko obravnavana, v praksi ne vključuje nobene obveznosti za državo. Podobno je s 
pravico do iskanja pribežališča, obravnavano v 14. členu, ki ne obvezuje države, da nudi 
pribežališče. Pravica do državljanstva torej še ne pomeni, da bi se od neke države lahko 
zahtevalo, da posamezniku dodeli svoje državljanstvo. Z drugimi besedami, 15. člen ne 
določa, do katerega državljanstva ima posameznik pravico, kar pravzaprav pomeni, da je 
le nejasna deklaracija; kljub vsemu pa je treba že samo dejstvo vključitve pravice do 
državljanstva v seznam človekovih pravic oceniti zelo dobro (Połatyńska, 2013, str. 83). 
Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 govori tudi o državljanstvu oziroma oseb brez 
državljanstva. Ekonomski in socialni svet Združenih narodov je leta 1949 ustanovil odbor, 
katerega naloga je bila oblikovati konvencijo o statusu beguncev in oseb brez 
državljanstva. Ker se je odbor v prvi vrsti posvetil statusu begunca, delo pa vzelo več časa, 
kot je bilo predvideno, je bila sprejeta samo konvencija o statusu beguncev. H konvenciji 
je bil sprejet Protokol o osebah brez državljanstva. Odbor, ki je oblikoval konvencijo, 
odprave pojava oseb brez državljanstva ni obravnaval v celoti, ker je bilo že predvideno, 
da bo problem na široko obravnavala novonastala Komisija za mednarodno pravo 
(Achiron, 2005, str. 10). 
Leta 1954 je bila sprejeta Konvencija o statusu oseb brez državljanstva. Nastala je iz 
preoblikovanega Protokola o osebah brez državljanstva iz leta 1951. To je bil odziv 
mednarodne skupnosti na pojav apatridnosti in težave, s katerimi so se soočale osebe 
brez državljanstva. S tem je postala konvencija prvi mednarodni instrument, ki poskuša 
urediti in izboljšati status oseb brez državljanstva in zagotoviti, da so te osebe deležne 
svojih osnovnih pravic in svoboščin (Achiron, 2005, str. 10). Konvencija predvideva 
mednarodni pravni status osebe brez državljanstva in tako osebam priznava enakopravno 
koriščenje človekovih pravic, omogoča pridobitev potne listine in druge osebne 
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dokumente. Poleg tega določa tudi minimalne standarde oskrbe oseb brez državljanstva 
in zavezuje države podpisnice k njihovi naturalizaciji in integraciji. Leta 1961 je OZN 
sprejela še Konvencijo o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva, ki dopolnjuje 
konvencijo iz 1954 leta in omogoča pridobitev državljanstva tistim osebam, ki so z 
določeno državo povezane bodisi na podlagi rojstva bodisi na podlagi sorodstvenih vezi in 
bi drugače ostale brez državljanstva. Obe konvenciji sta ključna pravna dokumenta za 
zaščito ljudi brez državljanstva in za preprečevanje pojava apatridnosti. Dopolnjujejo ju 
regionalni sporazumi in mednarodno pravo človekovih pravic. 
Poljska kot ena izmed štirih držav članic EU (preostale: Estonija, Ciper, Malta) ni ratificirala 
konvencij Združenih narodov iz leta 1954 in 1961. Po popisu prebivalstva iz leta 2011 je 
število oseb brez državljanstva na Poljskem znašalo 2020 (Główny Urząd Statystyczny, 
2013). Na Poljskem ne obstaja formalni postopek identifikacije oseb brez državljanstva, 
kar pomeni, da so tovrstne osebe v postopku upravnega pridržanja in nameščene v 
varovanem centru za tujce. Obstajata osnovna načina legalizacije bivanja oseb brez 
državljanstva na območju Republike Poljske; in sicer prošnja za dodelitev statusa begunca 
(v skladu z Zakonom o odobritvi zaščite tujcem na ozemlju Republike Poljske z dne 13. 
junija 2003, pl. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176) in postopek legalizacije, 
ki ga vodi vojvoda (v skladu z Zakonom o tujcih z dne 12. decembra 2013, pl. Ustawa z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; Dz.U. 2013 poz. 1650). Slovenija je ratificirala 
Konvencijo o statusu oseb brez državljanstva leta 1991, ni pa ratificirala Konvencije o 
zmanjšanju števila oseb brez državljanstva. 
Dandanes vedno manj pravnih sistemov omogoča avtomatično pridobitev državljanstva 
kot posledico pravnih dejanj zasebnega (družinskega) prava (Czapliński, 1984, str. 99–
100). Pojav, ko so ženske ob sklenitvi zakonske zveze pridobile državljanstvo po možu, je 
bil še pred stotimi leti zelo pogost. Sedaj pa so avtomatizem nadomestile številne olajšave 
pri naturalizaciji. Veliki vpliv na tovrstno oblikovanje rešitev v določenih pravnih sistemih 
je imelo sprejetje načela enakosti žensk in moških v mednarodnem pravu (npr. v 
preambuli Listine ZN in v 2. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah) (Czapliński, 
1984, str. 99–100).  
Pomemben korak v mednarodnem pravu je bila tudi Konvencija o državljanstvu poročenih 
žensk, ki jo je 20. 1. 1957 podpisala Generalna skupščina Združenih narodov in je začela 
veljati 11. 8. 1958. Ta mednarodna pogodba zagotavlja ženskam pravico do ohranitve 
svojega državljanstva, ne glede na to, ali je njihov zakonec državljan iste države ali ne. 
Določbe konvencije zagotavljajo splošno spoštovanje in posvečanje posebne pozornosti 
človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam vseh, brez razlikovanja glede na spol. 
Skladno s 1. členom se vsaka država pogodbenica konvencije strinja, da vzpostavitev, 
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razpad zakonske zveze med državljanom in tujcem neke države ali pa sprememba 
moževega državljanstva med trajanjem zakonske zveze ne bodo avtomatično vplivali na 
državljanstvo žene. 2. člen zagotavlja, da niti posameznikova prostovoljna pridobitev 
državljanstva druge države niti njegov odrek prvemu državljanstvu ne bosta preprečila 
njegovi ženi obdržati državljanstva prve države. Kakršnekoli spremembe moževega 
državljanstva ne vplivajo na državljansko situacijo njegove žene. V 3. členu države 
pogodbenice soglašajo, da lahko žena državljana države pogodbenice, ki je v tisti državi 
tujka, pridobi državljanstvo svojega zakonca na lastno prošnjo, po posebnem 
poenostavljenem postopku naturalizacije. Priznanje državljanstva v omenjenem postopku 
je lahko omejeno v primeru zaščite državne varnosti in javnega reda (Achiron, 2005, str. 
13–14). Konvencija o državljanstvu poročenih žensk je nadomestila dolgo veljavno načelo 
skupnega državljanstva cele družine in je uvedla načelo enakosti spolov in pravic. Že nekaj 
let pred tem, 12. 4. 1930, je Haaška konvencija o nekaterih vprašanjih glede neskladnosti 
zakonodaj o državljanstvu v 10. členu določala, da naturalizacija moža ne pomeni 
spremembe državljanstva njegove žene, razen z njenim soglasjem (Hailbronner, 2006, str. 
50). 
Obstajajo tudi drugi mednarodni akti, ki obravnavajo področje diskriminacije žensk in 
njihove pravice do državljanstva, npr. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
z 18. 12. 1979, ki je začela veljati 3. 9. 1981, prav tako v okviru Generalne skupščine ZN. 
Omenjena konvencija je prvi mednarodni dokument, v katerem se je poskušalo 
vzpostaviti definicijo diskriminacije žensk. 9. člen se glasi: »Države pristopnice bodo 
podelile ženskam enake pravice do pridobitve, spremembe ali zadržanja njihovega 
državljanstva kot moškim. Države bodo še posebej zagotovile, da niti poroka s tujcem niti 
moževa sprememba državljanstva v času zakona ne bosta avtomatično spremenili 
državljanstva žene, jo naredili za osebo brez državljanstva ali jo prisilili, da sprejme 
državljanstvo svojega moža. Države pristopnice bodo podelile ženskam v zadevah, 
povezanih z državljanstvom njihovih otrok, enake pravice, kot jih imajo moški.« Prav tako 
se Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989 navezuje na temo državljanstva, in sicer v 
2. in 7. členu, ki se glasita: »Države pogodbenice spoštujejo in vsakemu otroku, ki sodi pod 
njihovo pravno pristojnost, jamčijo pravice, priznane s to Konvencijo, brez kakršne koli 
diskriminacije, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo 
prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali 
kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika. Otrok mora biti 
takoj po rojstvu vpisan v rojstno matično knjigo in ima od rojstva pravico do imena, 
pravico pridobiti državljanstvo in po možnosti pravico, da pozna svoje starše in da le-ti 
skrbijo zanj.« 7. člen tudi pravi, da »bodo države pogodbenice zagotovile uresničevanje 
teh pravic v skladu s svojo notranjo zakonodajo in obveznostmi, ki jim jih nalagajo ustrezni 
mednarodni akti s tega področja, še posebej tam, kjer bi bil otrok sicer brez 
državljanstva.« 
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Svet Evrope je 6. 5. 1963 sprejel Konvencijo o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in 
vojaške obveznosti v primerih večnacionalnosti. V veljavo je prišla 28. 3. 1968. Temeljila je 
na predpostavki, da je posedovanje več državljanstev hkrati nezaželen pojav, ki ga je treba 
omejiti z medsebojnim sodelovanjem držav članic. Namen konvencije je bil, da se 
vzpostavi splošni mehanizem, ki bi privedel do avtomatične izgube državljanstva države 
članice, če pride do pridobitve državljanstva v drugi državi članici (Kejžar, 2007, str. 159). 
Konvencija je želela v 5. členu rešiti tudi problem dvojne vojaške obveznosti dvojnih 
državljanov. Posledica tovrstnih določb naj bi bila, da bi dvojni državljani služili vojaški rok 
samo v eni državi pogodbenici. Konvenciji sta bila leta 1977 in 1993 dodana dva 
protokola, ki sta obravnavala temo državljanstva.  
Protokol iz 1977 leta prinaša spremembe na področju služenja vojaškega roka, vendar ne 
spreminja odnosa do dvojnega državljanstva. Kljub poizkusom omejitve večkratnega 
državljanstva je število primerov oseb z dvojnim državljanstvom naraščalo. Vzrok lahko 
najdemo predvsem v uvedbi enakopravnosti spolov v Konvenciji o državljanstvu 
poročenih žensk (1957) ter v številnih migracijah, kar je privedlo do uvedbe drugega 
protokola. Protokol iz leta 1993 dovoljuje več sočasnih državljanstev v primeru druge 
generacije migrantov ter zakonskih partnerjev mešanih zakonov in njihovih otrok 
(Achiron, 2005, str. 15–16). Drugi protokol za države pogodbenice predvideva izjeme, ki 
jih lahko uvedejo v svojo notranjo zakonodajo, da osebam dovolijo ohranitev izvornega 
državljanstva. Ta dopolnitev vsekakor ni bila prelomnica, ker so protokol podpisale samo 
tri države, ampak je izraz drugega pogleda na pojav večkratnega državljanstva, kar je 
privedlo do ideje o posebni mednarodni pogodbi, ki bi splošno obravnavala področje 
državljanstva. Tako pride do sprejetja Evropske konvencije o državljanstvu (Vošnjak, 2014, 
str. 21–22) 6. 11. 1997 v Strasbourgu, ki določa pravila v zvezi z državljanstvom fizičnih 
oseb in predpise, ki urejajo opravljanje vojaških dolžnosti v primeru večkratnega 
državljanstva. 
Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965 v 5. členu obvezuje 
države, »da zagotovijo pravico do enakosti pred zakonom vsakemu, ne glede na njegovo 
raso, barvo ali narodnost ali etnični izvor«, še posebej pri uživanju temeljnih človekovih 
pravic, kot je med drugimi pravica do državljanstva in uživanje državljanskih pravic 
(Achiron, 2005, str. 14; Dedić, 2003, str. 12–13).  
Zagotavljanje večine državljanskih in političnih pravic ne zahteva financiranja s strani 
države. Pravice, kot je volilna pravica, svoboda izražanja, svoboda gibanja in podobno, je 
mogoče uresničevati ne glede na razpoložljiva finančna sredstva državnega proračuna, 
zato se jih lahko izvaja tudi v bolj revnih okoljih in se državni organi ne smejo sklicevati na 
dejstvo, da teh pravic ne morejo zagotoviti iz kakršnih koli razlogov. Pravice do 
izobraževanja, dela, socialne pomoči pa spadajo med pravice, katerih uresničitev je možna 
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s finančnimi sredstvi države in obseg njihove uresničitve je neposredno odvisen od 
stopnje razvitosti države. Čim bolj je država razvita (bogatejša), lažje in na višjem nivoju jih 
izpolnjuje. Zaradi tega razlikovanja, je bilo potrebno urediti človekove pravice v dveh 
ločenih mednarodnih aktih, in sicer v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih 
pravicah ter v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Türk, 
2007, str. 154−155). 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, sprejet s strani Generalne 
skupščine Združenih narodov 16. 12. 1966 z začetkom veljavnosti 23. 3. 1976 v 3. členu 
določa, da se »države pogodbenice tega Pakta zavezujejo, da bodo zagotovile moškim in 
ženskam enakopravno uživanje vseh državljanskih in političnih pravic, ki so določene v 
tem Paktu.« Poleg tega v 24. členu zagotavlja, da »vsak otrok, ne glede na raso, barvo, 
spol, jezik, versko prepričanje, narodnost, družbeni izvor, imetje ali rojstvo ima pravico do 
take oblike zaščite s strani družine, družbe in države, kot jo zahteva njegov status 
mladoletnika.« Prav tako »mora biti vsak otrok vpisan v matično knjigo takoj po njegovem 
rojstvu in dobiti ime.« Sledi določitev, da ima »vsak otrok pravico pridobiti si 
državljanstvo.« Pakt predpostavlja osnovne človekove pravice in svoboščine ter 
obveznosti države do državljanov. V nasprotju do Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah iz leta 1948 ima zavezujoč pravni značaj in predstavlja temeljno jamstvo 
osnovnih človekovih pravic in svoboščin na mednarodni ravni. 
Leta 1988 je Svet Evrope poskušal na mednarodni ravni urediti pravico do državljanstva v 
obliki dodatnega protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, vendar zaradi 
odpora držav članic protokol ni bil podpisan. Zato je prvi evropski instrument, ki je v celoti 
namenjen državljanstvu, Evropska konvencija o državljanstvu z dne 6. 11. 1997. Glede 
pravice do državljanstva Evropska konvencija o državljanstvu v 4. členu expressis verbis 
določa: »Vsakdo ima pravico do državljanstva.« Pravica do državljanstva je bila vključena v 
konvencijo kot eno od načel, na podlagi katerih temelji zakonodaja vsake države 
pogodbenice s področja ureditve institucije državljanstva. Kot poudarjajo avtorji 
konvencije v obrazložitvenem poročilu: »Načelo pravice do državljanstva je vključeno v to 
konvencijo, ker je navdih za nadaljnje pomembne določbe konvencije, zlasti glede pojava 
apatridnosti« (Explanatory report to European Convention on Nationality, E.T.S. No 166, 
člena 31–32).  
Na prvi pogled gre za dobesedno ponovitev določb iz Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah, vendar pa – v nasprotju s sedanjo prakso – Evropska konvencija o državljanstvu 
nalaga državam pogodbenicam tudi določene obveznosti, ki se nanašajo na zagotavljanje 
posameznikom pravice do državljanstva, predvsem obveznost izogibanja pojavu 
apatridnosti ter prepoved uporabe meril v notranjem pravu, ki bi uvajala diskriminatorno 
razlikovanje na podlagi spola, vere, rase ter narodnega ali etičnega izvora (5. člen 
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konvencije). Določbe Evropske konvencije o državljanstvu torej združujejo določbe 
prejšnjih mednarodnih dokumentov, začenši s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah iz 
leta 1948, Konvencijo o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz 1961, do modela 
rešitev Ameriške konvencije o človekovih pravicah iz leta 1969. V primerjavi z ameriškimi 
rešitvami je zaščita pravice do državljanstva v okviru Evropske konvencije o državljanstvu 
precej šibkejša, saj ne zagotavlja mehanizma za nadzor nad skladnostjo državljanskih 
določb v posameznih državah pogodbenicah s konvencijo (Połatyńska, 2009, str. 79–80). 
Evropsko konvencijo o državljanstvu je podpisalo 29 držav, med njimi Poljska, ki 
konvencije ni ratificirala. Slovenija ni podpisala tega pravnega akta. Od 29 držav podpisnic 
konvencije o državljanstvu jo je 21 ratificiralo. 
15. 3. 2006 je Svet Evrope sprejel Konvencijo o izogibu pojava oseb brez državljanstva 
zaradi državnega nasledstva. Pojavila se je namreč potreba po ukinitvi statusa oseb brez 
državljanstva zaradi državnega nasledstva. Pogosto se je dogajalo, da so številni izgubili 
svoje državljanstvo, preden so pridobili drugo, npr. kot rezultat prenosa pristojnosti nad 
določenim ozemljem na drugo državo oz. zaradi drugih pravno-teritorialnih sprememb, 
kot so združevanje držav, razpad države ali ločitev dela ozemlja. Konvencija ureja 
področje odgovornosti države predhodnice in naslednice, izogibanja statusa oseb brez 
državljanstva in ostala vprašanja, vezana na status osebe brez državljanstva kot rezultat 
državnega nasledstva (Achiron, 2005, str. 16). Konvencijo o izogibu pojava oseb brez 
državljanstva zaradi državnega nasledstva je podpisalo samo 9 držav – med njimi ni ne 
Poljske ne Slovenije, ratificiralo pa jo je 7. Glede na to, da Svet Evrope združuje kar 47 
držav, to ni zadovoljivo število. 
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4 DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE POLJSKE 
V poljski zakonodaji je področje državljanstva urejeno z Zakonom o poljskem 
državljanstvu (pl. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim - Dz.U. z 
2012r. poz. 161; v nadaljevanju: ZPD). ZPD v 4. členu določa načine pridobitve poljskega 
državljanstva, in sicer po samem zakonu, z naturalizacijo ali s ponovno pridobitvijo 
državljanstva. Poleg tega obstaja postopek, po katerem je prosilcu lahko izdano potrdilo o 
državljanstvu ali prenehanju državljanstva. Omenjeni zakon vsebuje osnovni načeli glede 
poljskega državljanstva.  
Prvo načelo izhaja iz 2. člena, ki zagotavlja trajnost državljanstva (v daljšem časovnem 
obdobju od njegove pridobitve) v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na prihodnje 
morebitne spremembe zakonodaje na tem področju. To pomeni, da osebe, ki so pridobile 
poljsko državljanstvo po zakonodaji, ki je bila v veljavi v preteklosti, pozneje pa se je 
zakonodaja s tega področja spremenila ali bila razveljavljena, ne izgubijo poljskega 
državljanstva, temveč ga obdržijo v skladu in pod pogoji izhajajočimi iz zakonodaje, 
veljavne na dan pridobitve državljanstva. To načelo predstavlja tudi neke vrste direktivo 
za pristojne organe javne uprave v postopku izdaje potrdila o državljanstvu ali prenehanju 
državljanstva (Jagielski, 2009, str. 227–228).  
3. člen ZPD pa vsebuje načelo efektivnosti poljskega državljanstva, ki je tesno povezano s 
problematiko dvojnega ali večkratnega državljanstva. Pravna ureditev poljskega 
državljanstva pozna to načelo že od leta 1920, čeprav je v kasnejših zakonih predstavljalo 
drugačno vsebinsko razsežnost in je bilo izraženo v različnih pravnih oblikah (Jagielski, 
2016, str. 49–118). Obstoj dvojnega (večkratnega) državljanstva je bil več let nezaželen 
tako na mednarodnem, kot tudi na področju notranjih predpisov posameznih držav. 
Rešitev, ki naj bi preprečevala pravno kolizijo, ki izhaja iz večkratnega državljanstva, je 
predvidevala, da se državljanom določene države omogoči drugo državljanstvo, vendar 
ima primarno veljavo (efektivnost) na njenem ozemlju oziroma v postopkih, ki jih vodijo 
njeni organi, njeno državljanstvo (Jagielski, 2016, str. 49–118). V zakonu je načelo 
dopustnosti več narodnosti s hkratnim ohranjanjem prednosti poljskega državljanstva. To 
pomeni, da ima poljski državljan hkrati lahko poljsko in državljanstvo tuje države, vendar 
ima tudi takrat do Republike Poljske enake pravice in obveznosti kot osebe, ki imajo le 
poljsko državljanstvo. Ni dopustno, da bi se oseba pred poljskimi oblastmi sklicevala na 
obstoj drugega (tujega) državljanstva in nanj vezanih pravic ter obveznosti. 
Posedovanje več državljanstev pogosto privede do zapletov in problemov, s katerimi se ne 
srečujejo zgolj državljani Republike Poljske. Na primer državljan Poljske, ki ima še 
državljanstvo druge države, po veljavni zakonodaji ne sme zapustiti ozemlja Republike 
Poljske, če mu je potekel veljavni poljski potni list. V tem primeru ne igra vloge to, da ima 
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oseba veljaven potni list druge države, katere državljanstvo ima. Drugi primer: poljski 
državljan, ki je hkrati državljan druge države, lahko vstopi na ozemlje Poljske s poljskim 
potnim listom, vendar mora v potnem listu ob izstopu iz Republike Poljske imeti vstopni 
vizum za državo, katere državljan je. To je iz vidika države nesprejemljivo, saj njeni 
državljani za vrnitev na njeno ozemlje ne potrebujejo vizuma (Jagielski, 2016, str. 49–118). 
Tovrstne situacije so za osebe z dvojnim državljanstvom precej problematične. Težko si 
predstavljamo, da svojo državo zaprosimo za izdajo vizuma za vstop na njeno ozemlje, 
katere državljani smo; še težje pa si predstavljamo, da diplomatsko predstavništvo ugodi 
naši vlogi. Ob tem moramo poudariti, da lahko dvojni državljani ravnajo v dobri veri, v 
skladu s predpisi, a kljub temu nikakor ne bodo izpolnjevali vseh pogojev, postavljenih s 
strani obeh držav, ker se lahko pogoji vzajemno izključujejo. 
4.1 PRIDOBITEV POLJSKEGA DRŽAVLJANSTVA 
Na Poljskem obstaja več upravnih institutov, povezanih s pridobitvijo državljanstva in 
potrditvijo njihovega obstoja pri določeni skupini oseb. Področje državljanstva in postopki 
so precej zapleteni, kar je rezultat bogate in nemirne zgodovine, ki je vplivala na številne 
migracije, selitve v tujino, repatriacijo, prisilno emigracijo in podobno.  
Skladno z najbolj pomembnim pravnim aktom v Republiki Poljski, Ustavo Republike 
Poljske, je osnovna oblika pridobitve poljskega državljanstva pridobitev z rojstvom po 
starših, ki so poljski državljani, obenem pa Ustava ne izključuje pridobitve državljanstva na 
drug način. Zakon (pl. ustawa) lahko namreč določi izjeme na tem področju. Na podlagi 4. 
člena ZPD se državljanstvo Republike Poljske pridobi na štiri osnovne načine, in sicer po 
zakonu (ipso iure), s podelitvijo s strani predsednika Republike Poljske, po upravnem 
postopku in s ponovno pridobitvijo. 
Sklenitev zakonske zveze poljskega državljana z osebo, ki ni poljski državljan, ne povzroča 
spremembe glede državljanstva zakoncev. Vse spremembe glede državljanstva staršev se 
upoštevajo pri določanju državljanstva otroka, če so nastale pred pretekom enega leta od 
otrokovega rojstva. 
4.1.1 Pridobitev poljskega državljanstva po zakonu (ipso iure) 
Glavni in najpogostejši način pridobitve poljskega državljanstva izhaja neposredno iz 
zakona in se kot tak v poljski doktrini imenuje pridobitev državljanstva po zakonu (lat. ex 
lege; ipso iure). V okviru pridobitve državljanstva po zakonu ločimo dva glavna načina 
pridobitve: po rodu (načelo krvi; lat. ius sanguinis) ter po kraju rojstva (načelo ozemlja; 
lat. ius soli). Pridobitev državljanstva ipso iure je način tako imenovane primarne 
pridobitve državljanstva, izvor pridobitve določa zakon sam.  
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Prevladujoča oblika pridobitve poljskega državljanstva ex lege je pridobitev državljanstva z 
rojstvom. To je standardno in univerzalno pravilo pridobitve državljanstva po zakonu, ki 
ga lahko zasledimo v sodobnih državnih ureditvah državljanstva. V zakonu so opredeljeni 
različni pravni ali dejanski dogodki (npr. posvojitev, rojstvo …), s katerimi so povezani 
pravni učinki v obliki pravnega razmerja med državo in posameznikom. To pravno 
razmerje med fizično osebo in državo je državljanstvo. Obstajata še dva pomožna načina 
pridobitve državljanstva ex lege, in sicer kot rezultat posvojitve otroka iz tuje države ter 
kot rezultat repatriacije1 (MSWiA, 2018). 
Države oblikujejo pridobitev državljanstva ex lege z rojstvom na tri možne načine: 
izključno z uporabo načela krvne zveze (ius sanguinis), izključno z uporabo načela 
območja (ius soli) ali – kar je sedaj najpogostejši pojav – s souporabo obeh načel, kjer je 
eno od dveh načel prevladujoče. Načelo krvne zveze pogojuje otrokovo državljanstvo z 
državljanstvom staršev, kjer otrok sledi v državljanstvo svojim staršem oziroma enemu od 
njiju. Vedno pogosteje se dogaja, da otrok sledi v državljanstvo obema staršema, če je 
vsak državljan druge države. Načelo območja (teritorialno načelo, ius soli) temelji na 
pridobitvi državljanstva države, v kateri se je otrok rodil, ne glede na državljanstvo 
staršev. Obe načeli sta enakovredni, njun pomen in obseg določajo države na državni 
ravni. Zgodovinsko gledano je prvo načelo območja nastalo v fevdalnih državah kot 
posledica združitve oblasti z ozemeljskim lastništvom in nadzorom nad prebivalstvom. 
Načelo krvne zveze se je pojavilo pozneje, ob koncu fevdalizma, glavni razcvet je doživelo 
v 19. stoletju, ko je bilo načelo sprejeto v zakonodaji večine evropskih držav. V zakonodaji, 
ki obravnava poljsko državljanstvo, je pridobitev le-tega z rojstvom po samem zakonu že v 
prejšnjih zakonih temeljilo na načelu krvne zveze (zakoni o poljskem državljanstvu iz leta 
1920, 1951, 1962). Prav tako je v sedanji pravni ureditvi primarno in prevladujoče načelo 
ius sanguinis ob hkratni subsidiarni uporabi teritorialnega načela (Jagielski, 2016, str. 119–
123). Souporaba načela ius soli naj bi pripomogla k odpravi pojava apatridnosti. 
4.1.1.1 Pridobitev državljanstva po rodu 
Otrok pridobi državljanstvo Republike Poljske po rodu, če imata ob njegovem rojstvu oba 
starša ali vsaj eden od njiju poljsko državljanstvo (načelo krvi; ius sanguinis). To velja tudi 
v primeru, da je otrok rojen v tujini (1. točka 14. člena ZPD). Če je en od staršev poljski 
državljan, drug pa ni znan oziroma ni znano njegovo državljanstvo ali je brez njega, otrok 
prav tako pridobi poljsko državljanstvo. To načelo je izjemnega pomena, ker je omenjeno 
že v najpomembnejšem poljskem pravnem aktu, Ustavi Republike Poljske (Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), natančneje 
v 34. členu. Način pridobitve poljskega državljanstva po rodu, edini izhaja iz 
najpomembnejšega pravnega akta v Republiki Poljski, medtem ko so ostali načini 
                                                     
1 Pojem repatriacija je obrazložen v poglavju 4.1.1.4 Repatriacija. 
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pridobitve poljskega državljanstva določeni v podrejenih zakonskih aktih. V poljski Ustavi 
je določeno, da otrok pridobi poljsko državljanstvo, če sta (oba) starša poljska državljana. 
ZPD pa določa, da lahko otrok pridobi poljsko državljanstvo tudi v primeru, da je vsaj en 
od staršev poljski državljan. To neskladje med Ustavo Republike Poljske in zakonom pri 
določitvi pogojev pridobitve poljskega državljanstva z rojstvom ne bi smelo biti vprašljivo 
in razumljeno kot neskladnost zakona z Ustavo Republike Poljske (MSWiA, 2018).  
ZPD ponuja rešitev pridobitve poljskega državljanstva v primeru, ko je samo en od staršev 
poljski državljan, hkrati pa zagotavlja dodatno absolutno zaščito poljskega državljanstva. 
Tovrstna zaščita je najbolj vidna v primeru, ko je en od staršev poljski državljan, drugi pa 
je državljan druge države. Dosedanje zakonske ureditve (npr. državljanska zakona iz 1951 
in 1962) so v teh okoliščinah predvidevale pravico staršev do izbire državljanstva za 
svojega otroka. V primeru, ko sta se starša opredelila za izbiro tujega državljanstva za 
svojega otroka, je to pomenilo avtomatično izgubo poljskega državljanstva, pridobljenega 
po samem zakonu z rojstvom (Jagielski, 2016, str. 119–123). Zaradi sprememb sistema po 
2. svetovni vojni se je zelo pogosto dogajalo, da sta starša iz mešanih zakonov za otroka 
raje izbrala tuje državljanstvo, ker je ta status otroku omogočil več liberalnih pravic in 
boljšo perspektivo. Verjetno je bil to eden od glavnih razlogov za uvedbo instituta 
ponovne pridobitve poljskega državljanstva v sedanjem zakonu o poljskem državljanstvu, 
saj številnim, ki so bili prisiljeni izbirati med poljskim in tujim državljanstvom, omogoča 
ponovno pridobitev poljskega državljanstva. Avtomatična izguba poljskega državljanstva v 
primeru, ko sta starša za svojega otroka izbrala drugo državljanstvo, je bila v neskladju z 
ustavno določbo, kjer je pisalo, da do izgube državljanstva pride samo v primeru, ko se 
državljan odreče poljskemu državljanstvu, torej da glede tega izrazi svojo voljo. 
Načelo krvne zveze je prevladujoče v evropskih državah. Vendar se tega načela sedaj ne 
uporablja v popolnoma klasični obliki. Običajno ima načelo ozemlja v zakonodaji države, 
za katero je prevladujoče načelo krvi, dopolnitveno funkcijo. Kadar je kraj rojstva ozemlje 
druge države, pridobitev poljskega državljanstva ni odvisna od tega, ali zakon o 
državljanstvu te države temelji na pridobitvi državljanstva po načelu krvi ali po načelu 
ozemlja. 
Načelo krvne zveze se lahko navezuje na prevladujoči položaj moškega v zakonski zvezi. 
Na ta način se otrokovo državljanstvo določi na podlagi očetovega in ne materinega 
državljanstva. Ius sanguinis lahko temelji tudi na enakosti zakoncev na področju 
državljanstva. V primeru različnih državljanstev staršev se otroku lahko zagotovi eno ali 
obe državljanstvi. V poljski zakonodaji sta si zakonca enakovredna, zato tudi če je oče 
državljan druge države, otrok pridobi poljsko državljanstvo po materi že s samim 
rojstvom. Če je otrok rojen v tujini in je samo en od staršev poljski državljan, je treba čim 
prej urediti formalne zadeve (npr. vpis otroka v poljski matični register, pridobitev poljske 
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matične številke PESEL), ki so pogoj za izdajo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, 
potni list). Osebni dokument je namreč uradno potrdilo o poljskem državljanstvu. V 
primeru, da starša tega ne uredita, otrok kljub temu ohrani poljsko državljanstvo, ki ga je 
pridobil ob rojstvu, vendar brez uradnega dokazila o državljanstvu, tako da bo kasneje 
treba začeti bolj zahteven postopek potrdila o državljanstvu. Ta postopek temelji na 
dokazovanju svojega izvora in navezanosti na matično državo.  
Na Poljskem že leta prevladuje načelo krvne zveze ob istočasnem subsidiarnem 
upoštevanju načela območja. Slednje izhaja iz 2. točke istega člena kot načelo izvora, ki 
določa, da mladoletna oseba, rojena na ozemlju Republike Poljske, katere starši niso 
znani, nimajo (nobenega) državljanstva ali pa njihovo državljanstvo ni določeno, pridobi 
državljanstvo z rojstvom (Jagielski, 2016, str. 119–123). 
4.1.1.2 Pridobitev državljanstva z rojstvom na območju Republike Poljske 
Pridobitev državljanstva po rodu je ena od dveh metod za ugotavljanje državljanstva po 
samem zakonu. Alternativna (dopolnilna) metoda za določanje državljanstva je ius soli. To 
je načelo, po katerem otrok pridobi državljanstvo države, na ozemlju katere je rojen. Na 
pomožno naravo tega načina pridobivanja poljskega državljanstva kaže predvsem 
določitev posebnih pogojev, pod katerimi obravnavano načelo pride v poštev. Ni dovolj, 
da se otrok rodi na ozemlju Republike Poljske. Ius soli velja samo takrat, ko je otrok rojen 
na ozemlju Republike Poljske, pri čemer sta oba starša neznana, njuno državljanstvo je 
nedefinirano ali pa nimata državljanstva (2. točka 14. člena in 15. člen ZPD) (MSWiA, 
2018). Uporaba izključno načela izvora v primerih otrok, katerih starši niso znani, nimajo 
državljanstva ali pa njihovo državljanstvo ni določeno, bi namreč vodila k dodatnemu 
generiranju apatridov. Uporaba načela ius soli kot subsidiarnega načela preprečuje 
naraščanje tega pojava.  
Pridobitev državljanstva po tem načelu temelji na izpolnjevanju določenih pogojev. Prvi, 
osnovni pogoj je rojstvo mladoletne osebe na ozemlju Republike Poljske, kar mora biti 
nedvoumno potrjeno z ustreznimi dokumenti. Poleg tega je treba upoštevati naslednje 
okoliščine: rojstvo neznanim staršem, staršem brez državljanstva ali staršem, katerih 
državljanstvo je nedoločeno. Iz besedila pravne določbe izhaja, da se morajo navedeni 
pogoji nanašati na oba starša. To pomeni, da mladoletna oseba, rojena v Republiki Poljski, 
ne more pridobiti poljskega državljanstva, če je samo eden od staršev neznan ali če je le 
eden od staršev apatrid oz. oseba brez državljanstva (Jagielski, 2016, str. 123–124). V 
prejšnjih zakonih o poljskem državljanstvu so pod načelo pridobitve državljanstva po 
zakonu z rojstvom sodili tudi primeri, ko je bil otrok najden na območju Republike Poljske, 
starši pa niso bili znani oz. niso imeli državljanstva. V sedanji pravni ureditvi pa sta 
tovrstna primera, torej rojstvo in najdba otroka, ločena in imata različne pravne 
posledice. 
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Pridobitev poljskega državljanstva v primeru najdbe otroka na ozemlju Republike Poljske 
je določena v 15. členu ZPD, ki govori, da mladoletna oseba pridobi poljsko državljanstvo, 
če je najdena na ozemlju Republike Poljske, njeni starši pa niso znani. Namen te določbe 
je prav preprečevanje nastanka pojavov apatridnosti. Ta predpis velja za situacijo, v kateri 
se je mladoletna oseba znašla in je bila videna kot oseba, ki se nahaja na ozemlju 
Republike Poljske, ne glede na kraj rojstva, razloge in okoliščine, v katerih se je znašla na 
Poljskem. To načelo se uporablja v primerih, kot so npr.: najdba zapuščenega 
novorojenčka, najdba že nekajletnega otroka na javnem mestu brez varstva, ugotovitev, 
da je nepolnoletna oseba brezdomec in podobno. Ta predpis se nanaša izključno na 
otroke, se pravi osebe, ki še niso dopolnile 18 let. Druga predpostavka pridobitve 
poljskega državljanstva z otrokovo najdbo so neznani starši najdenega mladoletnika. 
Najden otrok pridobi poljsko državljanstvo po zakonu pod pogojem, da sta oba starša 
mladoletnega neznana (Jagielski, 2016, str. 125–126). 
4.1.1.3 Posvojitev 
Otrok, ki ga je posvojila oseba ali osebi, ki sta poljska državljana, pridobi poljsko 
državljanstvo, če je bil posvojen pred dopolnjenim 16. letom starosti. V tem primeru se 
domneva, da je mladoletni tuji otrok pridobil poljsko državljanstvo na dan rojstva in je na 
ta način pridobil državljanstvo po samem zakonu, torej ipso iure (MSWiA, 2018). Ta 
uredba je popolnoma skladna z doktrinalno definicijo posvojitve, torej tako, da jo je treba 
razumeti kot izhajajočo iz volje oseb, med katerimi velja pravno razmerje. To je starševsko 
razmerje, v katerem med posvojiteljem in posvojenim nastajajo vse obveznosti in pravice, 
ki ustrezajo naravnemu starševskemu razmerju, kot so npr.: osebno stanje v matičnem 
registru, starševska pravica, obveznost preživljanja in podobno (Sieniow, 2013, str. 19). 
Prejšnja pravna ureditev ni predvidevala avtomatične pridobitve poljskega državljanstva 
posvojenih mladoletnikov. Posvojitev s strani poljskih državljanov ni vplivala na 
državljanski status mladoletne osebe. Ta je ostajala tujec, ki je lahko pridobil poljsko 
državljanstvo v skladu s splošnimi načeli, npr. z naturalizacijo. Sedanja ureditev rešuje ta 
problem z avtomatično dodelitvijo poljskega državljanstva osebam, ki so jih posvojili 
poljski državljani. To nedvomno ustreza interesom mladoletne osebe ter izpopolnjuje 
namen posvojitve, poleg tega je v pomoč tudi posvojiteljem ter pripomore k dobrim 
družinskim odnosom. 
Zasnova pridobitve poljskega državljanstva zaradi posvojitve zajema dva elementa 
različnega pravnega značaja. Prvi, zasebnopravni element temelji na posvojitvi 
mladoletne osebe s strani poljskih državljanov. Drugi, javnopravni element pridobitve 
poljskega državljanstva pa temelji na pridobitvi državljanstva po samem zakonu (ipso 
iure). Pravni predpisi s področja posvojitve so opisani v drugem poglavju drugega naslova 
Zakonika o družinskih in skrbniških razmerjih (pl. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 1964 
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nr 9 poz. 59; Tytuł II, Dział II). V sedanjem pravnem sistemu obstajajo tri različne vrste 
posvojitev: popolna posvojitev (pl. przysposobienie pełne), nepopolna posvojitev (pl. 
przysposobienie niepełne) in celovita posvojitev (pl. przysposobienie całkowite). Bistvo 
popolne posvojitve je, da posvojena oseba ne postane le otrok posvojitelja, temveč tudi 
član njegove družine, hkrati pa se prekine vez otroka z njegovo biološko družino. V 
primeru nepopolne posvojitve so učinki omejeni na oblikovanje starševskega razmerja, 
medtem ko vez otroka z njegovo biološko družino še vedno obstaja. Nazadnje, celovita 
posvojitev je različica popolne posvojitve, za katero je značilna nerešljivost in pri kateri je 
zagotovljena anonimnost (t. i. blanko posvojitev). 
Posvojitev ima za mladoletno osebo javnopravno posledico, saj le-ta pridobi poljsko 
državljanstvo. Za pridobitev državljanstva morata biti kumulativno izpolnjena naslednja 
pogoja: posvojitev mora biti popolna (skupaj z obliko celovite posvojitve) in do nje mora 
priti pred dopolnjenim 16. letom starosti mladoletne osebe. V primeru nepopolne 
posvojitve oziroma posvojitve po 16. rojstnem dnevu mladoletna oseba ne pridobi 
poljskega državljanstva. Če so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, mladoletna oseba 
pridobi poljsko državljanstvo ipso iure. Ne glede na trenutek (datum) posvojitve pa 
predpis določa, da je mladoletna oseba pridobila državljanstvo na dan svojega rojstva. Na 
ta način posvojeni mladoletni tujec postane poljski državljan od dneva rojstva, kar ima 
pomembno vlogo z vidika pravic in obveznosti, ki se nanašajo na državljanstvo. Z drugimi 
besedami, položaj posvojene tuje mladoletne osebe, ki je zaradi posvojitve pridobila 
poljsko državljanstvo, načeloma ni drugačen od položaja mladoletnika, ki je pridobil 
državljanstvo ob rojstvu. 
Čeprav je posvojitev pravno razmerje, ki se glede na sedanjo pravno ureditev lahko 
razreši, ne sme povzročiti izgube poljskega državljanstva, kar je posledica ustavnega in 
zakonskega načela priznanja možnosti izgube poljskega državljanstva le z odrekanjem, 
torej z lastno odločitvijo (Jagielski, 2016, str. 135–140). Izguba državljanstva v primeru 
razveljave posvojitve bi lahko pomenila tudi povečanje števila oseb brez državljanstva. 
4.1.1.4 Repatriacija 
Repatriacija je v najširšem smislu vrnitev oseb v etnično domovino, ki so se zaradi 
različnih razlogov znašle v tujini, npr. vojni ujetniki, internirane osebe ali prisiljeno 
razseljeni. Področje repatriacije na Poljskem ureja Zakon o repatriaciji z dne 9. novembra 
2000 (pl. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – Dz.U.2000 Nr 106 poz. 1118; v 
nadaljevanju: ZR). Zakon ne opredeljuje pojma repatriacije, definira pa, kdo je repatriiran. 
Skladno z 2. odstavkom 1. člena zakona o repatriaciji je repatriiran oseba poljskega 
porekla, ki je prispela v Republiko Poljsko na podlagi nacionalnega vizuma, izdanega za 
vrnitev v domovino z namenom stalnega bivanja. Doktrina je dopolnila definicijo 
repatriiranega in poudarila, da se repatriacija lahko nanaša izključno na državljane drugih 
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držav ali apatride, ker lahko samo te osebe pridobijo državljanstvo ipso iure s prečkanjem 
državne meje Republike Poljske (Sieniow, 2013, str. 21–22). Oseba, ki prihaja na Poljsko 
na podlagi nacionalnega vizuma z namenom repatriacije, pridobi poljsko državljanstvo po 
samem zakonu na dan prečkanja meje Republike Poljske (dokazilo o prečkanju državne 
meje je žig poljske mejne policije). 
Repatriacija kot pravni institut je lahko obravnavana kolektivno. V tem primeru gre za 
organiziran, formaliziran in s strani določene javne oblasti voden način gibanja skupin 
prebivalstva, ki so se zaradi posledic oboroženih spopadov oz. posledic teritorialnih 
sprememb med državami znašle zunaj meja svoje države. Pravna podlaga tovrstne 
repatriacije so običajno mednarodni sporazumi med državami, redkeje večstranski 
sporazumi. Problem državljanstva repatriiranih v primeru kolektivne repatriacije se lahko 
rešuje na dva načina. Pri prvem se repatriirani obravnavajo kot osebe, ki imajo dosedanje 
državljanstvo svoje matične države, repatriacija pa se nanaša na njihovo ponovno 
naselitev v nove meje te države. Drugi način temelji na povezovanju teritorialne preselitve 
s ponovno pridobitvijo državljanstva matične države in velja za situacijo, ko so repatriirani 
bili sprejeti v državljanstvo države, na katere ozemlju so se znašli (Jagielski, 2016, str. 141–
148). 
Poljska vlada obravnava vodenje repatriacije kot izpolnjevanje moralne obveznosti in 
odplačevanje škode, povzročene Poljakom predvsem iz azijskega dela nekdanje Sovjetske 
zveze. Naloga zakona o repatriaciji je omogočiti vrnitev tem osebam ali njihovim 
prednikom, ki se niso mogli naseliti na Poljskem zaradi deportacije, izgnanstva in etičnih 
oz. političnih preganjanj v matično državo (MSWiA, 2018). 
Repatriacija se lahko pojavi tudi v obliki individualne repatriacije, kar pomeni pravno 
določeno možnost vrnitve v etnično domovino določenega posameznika, ki izpolnjuje 
pogoje, določene z zakonom (najpogosteje gre za dokumentacijo o narodnosti ali poreklu, 
ki potrjuje pripadnost organizirani skupnosti znotraj države). Ta oblika repatriacije je po 
navadi povezana s podelitvijo državljanstva države, s katero je repatriirana oseba 
povezana in v katero prispe. V skladu z zakonodajo o repatriaciji lahko pride do pridobitve 
poljskega državljanstva ipso iure v dveh situacijah: s prihodom osebe na Poljsko na podlagi 
vizuma za namen repatriacije ali s pridobitvijo končne odločbe o priznanju statusa 
repatriiranega. Prvo situacijo ureja 4. člen zakona o repatriaciji, ki pogojuje pridobitev 
poljskega državljanstva s posedovanjem vizuma za namen repatriacije ter s prečkanjem 
poljske državne meje. Čeprav je ta drugi pogoj nujen za pridobitev državljanstva, je zgolj 
dejanske narave, kar pomeni, da oseba ne pridobi poljskega državljanstva brez dejanskega 
prihoda na Poljsko. Z vidika materialnega prava je pri tem ključnega pomena pridobitev 
vizuma za namen repatriacije (Jagielski, 2016, str. 141–148). 
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Nacionalni vizum za namen repatriacije se lahko izda osebi, ki izpolnjuje skupno vse 
naštete pogoje: da je poljskega porekla; da je bila oseba deportirana, izgnana ali pregnana 
s strani ZSSR; da je pred datumom začetka veljavnosti zakona stalno prebivala na ozemlju 
sedanje Republike Armenije, Republike Azerbajdžan, Gruzije, Republike Kazahstan, 
Kirgiške republike, v Tadžikistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistan ali v azijskem delu 
Ruske federacije. Svet ministrov Republike Poljske lahko z uredbo določi še druge države 
ali dele Ruske federacije, katerih državljani poljskega porekla lahko zaprosijo za nacionalni 
vizum za namen repatriacije, zlasti z območji, kjer so osebe poljskega porekla 
diskriminirane zaradi verskih, narodnostnih ali političnih razlogov. Svet ministrov do sedaj 
ni izkoristil te možnosti in uredbe še ni izdal (Sieniow, 2013, str. 21). Oseba, ki prebiva na 
ozemlju drugih nekdanjih sovjetskih republik, npr. v Litvi, Estoniji, Ukrajini in na območju 
evropskega dela Ruske federacije, pa ne more zaprositi za vizum za namen repatriacije. 
Vlagatelj je dolžen dokazati dejstvo, da gre za deportacijo ali izgnanstvo iz ZSSR. Kot dokaz 
se lahko predloži potrdilo o poljskem poreklu. Pogoj dokazovanja dejstva, da gre za 
deportacijo ali izgnanstvo, je izpolnjen tudi takrat, ko se nanaša na prednike vlagatelja. 
Za osebo poljskega porekla se šteje oseba, ki se deklarira za osebo s poljsko narodnostjo 
in izpolnjuje oba pogoja: da je bil vsaj eden od njenih staršev ali starih staršev ali da sta 
bila pradeda poljske narodnosti; ter da dokaže svojo povezavo s Poljsko. Pogoj poljskega 
porekla velja za izpolnjen tudi takrat, če je vsaj eden od staršev ali starih staršev ali da sta 
pradeda vlagatelja potrdila pripadnost poljskemu narodu, zlasti gojenje poljske tradicije in 
običajev. Kot dokazilo o poljskem poreklu se lahko obravnava dokumente, ki so jih izdale 
poljske državne oblasti ali cerkev, kot tudi dokumenti organov nekdanje Sovjetske zveze, 
ki se nanašajo na vlagatelja, njegove starše, stare starše ali pradeda, zlasti: 
‒ poljske osebne dokumente; 
‒ izpise iz poljskih matičnih registrov ali krstne liste, ki izkazujejo povezavo s Poljsko; 
‒ dokumente, ki dokazujejo služenje v Poljski vojski, ki vsebujejo zaznamek o poljski 
narodnosti; 
‒ dokumente, ki potrjujejo dejstvo o deportaciji ali zaporu, ki vsebujejo zaznamek o 
poljski narodnosti; 
‒ osebne dokumente ali druge uradne dokumente, ki vsebujejo zaznamek o poljski 
narodnosti; 
‒ druge dokumente. 
Zakonodajalec ni opredelil dokumentov, ki potrjujejo poljsko poreklo, kot numerus 
clausus (zaprtega števila). Na to dejstvo nakazujeta beseda zlasti, ki je postavljena pred 
naštetimi dokumenti ter fraza druge dokumente na koncu predpisa. Poljsko poreklo se 
torej lahko dokazuje tudi s katerimikoli drugimi dokumenti, ki niso navedeni v predpisu. 
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Vlogo za izdajo nacionalnega vizuma za repatriacijo se glede na kraj bivanja oddaja 
teritorialno pristojnemu konzulu. Odločbo v postopku priznavanja vlagatelja za osebo 
poljskega porekla izdaja konzul Republike Poljske, skladno s 5. členom zakona o 
repatriaciji. Vloga mora poleg zgoraj naštetih dokumentov, ki dokazujejo poljsko poreklo, 
vsebovati še: uradno potrjeno kopijo veljavnega dokumenta, s katero se izkazuje 
identiteto in državljanstvo prosilca; izpiske iz matičnega registra o rojstvu; izpiske iz 
matičnega registra, ki potrjujejo zakonski stan; dokumente, ki potrjujejo zagotovitev 
primarnih stanovanjskih pogojev in vir dohodkov po prihodu v Republiko Poljsko; 
dokumente, ki potrjujejo stalno prebivanje v azijskem delu bivše Sovjetske zveze. Vlogi se 
priloži tudi dokumente, ki potrjujejo povezanost vlagatelja in njegove družine s Poljsko, 
poljskimi običaji in tradicijo ter druge dokumente, ki jih navede konzul in ki potrjujejo 
okoliščine, predstavljene v vlogi. Vlogi se priloži lastnoročno napisan življenjepis ter po 
dve fotografiji za vsako osebo, ki jo zajema vloga. Vlagatelj, katerega zakonec je poljskega 
porekla, vlogo za nacionalni vizum za repatriacijo izpolnjuje posebej. V primeru, ko 
zakonec vlagatelja nima poljskega porekla, ampak načrtuje naselitev na Poljskem skupaj z 
vlagateljem, mora priložiti lastno zahtevo za izdajo dovoljenja za naselitev na območju 
Republike Poljske (3. odstavek 15. člena ZR). 
Nacionalni vizum za repatriacijo se lahko izda tudi zakoncu in potomcem (ter njihovim 
zakoncem) osebe, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje za izdajo nacionalnega vizuma za 
repatriacijo do četrtega kolena. Prav tako pridobi poljsko državljanstvo z repatriacijo 
mladoletna oseba pod starševskim nadzorom repatriiranega. V primeru, ko status 
repatriiranega pripada samo enemu od staršev, mladoletna oseba pridobi poljsko 
državljanstvo le s soglasjem drugega starša, ki ga izrazi v prisotnosti poljskega konzula. 
Mladoletna oseba, ki je dopolnila 16 let, pridobi poljsko državljanstvo z repatriacijo le z 
lastnim soglasjem. 
Vlogo za izdajo nacionalnega vizuma za repatriacijo se zavrne, če (10a. člen ZR): 
1. je vlagatelj izgubil poljsko državljanstvo, pridobljeno na podlagi repatriacije; 
2. je vlagatelj odšel z ozemlja Republike Poljske ali Ljudske republike Poljske na 
podlagi sporazumov o repatriaciji, ki jih je Republika Poljska ali Ljudska republika 
Poljske sklenila med letoma 1944–1957 s Belorusko sovjetsko socialistično 
republiko, Ukrajinsko sovjetsko socialistično republiko, Litvansko sovjetsko 
socialistično republiko ali Zvezo sovjetskih socialističnih republik v eno od držav, ki 
je bila pogodbenica teh sporazumov; 
3. je med bivanjem zunaj Republike Poljske vlagatelj deloval v škodo temeljnim 
interesom Republike Poljske; 
4. je vlagatelj sodeloval ali sodeluje pri kršitvah človekovih pravic; 
5. se vlagateljevi podatki nahajajo v schengenskim informacijskem sistemu (SIS) za 
zavrnitev vstopa; 
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6. je to nujno za zagotavljanje državne varnosti ali zaščito javnega reda in miru; 
7. je vlagatelj na seznamu tujcev, katerih bivanje je nezaželeno na ozemlju Republike 
Poljske (MSWiA, 2018). 
4.1.2 Pridobitev poljskega državljanstva z naturalizacijo 
Naturalizacija je pravni institut, ki tujcu omogoča pridobitev državljanstva določene 
države. V pravni konstrukciji naturalizacija predvideva enostransko in absolutno odločanje 
pooblaščene javne oblasti. Postopek odločanja se sproži na zahtevo fizične osebe, ki ni 
državljan določene države, vendar je izrazila željo po pridobitvi državljanstva te države. 
Kot rezultat pridobitve državljanstva nastane pravna povezava med državo in 
posameznikom. Pridobitev državljanstva z naturalizacijo je pogosto odvisna od 
izpolnjevanja pogojev, določenih z zakonom. Država (javna oblast) je do absolutnega in 
enostranskega odločanja upravičena na podlagi svoje notranje in zunanje suverenosti. 
Podrobne pogoje in zahteve določa država sama na podlagi lastne presoje in svojega 
pravnega reda. 
Zelo pomemben element instituta naturalizacije, ki izhaja iz doktrine in se odraža v 
pravnih regulacijah številnih držav, je njena prostovoljna in individualna narava. Po navadi 
je dodelitev državljanstva pogojena z oddajo vloge in izražena s pravnim aktom, 
naslovljenim na posameznika, kar pomeni, da je pridobitev državljanstva z naturalizacijo 
odvisna od volje posameznika. Po drugi strani pa se naturalizacija nanaša na neomejeno 
voljo države oz. organov javne oblasti, ki jo zastopajo. 
Država lahko z zakonodajo določi predpostavke za uveljavljanje instituta naturalizacije. 
Vnaprej določena pravila in pogoji ne obstajajo, obstajajo pa pravne ureditve, ki ne 
predvidevajo nobenih pogojev, od katerih je odvisna podelitev državljanstva. Če so 
tovrstni pogoji postavljeni, je njihov cilj zagotovitev neke vrste minimalne povezave med 
posameznikom in državo, katere državljanstvo želi sprejeti. V državnih zakonodajah je 
pogosto postavljen pogoj večletnega stalnega prebivanja posameznika na območju 
države. Dolžina tega obdobja se med državami razlikuje in lahko znaša nekaj let ter je v 
večini primerov odvisna še od dodatnih pogojev, ki se nanašajo na npr. poreklo, družinsko 
razmerje, neprekinjeno bivanje in podobno. Državne zakonodaje predvidevajo tudi 
izpolnitev dodatnih pogojev, kot so znanje jezika, služenje vojaškega roka, izredne koristi 
države, zakonska zveza z njihovim državljanom in podobno. Navedeni dodatni pogoji 
imajo, glede na pogoj stalnega in neprekinjenega prebivanja na območju države, 
subsidiarno in dopolnitveno vlogo (Jagielski, 2016, str. 149–155). 
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4.1.2.1 Podelitev državljanstva tujcu s strani predsednika Republike Poljske 
Podelitev državljanstva tujcu s strani predsednika Republike Poljske je določena v členih 
18–29 ZPD. V skladu z 18. členom ZPD lahko predsednik Republike Poljske podeli tujcu 
poljsko državljanstvo na njegovo zahtevo. Predsednik Republike Poljske v svojih ustavnih 
kompetencah glede podelitve državljanstva ni omejen in lahko dodeli poljsko 
državljanstvo vsakemu tujcu po lastni presoji. Pri podelitvi poljskega državljanstva staršem 
je vključena tudi mladoletna oseba, ki je pod skrbništvom staršev. Podelitev poljskega 
državljanstva enemu od staršev zajema mladoletno osebo, ki je pod starševskim 
skrbništvom v primeru, da drug starš nima starševske pravice oziroma je dal drug starš 
soglasje za pridobitev poljskega državljanstva mladoletne osebe. Če je otrok starejši od 
16. let, lahko poljsko državljanstvo pridobi le z lastnim soglasjem.  
Oseba, ki živi na ozemlju Poljske, lahko vloži vlogo za podelitev poljskega državljanstva s 
strani predsednika Republike Poljske preko vojvode (pl. Wojewoda)2. Osebe, ki živijo v 
tujini, pa vlogo za pridobitev poljskega državljanstva vložijo preko pristojnega poljskega 
konzula. Vloga mora biti vložena osebno ali po pošti z uradno overjenim podpisom. 
Priloženi dokumenti, izdani v tujem jeziku, morajo biti predloženi skupaj z uradnim 
prevodom v poljščino. Dokumente morajo prevesti sodni prevajalci ali konzul Republike 
Poljske oz. morajo biti izdani na mednarodnih obrazcih, ki jih upoštevajo poljski upravni 
organi. Oblika vloge za pridobitev poljskega državljanstva je določena v uredbi o določitvi 
vloge za podelitev poljskega državljanstva, ki jo je izdal predsednik Republike Poljske 7. 8. 
2012 (pl. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia 
wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących 
fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i 
zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego Dz. U. 2012 poz. 927). 
Vlogi je treba priložiti ustrezna dokazila, kot so: osebni podatki tujca, ki oddaja vlogo za 
dodelitev državljanstva; podatki o dohodkih, strokovnih dosežkih, politični in družbeni 
dejavnosti (če le ta obstaja); osebni podatki o zakoncu vlagatelja ter podatki o mladoletni 
osebi, če je ta zajeta v vlogi. Vlogi je treba priložiti tudi ustrezno dokumentacijo, ki 
potrjuje podatke o starših in prednikih, če so bili poljski državljani; da je vlagatelj v 
preteklosti imel poljsko državljanstvo, datum izgube državljanstva in datum pridobitve 
državljanstva tuje države. 
                                                     
2 Vojvodstvo je v upravni delitvi vrsta lokalne skupnosti na Poljskem. Delovanje vojvodstev (pol. 
województwo, angl. region) je urejeno z Zakonom o lokalni samoupravi vojvodstva z dne 5. junija 1998 
(Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576). Organi 
vojvodstev so neodvisni od vladne uprave. Vojvodstva delujejo po dualističnem modelu upravljanja. Prva 
raven upravljanja se nanaša na lokalno samoupravo, ki jo vodi maršal (pol. marszałek, ang. marshal). Druga 
raven pa se nanaša na vladno upravo, ki jo vodi vojvoda (pl. Wojewoda, ang. voivod) s pomočjo upravnega 
urada, t. i. Vojvodskega urada (pl. Urząd Wojewódzki). 
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Dokumenti, ki potrjujejo navedene podatke v vlogi, so med drugimi dokumenti, ki 
izkazujejo identiteto in državljanstvo; dokumenti, ki priznavajo pravico za stalno ali 
začasno bivanje na ozemlju Republike Poljske; izpiski iz matičnega registra o rojstvu, 
sklenitvi zakonske zveze in drugi dokumenti, ki določajo zakonski stan; dokumenti, ki 
potrjujejo identiteto in državljanstvo zakonca; dokumenti, ki potrjujejo identiteto in 
državljanstvo mladoletne osebe; dokumenti, ki priznavajo mladoletnemu pravico za 
stalno ali začasno bivanje na ozemlju Republike Poljske; dokumenti, ki potrjujejo poljsko 
državljanstvo staršev ali prednikov; dokumenti, ki potrjujejo, da so tujec, njegovi otroci 
in/ali potomci izgubili poljsko državljanstvo; dokumenti, ki potrjujejo, da je tujec (njegovi 
otroci in/ali potomci) pridobil državljanstvo druge države, v primeru, da je v preteklosti 
imel poljsko državljanstvo; dokumenti, ki potrjujejo vir dohodkov ter dokumenti, ki 
potrjujejo strokovne dosežke, politično in družbeno dejavnost. Konzul potrjuje, da so 
fotokopije poljskih in tujih dokumentov skladne z izvirnikom. Vsi dokumenti v tujem jeziku 
morajo biti uradno prevedeni v poljščino; prevod opravi konzul ali sodni prevajalec 
(MSWiA, 2018). 
Podelitev državljanstva s strani predsednika Republike Poljske je enostranski akt javne 
oblasti, torej predsednika. Z njim je tujec formalno vključen v poljsko državljanstvo ter je 
polnopravni član družbe. Ta akt je po poljski ustavi le v pristojnosti predsednika ter 
določen kot prerogativa (izključna, posebna pravica), kar nedvomno preprečuje, da bi 
postopek podelitve državljanstva bil predan pristojnosti drugega upravnega organa. 
Odločba predsednika Republike Poljske temelji na njegovi lastni presoji. Poljsko ustavno 
sodišče (pl. Trybunał Konstytucyjny) je v sodbi z dne 18. januarja 2012, Kp 5/09, OTK-A 
2012, nr 1, poz. 5 napisalo, da se predsednikova pristojnost za podelitev državljanstva ter 
izdajanje soglasja k odreku od poljskega državljanstva, navezuje na predsednikovo 
svobodno odločanje.  
Z drugimi besedami − predsednik ima pravico podeliti državljanstvo oz. izdati soglasje k 
odreku državljanstva, vendar pa tega ni dolžan storiti. To lahko stori, če je po njegovi 
presoji to prav, seveda ob upoštevanju ustavnih določb. To polno svobodo glede pravice 
podelitve državljanstva potrjujejo tako poljska ustava kot tudi zakonski akti. Nikjer se 
namreč ne nahajajo določbe, ki bi vzpostavljale pogoje, s katerimi bi predsednika 
omejevali v lastni presoji oz. katere bi moral dopolniti tujec, ki želi podelitev poljskega 
državljanstva s strani predsednika Republike Poljske. Niti stalno prebivališče na ozemlju 
Republike Poljske ni pogoj. Odločitev sprejeme predsednik, ki sam presoja o razlogih in 
legitimnosti svoje odločitve. Tujec je torej po tem postopku naturalizacije popolnoma 
podvržen lastni presoji javne državne oblasti, brez nobenih instrumentov ter pravnih 
sredstev, ki bi mu omogočili nasprotovanje oz. sodno varstvo ali pritožbo zoper odločbo. 
Odločba je namreč dokončna, nespremenljiva in ne sme biti predmet razprave oz. 
nadzora s strani nobenega organa (Jagielski, 2016, str. 185–190). 
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Podelitev državljanstva s strani predsednika Republike Poljske je sedaj zelo dolgotrajen 
postopek, ki lahko traja nekaj let. Na ta način pridobi državljanstvo zelo majhen delež 
vlagateljev, to uspeva le redkim. Ta institut daje po eni strani upanje tujcem, ki želijo 
pridobiti poljsko državljanstvo z naturalizacijo, vendar ga zaradi različnih razlogov ne 
morejo pridobiti v upravnem postopku. Po drugi strani pa se lahko dozdeva, da ta 
predsednikova diskrecijska pravica služi samo določenim državnim ciljem, kot je npr. 
podelitev poljskega državljanstva tujim športnikom oz. umetnikom, kar bi državi prineslo 
neizmerno večje koristi kot od kateregakoli drugega državljana, ki ni svetovno znan in 
popularen oz. ki za državo ne predstavlja velike finančne koristi. 
4.1.2.2 Sprejem v državljanstvo Republike Poljske v upravnem postopku 
Določbe zakona o poljskem državljanstvu z dne 2. aprila 2009 v primerjavi s prej veljavnim 
zakonom s tega področja iz leta 1962 večajo ciljno skupino tujcev, ki jim bo priznano 
poljsko državljanstvo po upravnem postopku. Vlogo za sprejem v poljsko državljanstvo v 
upravnem postopku lahko vložijo tujci, ki prebivajo na Poljskem na podlagi posebnega 
dovoljenja, ki so se med dolgoletnim zakonitim prebivanjem na Poljskem vključili v 
družbo, adaptirali v okolje, kjer živijo, poznajo poljski jezik, imajo zagotovljeno stanovanje 
in denarna sredstva, spoštujejo poljski pravni red ter ne predstavljajo nevarnosti za javni 
red, varnost ali obrambo države. Gre zlasti za begunce, osebe brez državljanstva, otroke in 
zakonce poljskih državljanov ter osebe poljskega porekla. 
Postopek v zadevi sprejema v državljanstvo Republike Poljske po upravnem postopku je 
izveden na način, ki ga določa Zakonu o upravnem postopku (pl. Ustawa z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168). Pritožbe 
zoper odločbe prvostopenjskega organa – vojvode – razsoja organ druge stopnje – 
minister za notranje zadeve in upravo. Zoper odločbo ministra je dopustna pritožba, ki se 
jo vloži na pristojnem upravnem sodišču.  
Vloga za sprejem v poljsko državljanstvo v upravnem postopku mora biti oddana na 
posebnem obrazcu, ki ga predpisuje uredba ministra za notranje zadeve in upravo z dne 
3. 8. 2012 v zvezi z vlogo za priznanje poljskega državljanstva in priložene fotografije (pl. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2012r. w 
sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii 
dołączanej do wniosku Dz.U. poz. 916). 
Poljsko državljanstvo v upravnem postopku po 1. odstavku 30. člena ZPD pridobi: 
1. tujec, ki na ozemlju Republike Poljske prebiva neprekinjeno vsaj 3 leta na podlagi 
dovoljenja za naselitev, dovoljenja za rezidenta Evropskih skupnosti za daljši čas ali 
na podlagi pravice do stalnega bivanja in ki ima v Republiki Poljski reden vir 
dohodkov ter pravno podlago za uporabo stanovanja; 
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2. tujec, ki na ozemlju Republike Poljske prebiva neprekinjeno vsaj 2 leti na podlagi 
dovoljenja za naselitev, dovoljenja za rezidenta Evropskih skupnosti za daljši čas ali 
na podlagi pravice do stalnega bivanja, in je vsaj 3 leta poročen s poljskim 
državljanom, ali če je oseba brez državljanstva; 
3. tujec, ki na ozemlju Republike Poljske prebiva neprekinjeno vsaj 2 leti na podlagi 
dovoljenja za naselitev, pridobljenega v zvezi s statusom begunca; 
4. mladoletni tujec, katerega en starš je poljski državljan, če mladoletna oseba 
prebiva na ozemlju Republike Poljske na podlagi dovoljenja za naselitev, 
dovoljenja za rezidenta Evropskih skupnosti za daljši čas ali na podlagi pravice do 
stalnega bivanja, medtem ko je drugi starš (nedržavljan Republike Poljske) dal 
privolitev za priznanje državljanstva; 
5. mladoletni tujec, čigar vsaj enemu od staršev je bilo ponovno podeljeno poljsko 
državljanstvo, če mladoletna oseba prebiva na ozemlju Republike Poljske na 
podlagi dovoljenja za naselitev, dovoljenja za rezidenta za daljši čas Evropskih 
skupnosti ali na podlagi pravice do stalnega bivanja, medtem ko je drugi starš 
(nedržavljan Republike Poljske) dal privolitev za priznanje državljanstva; 
6. tujec, ki prebiva neprekinjeno in zakonito na ozemlju Republike Poljske vsaj 10 let, 
ki izpolnjuje vse sledeče pogoje: ima dovoljenje za naselitev, dovoljenje za 
rezidenta Evropskih skupnosti za daljši čas ali pravico do stalnega bivanja in ki ima 
v Republiki Poljski reden vir dohodkov ter pravno podlago za uporabo stanovanja; 
7. tujec, ki prebiva neprekinjeno na ozemlju Republike Poljske vsaj eno leto na 
podlagi dovoljenja za stalno bivanje, ki ga je pridobil na podlagi poljskega porekla 
ali posedovanja t. i. Kartice Poljaka (pl. Karta Polaka3). 
Določbe 2. odstavka prej omenjenega 30. člena pa od tujca, ki si prizadeva za priznanje 
poljskega državljanstva, hkrati zahtevajo, da svoje znanje poljskega jezika dokaže z 
uradnim dokumentom. Izjema je navedena v 4. in 5. odstavku in se nanaša na mladoletne 
tujce, čigar vsaj en starš že ima poljsko državljanstvo. 
Državljanstvo se priznava se na podlagi zahteve (vloge) in se nanaša tudi na otroke 
zadevne osebe po predhodni privolitvi drugega starša. Če je otrok dopolnil 16. leto 
starosti, je za pridobitev poljskega državljanstva potrebno njegovo soglasje. 31. člen 
zakona določa, da je vloga tujca za pridobitev poljskega državljanstva zavrnjena v primeru, 
ko ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz 1. odstavka 30. člena, ali če oseba predstavlja 
nevarnost za javni red, varnost ali obrambo države (MSWiA, 2018). 
                                                     
3 Karta Polaka je dokument, s katerim oseba izkazuje pripadnost poljskemu narodu. Imetnik kartice je 
upravičen do pravic iz Zakona o Kartici Poljaka (pl. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka Dz.U. 
2007 nr 180 poz. 1280), ki ga je sprejel Sejm Republike Poljske dne 7. 9. 2007. Pridobitev Kartice Poljaka ne 
pomeni podelitve poljskega državljanstva, dovoljenja za naselitev na ozemlju Republike Poljske ter pravice 
do prečkanja poljske meje brez vizuma. 
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Način pridobitve poljskega državljanstva v upravnem postopku ni nikakor alternativen oz. 
konkurenčen institutu podelitve državljanstva s strani predsednika Republike Poljske. 
Zgodilo se je namreč, da je predsednik predal ustavnemu sodišču v presojo skladnost 
Ustave Republike Poljske, ki določa, da poljsko državljanstvo podeli predsednik s 30. 
členom ZPD, ki obravnava pridobitev poljskega državljanstva v upravnem postopku. 
Predsednik je namreč menil, da bi pristojnost podelitve državljanstva morala pripadati 
izključno predsedniku. Ustavno sodišče je v sodbi (Sodba ustavnega sodišča z dne 18. 1. 
2012, Kp 5/09, OTK-A 2012, nr 1, poz. 5) sprejelo stališče, da je 30. člen ZPD skladen z 
Ustavo. Podelitev državljanstva s strani predsednika in naturalizacija v upravnem 
postopku sta popolnoma različna načina pridobitve poljskega državljanstva. Sprejem v 
državljanstvo v upravnem postopku, vodenem s strani vojvode, bi se lahko štel kot 
konkurenčen podelitvi, če bi bil sprejem po upravnem postopku oblikovan podobno kot 
podelitev, torej kot diskrecijska pravica oz. če bi do sprejema v državljanstvo prihajalo po 
lastni presoji ali prostem preudarku organa, ki vodi postopek. Ta vrsta naturalizacije pa 
temelji na drugih predpostavkah in – česar ni mogoče zaznati v postopku podelitve – da 
obstajajo zakonsko določeni pogoji, ki jih morata izpolnjevati obe. Vlagatelj mora 
predstaviti zahtevane dokumente ter izpolnjevati pogoje, kot je npr. stalno prebivanje na 
ozemlju Republike Poljske, znanje jezika in podobno; po drugi strani pa upravni organ 
(vojvoda) ne sme zavrniti vloge, če je ta popolna in se je vlagatelj ravnal po določbah 
zakona. Z drugimi besedami, če tujec izpolnjuje vse pogoje, določene v pravnih aktih, ga 
mora upravni organ sprejeti v državljanstvo. V tem postopku ni dejavnika presoje.  
Poleg tega pa 34. člen ustave določa, da druge načine pridobitve poljskega državljanstva 
določa zakon in s tem zakonodajalcu dopušča svobodo pri urejanju dodatnih metod 
sprejema tujcev v poljsko državljanstvo. Zakonodajalec lahko v okviru te svobode 
prevzame določena pravila, ki so se izoblikovala skozi zgodovino, npr. ius saguinis in ius 
soli ali lahko celo uvede nove pravne oblike pridobitve državljanstva. Poleg tega 
obravnavan ZPD iz 2009. leta udejanja Evropsko konvencijo o državljanstvu. Skladno s 
konvencijskimi zahtevami je poljski zakon uvedel olajšave pri pridobivanju poljskega 
državljanstva s strani tujcev, ki legalno in stalno prebivajo na ozemlju Poljske ter določa 
izpodbijanje odločb sprejema v državljanstvo v upravnem postopku.  
Večina predpostavk pridobitve poljskega državljanstva v upravnem postopku temelji na 
dovoljenju za bivanje na Poljskem, ki je izdano za nedoločen čas. Zakon razlikuje tri vrste 
dovoljenj za bivanje: dovoljenje za naselitev, dovoljenje za rezidenta Evropskih skupnosti 
za daljši čas ali pravico do stalnega bivanja. Dovoljenje za naselitev je določeno v Zakonu o 
tujcih (pl. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz. 1650).  
Dovoljenje za naselitev zajema izključno območje Poljske, medtem ko se dovoljenje za 
rezidenta Evropskih skupnosti za daljši čas nanaša tudi na druge države EU, kar pomeni, 
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da lahko tujec živi na območju katerekoli države Evropskih skupnosti. Dovoljenje za 
naselitev se priznava mladoletnemu otroku tujca, ki ima dovoljenje za naselitev. Izdaja se 
tujcu, ki je v zakonski zvezi s poljskim državljanom vsaj 3 leta pred oddajo vloge ter 
neposredno pred oddajo vloge prebiva na ozemlju Poljske vsaj 2 leti na podlagi dovoljenja 
za prebivanje za določen čas. Izdaja se tudi v drugih primerih, določenih v 1. odstavku 64. 
člena zakona o tujcih. 
Dovoljenje za rezidenta Evropskih skupnosti za daljši čas je določeno v 1. odstavku 65. 
člena Zakona o tujcih. Izdaja se ga tujcu, ki legalno in neprekinjeno prebiva na ozemlju 
Republike Poljske neposredno pred vložitvijo zahteve vsaj 5 let, če ima reden vir 
dohodkov, ki zadostuje za preživljanje sebe in družine, zdravstveno zavarovanje ali 
potrdilo pokrivanja stroškov zdravljenja na Poljskem, ki ga izdaje zavarovalnica. Tako 
dovoljenje za naselitev kot dovoljenje za rezidenta Evropskih skupnosti za daljši čas se 
nanašata izključno na tujce, ki niso državljani EU. 
Državljanom EU je namenjeno posebno dovoljenje – pravica do stalnega bivanja oz. 
dovoljenje za stalno prebivanje. Dovoljenje za stalno prebivanje je opredeljeno v Zakonu o 
vstopu na ozemlje Republike Poljske, bivanju ter izstopu z ozemlja državljanov držav članic 
Evropske Unije in njihovih družinskih članov z dne 14. 7. 2006, v nadaljevanju: Zakon o 
vstopu na ozemlje Republike Poljske (pl. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; Dz.U. 2006 nr 144 poz. 
1043). Državljani EU pridobivajo dovoljenje za stalno bivanje skladno z omenjenim 
zakonom po poteku 5 let neprekinjenega bivanja na ozemlju Republike Poljske. Pravica do 
stalnega prebivanja pred potekom 5 let pripada delavcu ali samostojnemu podjetniku, ki 
je dosegel starost za upokojitev, če je v zadnjih 12 mesecih delal na Poljskem; delavec ali 
samostojni podjetnik, ki je nehal delati oz. opravljati dejavnost zaradi trajne nezmožnosti 
za delo, prej pa je neprekinjeno delal na ozemlju Republike Poljske vsaj 2 leti; delavec ali 
samostojni podjetnik, ki se je po 3 letih neprestanega bivanja na Poljskem odločil za delo 
ali drugo dejavnost v drugi državi članici, vendar še vedno prebiva na ozemlju Republike 
Poljske, kamor se vrača vsaj enkrat tedensko. 
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da je neprestano bivanje na ozemlju Republike 
Poljske izrednega pomena. Ta predpostavka je bila uvedena z novim ZPD. Tudi načelo 
rednega in stalnega vira dohodkov je novost, ki je bila uvedena s tem zakonom. 
Obravnavan zakon je uvedel tudi dolžnost predstavitve pravnega naslova do 
nepremičnine, v kateri prebiva. Pravni naslov do nepremičnine obsega notarsko listino, ki 
potrjuje lastništvo nepremičnine ali najemno pogodbo za stanovanje/hišo. Ne upošteva se 
zgolj pogodba o brezplačni rabi prostora, razen če je posojilodajalec prostora tujcev 
potomec, prednik, zakonec, starši zakonca ali brat oz. sestra tujca. 
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Posebna olajšava velja za tujca, ki je zakonec poljskega državljana, ali tujca, ki nima 
nobenega državljanstva, če neprestano prebiva na ozemlju Republike Poljske vsaj 2 leti na 
podlagi zgoraj omenjenih dovoljenj za prebivanje oz. naselitev. Olajšave so predvidene 
tudi za begunce in mladoletne otroke poljskega državljana, ki bivajo na Poljskem, oz. za 
mladoletne otroke tujca, katerega vsaj en starš je ponovno pridobil poljsko državljanstvo 
na podlagi 38. člena ZPD. Poljsko državljanstvo z olajšavami pridobi v upravnem postopku 
prav tako tujec, ki neprekinjeno živi na Poljskem vsaj 2 leti na podlagi dovoljenja za 
naselitev, ki ga je pridobil zaradi poljskega porekla. 
Če ne pride do nobene od navedenih zgoraj olajševalnih okoliščin, ki pripomorejo k 
naturalizaciji v upravnem postopku, pridobi tujec poljsko državljanstvo v upravnem 
postopku, če legalno in neprestano prebiva na ozemlju Republike Poljske vsaj 10 let in 
izpolnjuje vse sledeče pogoje: ima dovoljenje za naselitev, dovoljenje za rezidenta 
Evropskih skupnosti za daljši čas ali dovoljenje za stalno bivanje; ima na Poljskem reden in 
stabilen vir prihodkov ter pravni naslov do nepremičnine, v kateri živi. 
Novi zakon o poljskem državljanstvu je uvedel še en pogoj, ki ga zakonodaja prej ni 
poznala, in sicer uradno potrjeno znanje poljščine. Pravna ureditev uradnega potrdila o 
znanju poljskega jezika temelji na Zakonu o poljskem jeziku (pl. Ustawa z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim. Dz. U. 1999 nr 90 poz. 999). Znanje poljskega jezika 
poleg uradnega potrdila izkazuje tudi zaključno spričevalo, ki ga izdajajo poljske šole oz. 
tuje šole, katere učni jezik je poljščina. Tujec ali poljski državljan, ki stalno prebiva v tujini, 
lahko pridobi uradno potrdilo o znanju poljskega jezika, če opravi izpit iz znanja poljskega 
jezika pred državno izpitno komisijo. Državna Komisija za potrjevanje znanja poljščine kot 
tujega jezika je odgovorna tudi za izvedbo in organizacijo izpitov iz poljščine kot tujega 
jezika in izdajo potrdil o znanju jezika. Namen izpita o znanju poljskega jezika je ocena 
jezikovnega znanja, ne glede na to, kje in na kakšen način, s pomočjo katerih gradiv in 
metod je tujec pridobil znanje poljščine. Tujec, ki želi pridobiti poljsko državljanstvo v 
upravnem postopku, mora opraviti izpit na ravni B1 (osnovno znanje jezika). Standardi 
izpitnih nalog in načini izvedbe izpitov temeljijo na najnovejših priporočilih Sveta Evrope, 
ki vodijo standardizacijo testiranja znanja tujih jezikov v Evropi. Izpite izvajajo v državnih 
in tujih izpitnih centrih, med katerimi so najbolj pogosto državni centri, največ jih je pa v 
Varšavi. Pogoj za uradno potrdilo o znanju poljskega jezika se nanaša izključno na tujce, ki 
želijo pridobiti poljsko državljanstvo v upravnem postopku naturalizacije. Potrdila o 
znanju poljskega jezika niso dolžni predložiti mladoletni tujci. 
Naturalizacija v upravnem postopku temelji na načelu zakonitosti. Teritorialno pristojni 
vojvoda izdaja upravno odločbo o priznanju poljskega državljanstva izključno takrat, ko so 
izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji za pridobitev državljanstva. Odločba o 
državljanstvu torej ni odločba po prostem preudarku oz. ni diskrecijski akt (v nasprotju s 
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podelitvijo poljskega državljanstva s strani predsednika Republike Poljske, ki je primer 
diskrecijske odločbe); namreč vojvoda je dolžen priznati poljsko državljanstvo tujcu, ki v 
postopku izkaže dejansko povezanost s Poljsko.  
Skladno z 31. členom ZPD lahko pride do negativne odločbe v upravnem postopku 
naturalizacije zgolj v primeru, ko tujec ne izpolnjuje zakonsko predvidenih pogojev ali v 
zvezi z morebitno nevarnostjo za javni red, varnost ali obrambo države. Niti ZPD niti 
noben drugi poljski pravni akt ne določa merila za to, da določena oseba predstavlja 
nevarnost za javni red, varnost ali obrambo države. Potemtakem mora vojvoda na podlagi 
njemu znanih dejstev po prostem preudarku odločati o tem, da tujec predstavlja 
nevarnost. Lahko bi rekli, da odločba v upravnem postopku naturalizacije ni diskrecijska 
odločba, ampak ima diskrecijski dejavnik v obliki razsoje, če vlagatelj predstavlja 
kakršnokoli nevarnost za državo.  
Pravna ureditev naturalizacije v sedanjem zakonu o poljskem državljanstvu se je v 
številnih pogledih veliko spremenila glede na določbe Zakona o državljanstvu iz leta 1962. 
Povečalo se je število pozitivnih predpostavk priznanja državljanstva v upravnem 
postopku, zakon pa navaja tudi negativne predpostavke. V prejšnjem zakonu je 
naturalizacija veljala kot diskrecijska odločitev, sedaj pa se je to spremenilo in se odločbo 
sprejema le na podlagi pravno določenih pogojev. Odgovor na vprašanje, ali so izpolnjeni 
vsi pogoji, ki so zahtevani v tem postopku, ima sedaj tudi objektivni značaj. Poleg tega je 
odločitev v upravnem postopku glede pridobitve poljskega državljanstva v novi pravni 
ureditvi podvržena sodnemu nadzoru. Potek postopka pridobitve državljanstva je v novi 
pravni ureditvi predvidljiv, kar se izkazuje predvsem s tem, da je zakonodajalec tujcu, ki 
želi pridobiti državljanstvo, postavil jasno določene pogoje (Sieniow, 2013, str. 47–62). 
4.1.2.3 Ponovna pridobitev poljskega državljanstva 
15. 5. 2012 so začele veljati določbe 5. poglavja Zakona o poljskem državljanstvu z dne 2. 
4. 2009 (Dz. U. z 2012 r., poz. 161), ki urejajo postopek v primeru ponovne pridobitve 
poljskega državljanstva, skupaj z izvedbenimi pravili, določenimi v uredbi ministra za 
notranje zadeve, izdanega po posvetu z ministrom za zunanje zadeve z dne 8. 5. 2012 
glede Obrazca za priznanje poljskega državljanstva in priložene fotografije. Ti predpisi 
uvajajo v poljsko zakonodajo novo, doslej neznano možnost pridobitve poljskega 
državljanstva, in sicer ponovno pridobitev poljskega državljanstva. Nov način pridobitve 
državljanstva omogoča sprejem v državljanstvo tujcem, ki so že v preteklosti imeli poljsko 
državljanstvo, vendar so ga zaradi različnih razlogov izgubili pred 1. 1. 1999 na podlagi 
prejšnjih pravnih predpisov: Zakona o državljanstvu Poljske države z dne 20. 1. 1920 (Dz. 
U. Nr 7, poz. 44, z późn. zm.), Zakona o poljskem državljanstvu z dne 8. 1. 1951 (Dz. U. Nr 
4, poz. 25) ter Zakona o poljskem državljanstvu z dne 15. 2. 1962 (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, 
poz. 353, z późn. zm.). V državljanstvo Republike Poljske po postopku ponovne pridobitve 
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ne bo sprejeta oseba, ki je med 1. 9. 1939 in 8. 5. 1945 prostovoljno vstopila v vojsko sil 
osi ali njihovih zaveznikov; oseba, ki je med 1. 9. 1939 in 8. 5. 1945 sprejela javno funkcijo 
v službi sil osi ali njihovih zaveznikov; osebi, ki je ravnala na škodo Poljske, zlasti njene 
neodvisnosti in suverenosti, ali je sodelovala pri kršenju človekovih pravic. Poljskega 
državljanstva ne more ponovno pridobiti tujec, če ta predstavlja nevarnost za javni red, 
varnost ali obrambo države. Postopek ponovne pridobitve poljskega državljanstva se 
sproži na zahtevo osebe in zaključi z upravno odločbo ministra za notranje zadeve in 
upravo. 
Vlogi za ponovno pridobitev poljskega državljanstva je treba priložiti: 
‒ dokumente, ki dokazujejo identiteto in državljanstvo; 
‒ dokumente, ki potrjujejo spremembo imena in priimka, če je do tega prišlo; 
‒ dokumente, ki potrjujejo izgubo poljskega državljanstva; 
‒ fotografijo osebe. 
Vloge, izjave in dokumente v tujem jeziku je treba predložiti skupaj z njihovim uradnim 
prevodom v poljski jezik (ki ga opravi sodni tolmač ali poljski konzul), razen če 
mednarodna pogodba, katere podpisnica je Republika Poljska, ne določa drugače. 
Vlogo za ponovno pridobitev poljskega državljanstva se oddaja ministru za notranje 
zadeve in upravo. Tujec s stalnim prebivališčem, ki ni na ozemlju Republike Poljske, vloži 
vlogo za ponovno pridobitev poljskega državljanstva prek poljskega konzula, ki je 
teritorialno pristojen (na podlagi stalnega prebivališča vlagatelja). Minister izdaja odločbo 
o zadevi ponovne pridobitve poljskega državljanstva po zaključenem ugotovitvenem 
postopku. Ugotovitveni postopek je določen v poljskem zakonu o upravnem postopku (pl. 
Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) ter obravnavanem 
zakonu o poljskem državljanstvu. Vsak primer je obravnavan individualno. Pridobitev 
poljskega državljanstva je veljavna s pravnomočnostjo sklepa o obnovi poljskega 
državljanstva (MSWiA, 2018). 
4.2 PRENEHANJE POLJSKEGA DRŽAVLJANSTVA 
Problematiko izgube poljskega državljanstva ureja 2. odstavek 34. člena ZPD. Ustava 
Republike Poljske (pl. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) 
določa, da poljski državljan ne more izgubiti poljskega državljanstva na drug način, razen z 
odrekom. Poljski državljan lahko v skladu z določbami 46. člena ZPD izgubi poljsko 
državljanstvo izključno na svojo zahtevo in po pridobitvi soglasja predsednika Republike 
Poljske o odreku poljskemu državljanstvu. Izguba poljskega državljanstva sledi po preteku 
30 dni od dneva izdaje sklepa s strani predsednika o privolitvi na odrek poljskemu 
državljanstvu ali v krajšem obdobju, če je predsednik tako odločil (2. in 3. odstavek 49. 
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člena).  Nihče ne sme biti kaznovan z odvzemom poljskega državljanstva. V preteklosti so 
obstajali primeri, da je do izgube poljskega državljanstva prihajalo nekako avtomatično ali 
pa je bilo poljsko državljanstvo odvzeto nekaterim kategorijam ljudi. 
Soglasje za odrek poljskemu državljanstvu, ki ga izrazijo starši, se nanaša tudi na otroke, 
do katerih imajo starševsko pravico. Privolitev k odreku poljskemu državljanstvu enega od 
staršev velja za mladoletno osebo, do katere ima starševsko pravico v primeru, da drug 
starš nima starševske pravice ali je drug starš dal soglasje o privolitvi k odreku poljskemu 
državljanstvu s strani mladoletne osebe. Če je otrok dopolnil 16. leto starosti, je nujno 
potrebno njegovo soglasje. 
Osebe, ki živijo na območju Poljske, naslavljajo vlogo za soglasje za odrek poljskemu 
državljanstvu na predsednika Republike Poljske prek vojvode. Osebe, ki prebivajo v tujini, 
morajo vlogo, naslovljeno na predsednika Republike Poljske, predložiti poljskemu 
konzulu. Vlogo z uradno overjenim podpisom se oddaja osebno ali po pošti. Dokumente, 
izdane v tujem jeziku, je treba predložiti skupaj z njihovim uradnim prevodom v poljščino 
(ki ga opravi sodni tolmač ali poljski konzul). Obrazec vloge s prošnjo za soglasje glede 
odreka poljskemu državljanstvu določa uredba predsednika Republike Poljske z dne 7. 8. 
2012 o določitvi obrazca za privolitev k odreku poljskemu državljanstvu, zahtevah glede 
priložene fotografije ter vzorca obvestila o vsebini odločbe o privolitvi k odreku poljskemu 
državljanstvu (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 
r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się 
obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz 
wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się 
obywatelstwa polskiego Dz.U. 2012 poz.928). 
Vloga za privolitev za odrek poljskemu državljanstvu mora vsebovati: 
1. izjavo vlagatelja o odreku poljskemu državljanstvu, 
2. osebne podatke vlagatelja, 
3. naslov prebivališča, 
4. podatke o vlagateljevem zakoncu, 
5. podatke o zadnjem prebivališču na ozemlju Republike Poljske, če vlagatelj živi v 
tujini, 
6. če vlagatelj vzgaja mladoletne otroke, vlogo dopolni z osebnimi podatki otrok ter 
druge zahtevane informacije. 
K vlogi se mora priložiti dokazilo o navedenih dejstvih, torej dokumente, ki potrjujejo 
poljsko državljanstvo, zakonsko zvezo in skrbništvo otrok. Vlogi se priloži tudi dokument, 
ki potrjuje pridobitev tujega državljanstva ali izjavo o pridobitvi tujega državljanstva (48. 
člen ZPD). 
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4.2 POTRDILO O DRŽAVLJANSTVU ALI PRENEHANJU DRŽAVLJANSTVA 
Odločitev v zadevi izdaje potrdila o državljanstvu ali prenehanju državljanstva se skladno s 
1. odstavkom 55. člena izdaja na zahtevo osebe, na katero se nanaša postopek, ali osebe, 
ki izkaže pravni interes ali je dolžan pridobiti odločbo. Sklep izdaja vojvoda, ki je 
teritorialno pristojen glede na kraj prebivališča zadevne osebe ali njenega zadnjega 
prebivališča na območju Republike Poljske. V primeru, da oseba ni imela prijavljenega 
prebivališča na območju Republike Poljske (npr. potomci poljskih državljanov, ki od rojstva 
živijo v tujini), je pristojen vojvoda Mazurije4. Zoper sklep vojvode je možna pritožba, ki se 
jo vloži pri ministru za notranje zadeve. 
Osebe, ki stalno prebivajo zunaj poljskih meja, lahko za odrek zaprosijo teritorialno 
pristojnega vojvodo prek poljskega konzula. Vloga zajema obrazec, določen z uredbo 
ministra za notranje zadeve v zadevi obrazca za izdajo potrdila o državljanstvu ali 
prenehanju državljanstva z dne 7. 8. 2012 (pl. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o 
potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Dz.U. 2012 poz. 925). Vloga 
za izdajo potrdila o državljanstvu ali prenehanju državljanstva vključuje osebne podatke 
zadevne osebe, njenih prednikov zadnjih dveh generacij ter informacije o pomembnih 
okoliščinah, ki so potrebne za ugotovitev dejanskega stanja in pravnega statusa. Vlagatelj 
mora vlogi priložiti dokazila in dokumente, ki potrjujejo podatke, navedene v vlogi. 
Za določitev pravne podlage potrdila o državljanstvu ali prenehanju državljanstva se 
uporabljajo pravni predpisi, ki so bili veljavni na dan dogodkov ali dejanj, na podlagi 
katerih je bilo državljanstvo pridobljeno oz. izgubljeno (ne glede na to ali je 
pridobitev/izguba nastala po zakonu ali po administrativni poti). Med postopkom si 
vojvoda prizadeva za zbiranje zadostnih dokazov, ki bodo omogočili nedvomno 
ugotovitev, ali ima oseba poljsko državljanstvo. 
Sprožitev postopka je nujna v primeru, ko državljan Republike Poljske že vrsto let živi v 
tujini, ni pa poskrbel za veljavni poljski dokument, ki bi potrjeval njegovo poljsko 
državljanstvo (poljska osebna izkaznica ali potni list). Če je taka oseba več let brez 
veljavnega poljskega dokumenta, je težko presoditi, kaj se je v tem obdobju dogajalo 
glede njenega državljanskega statusa. Lahko je namreč pridobila tuje državljanstvo, ki 
pogojuje njegovo pridobitev z dejstvom, da ni državljan druge države. Ta pravni pogoj 
lahko zasledimo npr. v Kazahstanu, katerega državljani ne smejo imeti nobenega drugega 
državljanstva. Z drugimi besedami, predložitev več let neveljavnega poljskega osebnega 
                                                     
4 pl. Wojewoda mazowiecki – Mazurija je zgodovinska pokrajina na Poljskem, po njej je dobilo ime 
Vojvodstvo Mazurije (województwo mazowieckie); Vojvodstvo Mazurije je po površini največje vojvodstvo 
na Poljskem, z največjim številom prebivalcev; prestolnica Vojvodstva Mazurije je Warszawa. 
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dokumenta upravičenemu organu ne zadostuje za potrditev obstoja poljskega 
državljanstva in za izdajo novega dokumenta. V tem primeru je najprej treba sprožiti 
postopek pridobitve potrdila o poljskem državljanstvu. 
Drug primer nujne pridobitve potrdila o poljskem državljanstvu je situacija, ko potomec 
poljskega državljana od rojstva živi v tujini, starši se v otrokovem imenu niso odrekli 
poljskemu državljanstvu, hkrati pa do njegove polnoletnosti niso poskrbeli za formalno 
ureditev poljskega državljanstva. Ker je eno od načel poljskega državljanstva ius sanguinis 
(načelo krvne zveze), otrok pridobi poljsko državljanstvo z rojstvom, če je vsaj eden izmed 
staršev poljski državljan. Za pridobitev poljskega državljanstva zadostuje rojstvo. Če otrok 
nikoli ni imel poljskega dokumenta, ki bi bilo dokazilo o njegovem državljanstvu, to še ne 
pomeni, da je poljsko državljanstvo izgubil. Kontinuiteta poljskega državljanstva še vedno 
obstaja, vendar ni uradnega dokazila, ki bi potrjevalo dejanski obstoj državljanstva. Če 
odrasel potomec želi formalno dokazilo o poljskem državljanstvu oz. želi pridobiti poljski 
osebni dokument, mora najprej začeti postopek izdaje potrdila o poljskem državljanstvu, 
nato sledi postopek izdaje potnega lista ali osebne izkaznice. Pred oddajo vloge za izdajo 
potnega lista (osebne izkaznice) je nujno, da se v poljski matični register vpiše vse podatke 
osebe oz. da se podatke iz tujega matičnega registra prenese v poljski matični register. 
Šele takrat, ko bo stanje v poljskem matičnem registru odgovarjalo resničnemu, se lahko 
začne postopek izdaje poljskega osebnega dokumenta. Med postopkom se osebi dodeli 
tudi poljsko evidenčno matično številko (PESEL). 
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5 DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
Državljanstvo Republike Slovenije ureja že Ustava Republike Slovenije ter na tej podlagi 
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZDRS). Niti Ustava Republike 
Slovenije niti ZDRS ne navajata definicije državljanstva. Ustava Republike Slovenije že v 3. 
členu določa, da v Republiki Sloveniji uživajo posebne pravice le njeni državljani. Prav tako 
13. člen Ustave Republike Slovenije razlikuje med pravicami tujcev in pravicami slovenskih 
državljanov. V naslednjih členih so opredeljene posebne pravice in obveznosti, ki se 
navezujejo na državljanstvo Republike Slovenije; in sicer: volilna pravica (aktivna in 
pasivna), svoboda gibanja, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, pravica do peticije, 
pravica do socialne varnosti, pravica do ugovora vesti, pravica do glasovanja na 
referendumu, obramba države ter samoupravno združevanje in upravljanje ter prepoved 
izročitve tuji državi. 
Čez leta ter na temelju mednarodnih pravnih določb na področju državljanstva so se 
razvila tudi številna načela, ki jih upošteva sedanja pravna ureditev Republike Slovenije. 
Tako je sedaj značilno načelo krvne zveze ter omejena, subsidiarna uporaba načela 
ozemlja, enakost med spoloma pri pridobitvi državljanstva, enakost staršev pri določanju 
otrokovega državljanstva, enakost zakonskih in izvenzakonskih otrok, preprečevanje 
apatridnosti, upoštevanje volje osebe glede pridobitve in izgube državljanstva ter 
relativno upoštevanje pojava večkratnega državljanstva (Medved, 2009, str. 313). 
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije je začel veljati 25. 6. 1991, torej od dneva 
razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije. V teh sedemindvajsetih letih je doživel več 
dopolnitev in sprememb, nazadnje leta 2017. ZDRS določa načine in pogoje pridobitve ter 
prenehanja državljanstva Republike Slovenije. Že 2. člen govori o dvojnem državljanstvu, 
in sicer o izključnosti slovenskega državljanstva oz. principu efektivnosti slovenskega 
državljanstva. Ta določba pomeni, da je na območju Slovenije primarno slovensko 
državljanstvo, razen če mednarodna pogodba ne določa drugače. Z drugimi besedami, 
oseba, ki ima poleg slovenskega državljanstva tudi eno ali več tujih državljanstev, se na 
območju Republike Slovenije oz. pred njenimi organi ne sme sklicevati na tuje 
državljanstvo in pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz tega naslova. Oseba se mora podrediti 
slovenski zakonodaji in jurisdikciji, ker je na teritoriju Republike Slovenije obravnavana 
izključno kot slovenski državljan.  
5.1 PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA 
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije v 3. členu predvideva štiri možnosti pridobitve 
slovenskega državljanstva, in sicer: po rodu (načelo krvne zveze; lat. ius sanguinis), z 
rojstvom na območju Republike Slovenije (načelo ozemlja; lat. ius soli), z naturalizacijo (na 
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podlagi zahteve posameznika in izpolnitve zahtevanih pogojev, v upravnem postopku) in 
po mednarodni pogodbi. Do pridobitve državljanstva po mednarodni pogodbi prihaja v 
primeru beguncev oz. oseb, ki so na ozemlju Slovenije zaprosile za azil. Sklenitev zakonske 
zveze slovenskega državljana s tujcem nima neposrednega vpliva na spremembo (ali 
izgubo) slovenskega državljanstva. 
5.1.1 Pridobitev slovenskega državljanstva po zakonu (ipso iure) 
Glavni in najpogostejši način pridobitve slovenskega državljanstva izhaja neposredno iz 
zakona (lat. ex lege; ipso iure). Prevladujoča oblika pridobitve slovenskega državljanstva 
ex lege je pridobitev državljanstva z rojstvom. 
5.1.1.1 Pridobitev državljanstva po rodu 
Na podlagi 4.–8. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije lahko sklepamo, da 
glede slovenskega državljanstva velja načelo krvne zveze, torej da otrok sledi v 
državljanstvu svojim staršem oz. vsaj enemu od staršev, ne glede na kraj rojstva. 
Pridobitev državljanstva po rodu pomeni, da se oseba šteje za državljana Republike 
Slovenije od rojstva, tudi če je bil postopek sprožen oz. če je bila odločitev izdana po nekaj 
letih od rojstva. Otrok avtomatično pridobi slovensko državljanstvo po rodu: 
1. če sta ob njegovem rojstvu oba starša državljana Republike Slovenije; 
2. če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, otrok pa 
je rojen v Republiki Sloveniji; 
3. če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi 
starš pa je neznan ali je neznanega državljanstva ali je apatrid, otrok pa je rojen v 
tujini. 
Če je otrok rojen v Sloveniji, se postopek evidentiranja državljanstva izvede po uradni 
dolžnosti. Za otroka, rojenega v tujini, se postopek evidentiranja državljanstva izvede po 
uradni dolžnosti samo v primeru, ko je z državo otrokovega rojstva sklenjen dogovor o 
medsebojnem obveščanju o rojstvih državljanov druge države pogodbenice na njenem 
ozemlju. Če take konvencije ni, oziroma ni izvajana, se državljanstvo otroka evidentira na 
zahtevo staršev na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, 
na upravni enoti ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. Če sta oba starša 
slovenska državljana, gre za naknadni vpis rojstva, kar lahko naredi vsaj eden od staršev s 
tem, da izpolni in podpiše obrazec 'Vpis rojstva in evidentiranje državljanstva otroka, 
rojenega v tujini v matični register, če sta oba roditelja državljana Republike Slovenije'. 
Postopek pridobitve slovenskega državljanstva s priglasitvijo se sproži za otroka, rojenega 
v tujini, čigar eden od staršev je slovenski državljan, drugi pa je tuji državljan. V tem 
primeru na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu otroka priglasi za 
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državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je slovenski državljan s tem, da izpolni in 
podpiše obrazec 'Vpis rojstva in priglasitev mladoletnega otroka, rojenega v tujini, kot 
državljana Republike Slovenije, če je samo eden od staršev državljan Republike Slovenije'. 
Starši morajo otroka priglasiti v slovensko državljanstvo do dopolnjenega 18. leta starosti. 
Ta primer pridobitve državljanstva po rodu se razlikuje od avtomatične pridobitve 
državljanstva z rojstvom, ker je za to potrebna posebna izjava volje (pobuda) tistega 
starša, ki je ob otrokovem rojstvu državljan Republike Slovenije. Za pridobitev 
državljanstva za otroka, starejšega od 14 let, se zahteva njegova privolitev. 
Druga različica postopka pridobitve slovenskega državljanstva s priglasitvijo pride v 
poštev, ko se polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo 
eden od staršev slovenski državljan, pa je starši pred dopolnitvijo 18. leta niso priglasili v 
slovensko državljanstvo, z izjavo priglasi kot državljan Republike Slovenije. Izjavo vloži pri 
diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, na upravni enoti ali 
pristojnem ministrstvu. V tem primeru mora biti izpolnjen dodatni pogoj, in sicer, da se 
polnoletna oseba o slovenskem državljanstvu izjasni pred dopolnitvijo 36. leta starosti. 
Slovensko državljanstvo po rodu pridobi posvojen otrok iz tujine avtomatično ali s 
priglasitvijo, če je vsaj eden od posvojiteljev slovenski državljan in če se po predpisih 
države, katere državljan je posvojenec, s posvojitvijo vzpostavi med posvojiteljem in 
posvojencem enako razmerje, kot je razmerje med starši in otroki (tako imenovana 
popolna posvojitev). V tem primeru pridobitve slovenskega državljanstva tudi velja 
pravilo, da se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva njegovo privolitev. 
5.1.1.2 Pridobitev državljanstva z rojstvom na območju Republike Slovenije 
Načelo ius soli oz. ozemlja je opisano v 9. členu ZDRS, ki se glasi, da slovensko 
državljanstvo pridobi otrok, ki je rojen ali najden na območju Republike Slovenije, v 
primeru, ko sta oče in mati neznana ali ni znano državljanstvo staršev ali sta apatrida. V 
teh izjemnih primerih zadošča, da se je otrok rodil na območju Republike Slovenije. To 
načelo velja v evropskih državah kot dopolnitveno do načela ius sanguinis, da ne bi 
prihajalo do situacij, da bi se rodili otroci brez državljanstva, kajti državljanstvo je ena od 
temeljnih človekovih pravic in bi morala biti pravica vsakega človeka. Otroku, ki je pridobil 
slovensko državljanstvo po načelu ozemlja, na zahtevo staršev preneha državljanstvo 
Republike Slovenije, če se do dopolnitve 18. leta starosti ugotovi, da so starši tuji 
državljani. Slovensko državljanstvo v tem primeru preneha z dnem vročitve odločbe. 
5.1.2 Pridobitev slovenskega državljanstva z naturalizacijo 
Naturalizacija je način pridobitve slovenskega državljanstva, ki izhaja iz volje posameznika, 
ki jo izrazi z vložitvijo vloge. Tako se postopek začne le na zahtevo fizične osebe, ne pa po 
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uradni dolžnosti. Naturalizacija temelji na tesni vezi med osebo in državo, kjer posameznik 
dolgoletno prebiva in se že tako politično, socialno in kulturno adaptira v okolje, kjer živi, 
da sprejema državo svojega stalnega bivanja za novo domovino.  
5.1.2.1 Redna naturalizacija 
Pridobitev državljanstva Republike Slovenije z redno naturalizacijo je mogoča za naslednje 
kategorije oseb: če oseba najmanj 10 let živi v Sloveniji, če je oseba poročena s slovenskim 
državljanom, če je oseba izgubila slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka, 
če je slovenski izseljenec ali njegov potomec, če je brez državljanstva (apatrid), če je 
begunec, če je oseba v Republiki Sloveniji obiskovala in uspešno zaključila najmanj 
visokošolski študij, če je oseba rojena v Sloveniji in živi v Sloveniji od rojstva dalje, če je 
oseba mladoletna in živi v Sloveniji. 
Zakon v 10. členu določa, katere pogoje mora kumulativno izpolnjevati oseba, ki želi biti 
sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije. Gre za osebo, ki: 
1. je dopolnila 18 let; 
2. je dobila odpust iz dosedanjega državljanstva ali je izkazala, da bo ga dobila, če bo 
sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije; 
3. živi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in 
ima urejen status tujca; 
4. ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo 
materialno in socialno varnost; 
5. pozna slovenski jezik in ga zna uporabljati za potrebe vsakdanjega 
sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu 
slovenščine na osnovni ravni; 
6. ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh 
mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno 
dobo, daljšo od enega leta; 
7. ji ni bila izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji; 
8. njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni 
red, varnost ali obrambo države; 
9. ima poravnane davčne obveznosti; 
10. da prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je 
utemeljen v Ustavi Republike Slovenije. 
Izdaja pozitivne odločbe v postopku redne naturalizacije je pogojena z izpolnitvijo vseh 
zgoraj navedeni pogojev. Glede pogoja odreka dosedanjemu državljanstvu velja nekaj 
izjem, in sicer, če je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po zakonu njene države 
izgubi s samo naturalizacijo ali če dokaže, da tuja država ne odloči o vlogi za prenehanje 
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državljanstva v razumnem roku. Dokaza o odpustu iz dosedanjega državljanstva ni treba 
predložiti državljanu države članice Evropske unije, če med njo in Republiko Slovenijo 
obstaja vzajemnost. 
Prav tako obstaja skupina oseb, ki niso dolžne predložiti dokazila o opravljenem preizkusu 
znanja slovenskega jezika pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Vlada Republike 
Slovenije in ki določa kriterije za pisni in ustni preizkus znanja slovenskega jezika. V to 
skupino spadajo osebe, ki so: 
1. končale osnovno šolo v Republiki Sloveniji; 
2. uspešno dokončale javnoveljavni program srednješolskega izobraževanja v 
Republiki Sloveniji; 
3. v Republiki Sloveniji pridobile izobrazbo VI. ali VII. stopnje oziroma končale 
visokošolski ali univerzitetni študij po 25. 6. 1991; 
4. starejše od 60 let in dejansko živijo v Sloveniji 15 let; 
5. končale osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na 
katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih 
državah. 
Omenjen pogoj izpolnjuje tudi oseba, ki je nepismena, ampak se govorno sporazumeva v 
slovenščini, če to dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega 
sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni. Spričevala o uspešno opravljenem izpitu iz 
znanja slovenščine ni treba predložiti osebi, pri kateri je vsakdanje sporazumevanje 
onemogočeno zaradi zdravstvenih težav in ni sposobna opraviti izpita v zahtevani obliki. 
Šteje se, da oseba dejansko živi v Republiki Sloveniji, ko je fizično prisotna na njenem 
ozemlju in je tu središče njenih (poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih) interesov. 
Zakon tudi določa, da ima oseba zagotovljeno materialno in socialno varnost, če ima 
zagotovljena sredstva najmanj v višini osnovnega minimalnega dohodka, določenega s 
predpisi o socialnem varstvu, zase in za vsako vzdrževano osebo. Urejen status tujca pa 
pomeni, da ima oseba v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za stalno ali začasno 
prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja za državljana Evropske unije ali pa če tako določa 
drugi zakon. 
Skladno z 11. členom ZDRS se osebi, ki vloži prošnjo za pridobitev državljanstva Republike 
Slovenije z naturalizacijo, lahko izda zagotovilo, da bo sprejeta v državljanstvo, če 
izpolnjuje pogoje iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka prejšnjega člena. 
To pomeni, da se pogoj, naveden v 2. točki, lahko izpolni v poznejšem roku (v roku 2 let 
od vložitve vloge). Ta pravni institut se uporablja v primeru, ko pride do neskladja med 
zakonodajo s področja državljanstva tuje države in Republike Slovenije. Več držav namreč 
prepoveduje situacijo, v kateri bi prišlo do tega, da bi oseba ostala brez državljanstva. 
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Lahko bi se namreč zgodilo, da bi v obdobju po odpustu iz dosedanjega državljanstva in 
pred izdajo dokončne odločbe o priznanju slovenskega državljanstva z naturalizacijo 
oseba ostala brez državljanstva. V izogib tovrstnim situacijam države dosedanjega 
državljanstva izdajajo zagotovila, da bo oseba izgubila njihovo državljanstvo z dnem 
pridobitve državljanstva Republike Slovenije. Na ta način je zagotovljena kontinuiteta 
državljanstva in izničenje možnosti, da bi oseba postala apatrid. 
Pristojni organ po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije 
slovenskega izseljenca in njegove potomce do četrtega kolena v ravni črti, če dejansko živi 
v Sloveniji vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca in izpolnjuje 
pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke obravnavanega 10. člena. Prav tako se lahko 
sprejme v državljanstvo osebo, ki je izgubila slovensko državljanstvo na podlagi odpusta 
ali odreka državljanstvu v skladu z določbami zakona ali v skladu s predpisi, ki so urejali 
področje državljanstva pred sprejemom sedaj veljavnega zakona.  
Posebni pogoji (skrajšani čas dejanskega predhodnega prebivanja na ozemlju Republike 
Slovenije) veljajo tudi za osebe, ki so najmanj tri leta poročene s slovenskim državljanom. 
Pogoji za pridobitev državljanstva na tak način so naslednji: omenjena oseba dejansko živi 
v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje, ima urejen status tujca in 
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., in 10. točke 10. člena ZD. Pogoj 
neprekinjenega prebivanja velja za izpolnjenega, tudi če oseba fizično ni pristojna na 
ozemlju Republike Slovenije, ki na njeni strani ali na strani zakonca ne štejejo za prekinitev 
bivanja. Oseba, ki je vsaj tri leta poročena s slovenskim državljanom, lahko na posebno 
prošnjo izjemoma pridobi slovensko državljanstvo, čeprav ne izpolnjuje pogoja glede 
odpusta iz dosedanjega državljanstva in pogoja neprekinjenega bivanja, če se s tem 
soglaša Vlada Republike Slovenije. 
Posebne olajšave veljajo tudi za polnoletne osebe, rojene na območju Republike Slovenije 
v primeru, da dejansko živijo v Sloveniji od rojstva dalje in izpolnjujejo pogoje iz 6., 7., 8., 
9. in 10. točke prvega odstavka zgoraj obravnavanega 10. člena. Pristojni organ lahko te 
osebe po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, če je to v 
skladu z nacionalnim interesom. Pri odločanju organ v postopku upošteva osebne, 
družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki vežejo osebo na Republiko Slovenijo, ter 
posledice, ki bi lahko povzročile zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo Republike 
Slovenije. 
Če je to v skladu z nacionalnim interesom, lahko pristojni organ po prostem preudarku 
sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo s statusom begunca, priznanega po 
zakonu o azilu ali osebo brez državljanstva (apatrida), če oseba dejansko živi v Sloveniji 
neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 
10. točke 10. člena ZDRS. 
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Oseba je upravičena do pridobitve slovenskega državljanstva, če je v Republiki Sloveniji 
obiskovala in uspešno zaključila najmanj visokošolski program, če dejansko živi v Sloveniji 
najmanj sedem let, od tega neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje ter ima 
urejen status tujca in izpolnjuje pogoje iz 2., 4., 6., 7., 8., 9. in 10. točke 10. člena ZDRS. 
Sprejem v državljanstvo sledi, ko pristojni organ po prostem preudarku ugotovi, da je to v 
skladu z nacionalnim interesom. 
5.1.2.2 Izredna naturalizacija 
Poleg redne naturalizacije obstaja postopek izredne naturalizacije, določen v 13. členu 
ZDRS. Izredna naturalizacija omogoča pridobitev slovenskega državljanstva v primeru 
obstoja državne koristi na določenem področju družbenega življenja, kar bi koristilo državi 
zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. V tem 
primeru sprejem v državljanstvo Republike Slovenije poteka pod lažjimi pogoji, poleg tega 
pa tujcu dopušča ohranitev dosedanjega državljanstva. Izredna naturalizacija je pogojena 
z dejanskim življenjem, neprekinjenim bivanjem v Sloveniji vsaj eno leto pred vložitvijo 
prošnje, urejenim statusom tujca in izpolnjevanjem naslednjih pogojev: 
‒ oseba je dopolnila najmanj 18 let; 
‒ ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, 
zagotavljajo materialno in socialno varstvo; 
‒ ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh 
mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s 
preizkusno dobo, daljšo od enega leta; 
‒ ni ji bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji; 
‒ njen sprejem v državljanstvo ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali 
obrambo države; 
‒ ima poravnane davčne obveznosti; 
‒ poda prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je 
utemeljen v Ustavi Republike Slovenije. 
Oseba lahko izjemoma pridobi slovensko državljanstvo tudi, ko ne izpolnjuje pogoja o 
neprekinjenem prebivanju in pogoja glede urejenega statusa tujca, vendar se takrat 
upošteva njen izjemni prispevek k razvoju Republike Slovenije in k povečanju 
mednarodnega ugleda oz. prepoznavnosti Republike Slovenije. 
Slovenskim izseljencem oz. njihovim potomcem do drugega kolena v ravni vrsti ali 
pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki uveljavljajo korist 
države iz nacionalnih razlogov, ni treba izpolnjevati pogoja neprekinjenega prebivanja v 
Republiki Sloveniji na podlagi urejenega statusa tujca in pogoja glede denarnih sredstev, 
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ki zagotavljajo materialno in socialno varnost, če niso zavezanci za plačilo davkov v 
Republiki Sloveniji, prav tako ne pogoja o poravnanih davčnih obveznostih. 
V skladu z Uredbo o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v 
državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena ZDRS lahko slovenski izseljenec 
oziroma njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti ali pripadnik avtohtone 
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v postopku izkaže večletno osebno aktivno vez z 
Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini ali 
drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali da je bil 
odpuščen iz slovenskega državljanstva zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosi za 
sprejem v slovensko državljanstvo. Prosilec prošnji priloži še priporočila ustreznih 
organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo in dokazila, s katerimi 
ustrezne organizacije potrjujejo njegovo vsaj petletno delovanje. Če je mogoče, prosilec 
predloži tudi uradne listine, izdane v tujini, iz katerih je razvidna njegova opredelitev za 
slovensko narodnost. Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 997/2006 z dne 8. 7. 2009 
presodilo, da ima Vlada Republike Slovenije diskrecijsko pravico glede ugotavljanja, ali je v 
nacionalnem interesu Republike Slovenije, da se določena oseba sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije, zato sodišče ne more presojati, če je sprejem te osebe v državno 
korist. Sodišče presoja le, ali je bil postopek izveden v skladu z zakonskimi določili, ali je 
bilo pred odločitvijo vlade podano mnenje pristojnega organa ter ali je vlada ugotovila 
obstoj nacionalnega interesa (Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2009). 
5.2 PRENEHANJE SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA 
Skladno s 17. členom ZDRS državljanstvo preneha na štiri načine, in sicer z odpustom, 
odrekom, odvzemom in po mednarodni pogodbi. 
5.2.1 Odpust 
Do odpusta iz državljanstva Republike Slovenije pride takrat, ko slovenski državljan za to 
zaprosi in če izpolnjuje naslednje pogoje:  
‒ da je dopolnil 18 let; 
‒ dejansko živi v tujini; 
‒ ni ovir zaradi vojaške dolžnosti; 
‒ ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze in iz razmerja med starši 
in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji; 
‒ zoper njega v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, če pa je bil v Sloveniji obsojen na zapor, je to kazen prestal; 
‒ ima tuje državljanstvo ali dokaže, da bo sprejet v tuje državljanstvo. 
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Pristojni organ lahko zavrne prošnjo za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, čeprav 
so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, če to zahtevajo varnostni razlogi ali razlogi, povezani z 
obrambo države, zaradi vzajemnosti, drugih razlogov, izhajajočih iz meddržavnih odnosov 
ali če tako rešitev pogojujejo ekonomski, socialni ali nacionalni interesi države. 
Prosilcu za odpust iz slovenskega državljanstva se lahko izda zagotovilo o odpustu, če ne 
izpolnjuje pogoja o dejanskem življenju v tujini in/ali ne dokaže, da bo sprejet v tuje 
državljanstvo. V primeru, da oseba, ki ji je bilo izdano zagotovilo o odpustu iz slovenskega 
državljanstva, v roku dveh let od vročitve zagotovila ne dokaže, da se je dejansko izselila iz 
Republike Slovenije in da ji je zagotovljeno tuje državljanstvo, oziroma da ga je že 
pridobila, se šteje, da je umaknila svojo prošnjo, se pravi, da je ohranila slovensko 
državljanstvo. Slovensko državljanstvo preneha z dnem, ko je prosilcu vročena odločba o 
odpustu iz državljanstva Republike Slovenije. Odprava odločbe o odpustu je možna s 
strani organa, ki jo je izdal, in sicer na zaprosilo zadevne osebe, ki vloži prošnjo v enem 
letu od vročitve odločbe (18.–24. člen ZDRS). 
5.2.2 Odrek 
Polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je bil rojen v tujini in tam živi ter ima tudi tuje 
državljanstvo, se lahko v skladu s 25. členom ZDRS do dopolnjenega 25. leta starosti 
odreče državljanstvu Republike Slovenije. Pisno izjavo o odreku slovenskemu 
državljanstvu se vloži osebno pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike 
Slovenije v tujini ali upravni enoti. Če državljan Republike Slovenije izpolnjuje pogoje za 
odrek, organ, pristojen za odločanje o odreku, z odločbo ugotovi, da mu je državljanstvo 
Republike Slovenije prenehalo z dnem, ko je podal izjavo o odreku slovenskemu 
državljanstvu (25. člen ZDRS). 
5.2.3 Odvzem 
Državljanstvo Republike Slovenije preneha tudi v postopku odvzema. Državljanu 
Republike Slovenije, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo, se lahko 
odvzame državljanstvo Republike Slovenije, če s svojim delom škoduje mednarodnim ali 
drugim interesom Republike Slovenije. Za škodovanje mednarodnim ali drugim interesom 
Republike Slovenije se šteje: 
‒ če oseba pripada organizaciji, katere aktivnost meri na rušenje ustavnega reda 
Republike Slovenije; 
‒ če oseba kot pripadnik tuje obveščevalne službe škoduje interesom Republike 
Slovenije ali če tem interesom škoduje s svojim delom v državnem organu ali 
organizaciji tuje države; 
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‒ če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in 
prekrškov zoper javni red; 
‒ če oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z ustavo in zakonom 
predpisane dolžnosti državljana Republike Slovenije. 
Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima potno listino državljana tuje 
države ali če izvršuje vojaško dolžnost po predpisih te države ali če je zaposlena v 
državnem organu ali v oboroženih silah tuje države. Izjemoma se izda odločbo o odvzemu 
slovenskega državljanstva brez udeležbe stranke v postopku. Državljanstvo Republike 
Slovenije za osebo, ki ji je bilo ono odvzeto, preneha z dnem vročitve odločbe. V primeru, 
da odločbe ni mogoče vročiti, državljanstvo preneha z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije (26. člen ZDRS). 
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6 DVOJNO DRŽAVLJANSTVO 
Dvojno državljanstvo je pojav, ko ena oseba poseduje državljanstvo dveh držav. Lahko 
pride do pojava večkratnega državljanstva, torej situacije, ko ima ena oseba več 
državljanstev hkrati. 
6.1 SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV POJAVA 
Do pojava dvojnega oz. večkratnega državljanstva pride, če je neka oseba hkrati državljan 
več kot ene države in lahko rečemo, da ga veže pravna vez z več kot eno državo. Ker se v 
svoji magistrski nalogi osredotočam na dve državljanstvi: poljsko in slovensko, bom 
uporabljala izključno pojem dvojnega državljanstva, čeprav bi številne ugotovitve veljale 
tudi za področje večkratnega državljanstva. V uporabi je tudi izraz pluralno državljanstvo, 
vendar je v teoriji najpogostejši termin prav dvojno državljanstvo (Kejžar, 2014, str. 15). Z 
globalizacijo, nastankom Evropske unije, s splošnimi olajšavami na področju potovanja, s 
prijavo prebivališča kjerkoli po svetu ter v skladu z napredujočimi pravnimi ureditvami v 
mednarodnem pravu vedno pogosteje prihaja do tega, da je ena oseba državljan dveh (ali 
več) držav. 
Najbolj klasičen in zaenkrat še najbolj pogost pojav je, da ima ena oseba eno 
državljanstvo. Največkrat gre za državljanstvo države, v kateri je oseba rojena, iz katere 
prihajata njena starša, v kateri je odraščala, obiskovala šolo in se osamosvojila, tj. se 
zaposlila ter si ustvarila družino; vendar se naša civilizacija spreminja, zmeraj lažje 
potujemo v oddaljene kraje, obiskujemo nove države, bodisi kot turisti bodisi s službenim 
ali izobraževalnim namenom. Na ta način si gradimo poznanstva po vsem svetu, 
prihajamo v stik s tujci in se lahko odločamo o tem, da bi želeli živeti v drugi državi in ne 
tej, iz katere prihajamo. Tak slog življenja lahko privede do situacije, da nam naše 
primarno državljanstvo ne prinaša več toliko koristi oz. privilegijev kot sicer in se pojavlja 
želja po pridobitvi novega državljanstva – državljanstva države, v kateri smo se naselili in 
na katero smo v nekem trenutku celo bolj življenjsko navezani kot na matično državo. 
Včasih je za pridobitev novega državljanstva nujno, da se najprej odpovemo svojemu 
dosedanjemu državljanstvu, kajti zakonodaja nekaterih držav ne dovoljuje dvojnega 
državljanstva. Dandanes je vedno več držav bolj liberalnih glede dvojnega državljanstva in 
svojim državljanom dovoljujejo posedovanje drugega državljanstva, pod pogojem, da bo 
na njenem ozemlju veljalo izključno njeno državljanstvo (načelo efektivnosti 
državljanstva). 
Vedno pogosteje se srečujemo s pojavom rojstva otrok iz mešanih parov, torej od staršev 
z različnimi državljanstvi. Če v obeh državah primarno velja načelo krvne zveze, otrok ob 
rojstvu pridobi obe državljanstvi in njegova starša se morata odločiti, katero od dveh 
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državljanstev bosta izbrala za svojega otroka. Prihaja do primerov, ko se otrok staršev z 
različnimi državljanstvi rodi v tretji državi, tj. državi, kjer primarno velja načelo ozemlja. 
Tako otrok ob rojstvu hkrati pridobi tri državljanstva: po materi, po očetu ter po državi 
rojstva. O statusu odloča notranja zakonodaja posamezne države, ki je nekako 'vpletena' v 
zgodbo vsakega posameznika. Državljanstvo namreč kljub številnim načelom 
mednarodnega prava na tem področju še vedno ostaja v pristojnosti nacionalne 
zakonodaje vsake države in države same odločajo, kakšna so primarna pravila, kaj je na 
državljanskem področju dovoljeno ter opredeljujejo svoj pristop do dvojnega 
državljanstva. Vsaka država sama postavlja pogoje za naturalizacijo in odloča glede 
primarnega pravila pri pridobitvi državljanstva ob rojstvu. 
Pristop do dvojnega državljanstva se je med zadnjimi 20–30 leti precej spremenil. Doslej 
je bilo dvojno državljanstvo obravnavano kot nezaželen pojav, in to, kar je bilo rezultat 
številnih neskladnosti v notranjih zakonodajah držav oz. v mednarodnih določilih na 
področju državljanstva, je dočakalo preobrazbo, tako da je danes zakonodaja v številnih 
državah popolnoma tolerantna do oseb z dvojnim državljanstvom. Sprva je bil pristop do 
dvojnega državljanstva precej negativen, štelo se je, da ta pojav ogroža suverenost držav 
in je resna grožnja za demokratično in enakopravno družbo. Osebe z dvema ali več 
potnimi listami oz. s političnimi pravicami v več kot eni državi so bile tako v doktrini kot v 
literaturi obravnavane kot nevarnost, ker bi lahko izkoriščale svoje pravice v škodo eni 
državi, npr. z izdajo. Prav tako bi bilo težko izvedljivo služenje obveznega vojaškega roka v 
obeh državah; oseba, ki bi bila pripadnica vojske obeh držav, lahko predstavlja nevarnost, 
posebej takrat, če gre za dve državi, ki nista v dobrih odnosih. Obstajala bi nevarnost, da 
bi institut državljanstva izgubil svoj ekskluziven in dominanten pomen, če bi se ljudem 
dovolilo, da bi hkrati imeli več državljanstev. Nejasno naj bi bilo nudenje diplomatske 
zaščite, vprašanje dvojnega obdavčenja, nepremičninske zadeve in dednega prava. Vsa 
tovrstna vprašanja so bila s strani številnih držav označena kot negativne posledice 
dvojnega državljanstva, zato je bil sam pojav videti nezaželen.  
Dvojno državljanstvo je bilo v nasprotju z načelom, zapisanim v Haaški konvenciji o 
določenih vprašanjih, povezanih s konfliktom državljanskih zakonov iz leta 1930, ki 
predlaga, da naj bi vsaka oseba imela državljanstvo in naj bi imela le eno državljanstvo 
(Liga Narodov, 1930). Tudi kasneje so se pojavili argumenti proti dvojnemu državljanstvu; 
ti so bili povezani z enakopravnostjo in integracijo imigrantov. Obstajalo je prepričanje, da 
je lahko dvojno državljanstvo vir neenakosti, ker imajo osebe z dvojnim državljanstvom 
dostop do pravic in življenjskih možnosti, ki so za osebe z enim državljanstvom 
nedostopne. V tem okviru je bil zlasti pomemben argument, povezan z uveljavljanjem 
volilnih pravic. Poudarjeno je bilo, da imajo ljudje z dvojnim državljanstvom izbiro, ki je 
večina državljanov le ene države nima – imajo namreč drugo državo, v katero se lahko 
izselijo, če se v prvi državi pogoji za življenje precej poslabšajo. Ta možnost izselitve je bila 
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videti kot neodgovorno uresničevanje glasovalne pravice, npr. z glasovanjem za radikalne 
stranke, kajti volivcem se ni treba bati, če bi te stranke prišle na oblast in uvedle škodljive 
reforme (Martin, 2003, str. 12; Pudzianowska, 2013, str. 67). Argument proti dvojnemu 
državljanstvu je bilo tudi dejstvo, da dvojno državljanstvo lahko predstavlja oviro za 
vključevanje imigrantov v družbo, saj ta status omogoča ohranjaje navezanosti na tujo 
državo, njeno kulturo in jezik. Izjemno zanimivo pa je, da se ta argument v zadnjih letih – 
ko je dvojno državljanstvo postal sprejemljiv pojav – uporablja za utemeljitev ravno 
nasprotne teze, torej da pri vključevanju imigrantov v družbo pomaga dejstvo, da lahko 
ohranijo izvorno državljanstvo. 
V kasnejših obdobjih so se države odločile za uvedbo določenih mehanizmov, ki bi 
preprečevale nastanek dvojnega državljanstva. Niso več trdno nasprotovale dopustnosti 
in zakonitosti tega pojava, temveč so se lotile oblikovanja in uvedbe rešitev, ki bi naj 
končno vodile do omejitve in dokončne odprave dvojnega državljanstva. Države so v 
svojih notranjih zakonodajah in v medsebojnih sporazumih stremele predvsem k dvema 
načeloma, in sicer: 1) izbiri izključno enega od državljanstev, ki jih je otrok pridobil ob 
rojstvu, zaradi neskladnih zakonodajnih ureditev, in 2) avtomatski izgubi prvega 
državljanstva v primeru naturalizacije v drugi državi oz. pogojevanje pridobitve tujega 
državljanstva z odpustom iz dosedanjega državljanstva na zahtevo države izvora (Kejžar, 
2014, str. 86–87). 
Izkazalo pa se je, da dvojno državljanstvo ni grožnja ali sovražnik instituciji državljanstva in 
njegovi pomembnosti. Kot sta pokazali realnost in praksa, naraščajoče število dvojnih 
državljanov ne predstavlja nevarnosti, temveč prinaša posameznikom poleg dodatnih 
obveznosti tudi več pravic (Kejžar, 2014, str. 16). Teoretiki poudarjajo tudi pozitivne strani 
dvojnega državljanstva. Navezanost in lojalnost več kot eni državi prispeva h grajenju 
identitete dvojnih državljanov, dvojno državljanstvo promovira vključenost imigrantov v 
družbo ter spodbuja naturalizacijo, saj se zaradi njega veliko imigrantov odloči za sprejem 
državljanstva 'nove domovine', če v njej bivajo dlje časa in načrtujejo nadaljnje življenje v 
njej. Pojav prispeva k prostemu gibanju ljudi med državami, dvojni državljani namreč niso 
prisiljeni izpolnjevati posebnih pogojev za vstop in izstop iz 'nove domovine' (Kejžar, 2014, 
str. 20). 
Da bi določili stopnjo sprejemljivosti dvojnega državljanstva in proučili razvoj pravnih 
predpisov na tem področju, je treba upoštevati celotno zakonodajo, ki pokriva institut 
državljanstva. Ne zadostuje navedba, da v zakonodaji določene države obstaja določba, ki 
prepoveduje dvojno državljanstvo, saj lahko drugi pravni predpisi določajo izjeme od te 
prepovedi. Le analiza celotne zakonodaje s področja državljanstva omogoča ugotovitev, v 
kolikšni meri določena država izvaja načelo, da je državljanstvo enojne narave, torej ali in 
v kakšnih okoliščinah je po zakonu mogoče posedovanje dvojnega državljanstva.  
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V literaturi obstajajo trije osnovni elementi, ki opredeljujejo odnos države do dvojnega 
državljanstva. Najprej je pomembno, ali lahko otrok pridobi dve državljanstvi ob rojstvu 
oz. ali je država uvedla rešitve, ki od posameznika zahtevajo, da izbere izključno eno 
državljanstvo. Obveznost izbire državljanstva se lahko nanaša na starše ali na otroka, ki 
mora na primer odstopiti od enega državljanstva, preden postane polnoleten. Drugi 
element odnosa določene države do dvojnega državljanstva se nanaša na vprašanje, ali 
pridobitev tujega državljanstva povzroča avtomatično izgubo dosedanjega državljanstva. 
Kot tretje je pomembno določiti, ali država uvaja rešitve, ki zavezujejo ljudi, ki želijo 
pridobiti njeno državljanstvo z naturalizacijo, da se odpovejo dosedanjemu državljanstvu. 
Šele odgovor na vsa tri vprašanja in ugotovitev razmerja med njimi prikaže pristop države 
do dvojnega državljanstva. Za pravne rešitve, sprejete v državah, ki imajo najbolj 
restriktiven pristop k dvojnemu državljanstvu, so značilni naslednji elementi: 
1. pridobitev več kot enega državljanstva ob rojstvu zahteva izbiro samo enega 
državljanstva (bodisi s strani staršev otroka, bodisi s strani otroka ob 
polnoletnosti); 
2. pridobitev tujega državljanstva povzroča avtomatično izgubo dosedanjega 
državljanstva; 
3. pogoj za naturalizacijo je odpoved tujemu državljanstvu. 
Čim bolj država uresničuje zgoraj navedena načela, tem bolj restriktiven je njen pristop k 
dvojnemu državljanstvu in obratno. Države, ki sledijo temu pristopu in izvajajo vsa načela, 
lahko umestimo med države z ekstremno omejevalnim pristopom; v nasprotno skupino 
pa sodijo države z odprtim pristopom do dvojnega državljanstva, v slednjem primeru 
govorimo o vseh državah, ki ne izvajajo nobenega od zgoraj navedenih načel. Na sredini 
'lestvice' pa imamo države z mešanim pristopom (Pudzianowska, 2013, str. 72–73). To 
metodo bom uporabila v nadaljevanju za prikaz pristopa Republike Poljske in Republike 
Slovenije do dvojnega državljanstva. 
6.2 DVOJNO DRŽAVLJANSTVO NA POLJSKEM 
Na Poljskem so se skozi čas spremenile uredbe o večkratnem državljanstvu, kar kaže na 
dinamiko in spremembo instituta poljskega državljanstva. Prvi zakon, ki ureja 
državljanstvo v neodvisni Poljski, Zakon o državljanstvu iz leta 1920, je že v prvem členu 
izpostavil načelo, da poljski državljan ne more biti hkrati državljan druge države. To načelo 
se je ponovilo v 87. členu Ustave Republike Poljske z dne 17. 3. 1921. V nasprotju s 
pogosto izraženim splošnim prepričanjem tega načela ni mogoče razlagati kot popolne 
prepovedi dvojnega državljanstva, kar ugotovimo, če analiziramo določbe tega zakona z 
vidika treh zgoraj navedenih elementov. 
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Zakon o državljanstvu iz leta 1920 (ter noben od kasnejših zakonov) ne vsebuje določbe, ki 
bi zahtevala odrek od tujega državljanstva, ki je bilo pridobljeno hkrati s poljskim 
državljanstvom ob rojstvu. Zakonodajalec ni poskušal odpraviti primerov dvojnega 
državljanstva, pridobljenega ob rojstvu. Po drugi strani pa lahko v zakonu najdemo vidik, 
ki je v določeni meri omejeval nastanek dvojnih državljanov ob rojstvu, čeprav gre v tem 
primeru verjetno bolj za neko vrsto stranski učinek in ne kot namerno določbo, ki naj bi 
onemogočala pridobitev dvojnega državljanstva. V skladu s 5. členom zakona se poljsko 
državljanstvo pridobi samo po enem od staršev: bodisi po očetu, če gre za zakonskega 
otroka, bodisi po materi, če je otrok rojen izven zakonske zveze. Na ta način je bilo število 
otrok, ki bi potencialno lahko pridobili dvojno državljanstvo ob rojstvu, manjše, kot če bi 
predpis predvideval, da se poljsko državljanstvo pridobi, če je vsaj en od staršev poljski 
državljan (kakor je bilo v kasnejših zakonih, npr. zakonu o poljskem državljanstvu iz leta 
1962). 
Z vidika avtomatične izgube predhodnega državljanstva je zakon o državljanstvu iz leta 
1920 uvedel rešitev, ki je značilna za države z restriktivnim pristopom k večkratnemu 
državljanstvu, določal je namreč, da pridobitev tujega državljanstva povzroči izgubo 
poljskega. Hkrati pa je zakon uvedel subjektivno omejitev tega načela, vendar je ta bila 
oblikovana posredno. Skratka, samo osebe, ki niso bile aktivno vključene v služenje 
vojaškega roka, so samodejno izgubile poljsko državljanstvo ob pridobitvi tujega. Osebe, 
ki so služile vojaški rok, pa so po predpisih lahko pridobile tuje državljanstvo, vendar po 
uradni privolitvi Ministrstva za obrambo. 
Načelo 'enotnosti' državljanstva v Zakonu o državljanstvu iz 1920 ni bilo v celoti izvajano. 
Pogoj odpovedi tujemu državljanstvu je veljal za dve kategoriji oseb. Prosilci za pridobitev 
poljskega državljanstva v postopku podelitve državljanstva tujcu s strani predsednika 
Republike Poljske so morali predložiti spričevalo tujega pristojnega organa, s katerim so 
sprejeli zagotovilo da bodo s pridobitvijo poljskega državljanstva izgubili tuje. Druga 
kategorija se je nanašala na tujce poljskega porekla in njihove potomce, ki bi jim lahko 
bilo podeljeno državljanstvo Republike Poljske, če bi po vrnitvi na Poljsko predložili 
dokaze poljskega porekla skupaj z izjavo, da želijo biti poljski državljani ter da so se odrekli 
tujemu državljanstvu. V teh primerih je zakon expressis verbis določal pogoj odreka 
tujemu državljanstvu. V drugih primerih pridobitve poljskega državljanstva pa pogoj 
odreka dosedanjemu državljanstvu ni bil predviden. Poljskemu državljanstvu se ni bilo 
treba odreči osebi, ki je pridobila poljsko državljanstvo s poroko, ali osebi, ki je poljsko 
državljanstvo pridobila zaradi sprejetja javne funkcije, služenja vojaškega roka brez 
posebne privolitve poljske vlade ali kot posledico posvojitve oz. sprejema v državljanstvo 
v upravnem postopku. 
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Potemtakem lahko sklepamo, da določbe Zakona o državljanstvu iz leta 1920 v zvezi z 
dvojnim državljanstvom ne izpolnjujejo v celoti nobenega od treh značilnih elementov, ki 
kažejo na najbolj restriktiven pristop k dvojnemu državljanstvu. Prvič, pridobitev dveh ali 
več državljanstev ob rojstvu je bila mogoča in ni bilo zahteve po odpovedi nobenemu 
državljanstvu. Drugič, naturalizacija v tujini ni vedno pomenila avtomatske izgube 
takratnega državljanstva. Tretjič, za pridobitev poljskega državljanstva se ni bilo treba 
odreči tujemu državljanstvu (razen v nekaterih izjemnih primerih). 
Kasnejši zakon o poljskem državljanstvu z 8. 1. 1951 podobno kot prejšnji ni predvideval 
izbire samo enega državljanstva izmed dveh (ali več kot dveh) državljanstev, pridobljenih 
ob rojstvu. Zakon je spremenil pristop do pridobitve državljanstva ob rojstvu v smeri večje 
tolerance do dvojnega državljanstva v primerih otrok, rojenih na območju Poljske. Načelo, 
da se državljanstvo pridobi samo po staršu določenega spola (zakonski otroci po očetu, 
nezakonski po materi), je bilo nadomeščeno z načelom, ki je govorilo o tem, da otrok, 
rojen na ozemlju Poljske, pridobi poljsko državljanstvo, če je vsaj eden od staršev poljski 
državljan. Uvedba tega načela je bila izraz enakopravnosti žensk in moških ter v določeni 
meri tudi znak povečane tolerance do dvojnega državljanstva. Vendar v luči političnih 
sprememb na Poljskem po 2. svetovni vojni ne moremo ocenjevati pristopa poljskega 
zakonodajalca do dvojnega državljanstva v tem obdobju kot pozitivnega le na podlagi 
zakonskih določb. Pri ocenjevanju tega pristopa je treba upoštevati tudi dodatna 
dejavnika: migracijski kontekst ter sklenitev dvostranskih sporazumov o izogibanju 
dvojnemu državljanstvu. 
Kar se tiče drugega merila – pristopa poljskega zakona iz 1951 do dvojnega državljanstva 
(torej če pridobitev tujega državljanstva povzroča avtomatično izgubo dosedanjega 
državljanstva), je treba najprej poudariti, da je bil sprejem v tuje državljanstvo možen le 
po predhodni pridobitvi privolitve v spremembo državljanstva. V nasprotju z zakonom iz 
1920 je bil pogoj pridobitve privolitve nujen za izgubo poljskega državljanstva za vse 
državljane in ni bilo omejeno le na državljane, ki so služili vojaški rok. Zakon iz leta 1951 je 
dovoljeval dvojno državljanstvo širši kategoriji oseb kot Zakon o državljanstvu iz leta 1920. 
Poleg tega zakonska zveza poljskega državljana s tujcem ni spreminjala državljanstva 
zakoncev. Zdi se, da je bila torej toleranca do dvojnega državljanstva večja v zakonu iz leta 
1951 kot iz leta 1920. Vendar če ponovno podrobneje proučimo oba zakona, ugotovimo, 
da ni bilo ravno tako. V 50. letih sta namreč bili izdani dve resoluciji tokratnega Državnega 
sveta Poljske ljudske republike (pl. Rada Państwa) glede emigrantov v Nemčijo in Izrael. 
Zato, čeprav je bilo teoretično možno pridobiti tuje državljanstvo brez izgube poljskega 
državljanstva, sta sprejeti resoluciji to onemogočali in emigranti so se morali odpovedati 
poljskemu državljanstvu. V Nemčijo (vzhodno in zahodno) in Izrael pa je v tem obdobju 
emigriralo največ ljudi. 
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Ocena pravnih regulacij Zakona o državljanstvu iz 1951. leta z vidika tretjega elementa 
kaže, da odpoved tujemu državljanstvu v primeru sproženja postopka pridobitve 
poljskega državljanstva ni bila v nobenem primeru obligatorna. Zakon določa le to, da je 
sprejem v državljanstvo lahko odvisen od predložitve dokaza izgube tujega državljanstva. 
Zakon z dne 15. 2. 1962 o poljskem državljanstvu je bil sprejet v zgolj drugačnem 
migracijskem kontekstu. Takrat je na Poljskem nastopilo obdobje stabilnega in omejenega 
povečanja mobilnosti v tujino. Prišlo je do povečanja števila potovanj v socialistične 
države. Delež negativnih odločb glede potovanja v socialistične države je bil sorazmerno 
majhen. V tem obdobju se tudi beleži precejšnje naraščanje števila tujcev iz sosednjih 
držav, ki so prišli na Poljsko. Vse kaže na to, da so določbe Zakona o državljanstvu iz 1962 
odraz vedno bolj sprejemljivega in tolerantnega pristopa do dvojnega državljanstva. 
Zakon o državljanstvu iz 1962 določa, da se poljskega državljana v luči poljske zakonodaje 
ne šteje hkrati za državljana druge države. Ta predpis še do danes velja za spornega. 
Njegova razlaga temelji z ene strani na prepričanju, da se morajo osebe, ki si prizadevajo 
za poljsko državljanstvo, odreči tujemu državljanstvu (sodba Upravnega sodišča Republike 
Poljske z dne 28. 12. 1994). Z druge strani se pojavlja teorija, da ne gre za prepoved 
posedovanja dveh državljanstev, ampak le za načelo enotnosti državljanstva, torej da se 
poljski državljan ne sme sklicevati na svoje (drugo) tuje državljanstvo pred poljskimi organi 
(odločba Vrhovnega sodišča Republike Poljske iz 1980; pravni mnenji izdali: M. Mincer-
Jaśkowska, M. Zdanowicz). 
Z vidika prvega od treh prej omenjenih elementov, ki kažejo na to, v kakšni meri je pristop 
države do dvojnega državljanstva restriktiven, zakon iz leta 1962 omogoča pridobitev več 
državljanstev ob rojstvu ter ne zahteva izbire le enega. Zakonodajalec je odstopil od tega, 
da bi kraj rojstva (na območju Republike Poljske ali v tujini) vplival na sprejem otroka v 
državljanstvo. Otroci so lahko pridobili poljsko državljanstvo, če je bil vsaj en starš poljski 
državljan. Sprejetje tovrstne rešitve je pomenilo povečanje števila otrok z dvojnim 
državljanstvom ob rojstvu, kar je odraz večje tolerance do dvojnega državljanstva. Po 
drugi strani pa je bila med letoma 1965–1975 vedno pogostejša praksa sklepanja 
dvostranskih sporazumov o izogibanju in odpravi pojava dvojnega državljanstva. Tovrstne 
konvencije so med drugim urejale problem dvojnega državljanstva otroka, rojenega pred 
začetkom veljavnosti določene konvencije. To je pomenilo, da je Poljska v odnosih z DDR, 
ZSSR, Mongolijo, Češkoslovaško, Bolgarijo in Madžarsko zahtevala izbiro enega od 
državljanstev za otroka, ki je v času rojstva pridobil dvojno državljanstvo. Zato je v tem 
kontekstu težko govoriti o bolj pozitivnem pristopu do dvojnega državljanstva, 
pridobljenega ob rojstvu. 
V zvezi z drugim elementom analize je treba poudariti, da pridobitev tujega državljanstva, 
podobno kot je bilo to urejeno v zakonu iz 1951, ne povzroča samodejne izgube poljskega 
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državljanstva. Poljski državljan je lahko pridobil tuje državljanstvo le, če so pristojne 
poljske oblasti izdale ustrezno dovoljenje za spremembo državljanstva. Na ta način 
pridobljeno državljanstvo je torej povzročalo izgubo poljskega. Obenem pa je ta določba 
pomenila, da oseba, ki je pridobila tuje državljanstvo brez takega dovoljenja, ni izgubila 
poljskega državljanstva, torej v luči takrat veljavnih predpisov ni mogla biti obravnavana 
kot tuji državljan. Vendar, podobno kot v prejšnjih ureditvah zakon o državljanu je bilo 
treba gledati v širši perspektivi, in sicer v spremstvu uredb Državnega sveta (pl. Rada 
Państwa), ki so veljale do leta 1984. Omenjene uredbe so vzporedno z Zakonom o 
državljanstvu iz leta 1962 nekako olajševale izgubo poljskega državljanstva. Omembe 
vreden je tudi predpis, ki je določal, da je poljska državljanka, ki je pridobila tuje 
državljanstvo zaradi sklenitve zakonske zveze, izgubila poljsko državljanstvo le v primeru, 
če je pred pristojnim poljskim organom podala ustrezno izjavo, nato pa je organ izdal 
odločbo o sprejetju njene izjave. 
Z vidika tretjega elementa stopnje restriktivnosti države do dvojnega državljanstva (pogoj 
za naturalizacijo je odpoved tujemu državljanstvu), pridobitev poljskega državljanstva na 
podlagi Zakona o državljanstvu iz 1962 ni bila nikoli odvisna od odreka tujemu 
državljanstvu. Do neobveznega pogajanja pridobitve poljskega državljanstva z odpovedjo 
tujemu je prihajalo v sledečih primerih: podelitve poljskega državljanstva tujcu s strani 
predsednika Republike Poljske, pridobitve poljskega državljanstva kot rezultata sklenitve 
zakonske zveze in pri postopku ponovne integracije. Tudi repatriirani so poljsko 
državljanstvo pridobivali ex lege, zato državna oblast ni smela zahtevati od njih odreka 
dosedanjemu državljanstvu. 
Pomemben preobrat razumevanja zakona iz 1962 je uvedel zakon o spremembi nekaterih 
aktov, ki opredeljujejo pristojnosti organov javne uprave z dne 24. 7. 1998, ki je bil sprejet 
v zvezi s sistemsko reformo države. S tem aktom je bila odpravljena zahteva po pridobitvi 
dovoljenja pristojnega poljskega organa za spremembo državljanstva zaradi pridobitve 
tujega državljanstva. Na ta način je bilo odpravljeno načelo, da pridobitev tujega 
državljanstva po pridobitvi dovoljenja za spremembo državljanstva pomeni izgubo 
poljskega državljanstva. Sprememba zakona je pomenila tudi uvedbo načela izgube 
poljskega državljanstva le na zahtevo posameznika in po predhodni pridobitvi soglasja 
predsednika Republike Poljske za odrek poljskemu državljanstvu. Ta sprememba je bila 
nujna, da bi bil zakon o državljanstvu skladen z Ustavo Republike Poljske (Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej), sprejeto aprila 1997, ki določa, da poljski državljan ne more 
izgubiti poljskega državljanstva, razen če se mu sam odreče. Sprememba iz leta 1998 priča 
o večji toleranci dvojnega državljanstva v tem smislu, da pridobitev tujega državljanstva 
od takrat najprej v nobenem primeru ni pomenilo izgube poljskega državljanstva. Ukinjen 
je bil institut dovoljenja za odrek državljanstvu. 
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Zakonu o državljanstvu iz 1962 je sledil Zakon o državljanstvu iz leta 2009 – sedaj veljavni 
zakon. Ker je bil že natančno obravnavan v poglavju 3. Državljanstvo Republike Poljske, se 
bom na tem mestu osredotočila zgolj na analizo z vidika treh elementov, ki govorijo o 
pristopu zakonodaje do dvojnega državljanstva. Največja sprememba, ki je uvedena z 
zakonom iz 2009, je ta, da pristojne oblasti nimajo več možnosti, da bi pridobitev 
poljskega državljanstva pogojevale z odpustitvijo iz tujega državljanstva (tretji element). 
Spremembe, uvedene z zakonom iz 2009 na tem področju, nedvomno kažejo na 
povečano sprejemljivost dvojnega državljanstva. V preostalem obsegu zakon ohranja 
določbe Zakona o državljanstvu iz 1962 s spremembami, uvedenimi v 1998. Pridobitev 
tujega državljanstva ni povezana z izgubo poljskega državljanstva niti ex lege niti z 
uporabo instituta dovoljenja (drugi element). Tako se v zvezi s prvim elementom staršem 
otrok in pozneje otrokom o izbiri državljanstva, pridobljenega ob rojstvu, ni treba 
odločati. Zakon ukinja pravico staršev do izbire enega državljanstva za otroka. Po drugi 
strani pa ta rešitev lahko vzbuja dvome glede tega, da obstaja neke vrste prisila za dvojno 
državljanstvo, še posebej zato, ker je za odrek poljskemu državljanstvu potrebno soglasje 
predsednika Republike Poljske, ki je popolnoma diskrecijska odločitev. 
Analiza poljskih predpisov na področju dvojnega državljanstva na podlagi treh elementov 
kaže, da poljski predpisi od leta 1951 naprej sprejemajo primere dvojnega državljanstva. 
To je v veliki meri zanimiv zaključek, ker se v tuji literaturi poljske regulacije na področju 
državljanstva zmotno opisuje kot restriktivne (Howard, 2009, str. 25, 215; Iordachi, 2006, 
str. 105–139). Prav tako velja mnenje, da je na Poljskem dvojno državljanstvo le de facto 
(v nasprotju do de iure) tolerirano. To temelji na napačnem prepričanju, da določbe 
zakona prepovedujejo dvojno državljanstvo, namreč pravne rešitve, ki so bile sprejete z 
zakonom iz leta 1951, so prehitevale ne le rešitve v drugih evropskih državah, ampak tudi 
mednarodno tendenco do toleriranja dvojnega državljanstva. Ustavno sodišče je leta 
2014 v sodbi Ts 111/14 razsodilo, da so poljski državljani z dvojnim državljanstvom 
obravnavani enakovredno kot poljski državljani, ki imajo le poljsko državljanstvo. Trditev o 
neenakovrednem obravnavanju pa ni utemeljena (Trybunał Konstytucyjny, 2014). Hkrati 
je zgoraj navedena analiza poljske zakonodaje s področja državljanstva pokazala, da je 
poleg treh elementov za pravilno oceno odnosa države do večkratnega državljanstva 
treba upoštevati še dodatne dejavnike, kot so migracijski kontekst, sprejemanje 
dvostranskih sporazumov o izogibanju in odpravi dvojnega državljanstva ter dodatne 
nacionalne predpise, ki lahko vplivajo na regulacije na področju (dvojnega) državljanstva 
(Pudzianowska, 2013, str. 74–94). 
6.3 DVOJNO DRŽAVLJANSTVO V SLOVENIJI 
Skladno s podatki, navedenimi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike 
Slovenije, Slovenija dopušča dvojno državljanstvo v šestih določenih situacijah: 
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naturalizaciji, naturalizaciji mladoletnih otrok, naturalizaciji z olajšavami, izredni 
naturalizaciji, pridobitvi državljanstva po rodu ter v primeru, če slovenski državljan pridobi 
tuje državljanstvo. 
6.3.1 Naturalizacija 
Prosilcu za slovensko državljanstvo, ki prihaja iz države članice EU, ni treba predložiti 
dokazila o odpustu iz dosedanjega državljanstva, če med državama obstaja vzajemnost (o 
načelu vzajemnosti v nadaljevanju, glej poglavje: 1.2.3.4. Načelo vzajemnosti). Obstajajo 
tudi drugi primeri, v katerih prosilcu ni treba priložiti dokazila o odpustu iz dosedanjega 
državljanstva, in sicer: če je apatrid (oseba brez kakršnegakoli državljanstva); če dokaže, 
da v skladu z zakonom njegove države avtomatsko izgubi dosedanje državljanstvo ob 
naturalizaciji v drugi državi; če dokaže, da njegova država ne odloči o vlogi za prenehanje 
državljanstva v razumnem roku (razumni rok pomeni, da je oseba vlogo za prenehanje 
državljanstva pri pristojnih organih vložila najpozneje v 60 dneh po izdaji zagotovila, in je v 
dveh letih od vročitve zagotovila storila vse potrebno za uspešno dokončanje postopka pri 
pristojnih organih matične države); če dokaže, da njegova država ne daje odpusta ali da 
prostovoljno pridobitev tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano 
v njeni zakonodaji. 
6.3.1.1 Načelo vzajemnosti 
Pri naturalizaciji državljanu države članice Evropske unije v postopku sprejema v 
slovensko državljanstvo ni treba predložiti dokazila o odpustu iz dosedanjega 
državljanstva, če med Slovenijo in državo, katere državljan je prosilec, obstaja načelo 
vzajemnosti. O načelu vzajemnosti govori tudi drugi odstavek 10. člena Zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije in sicer, da državljanu države članice EU ni treba 
predložiti dokazila o prenehanju izvornega državljanstva pod pogojem vzajemnosti. V želji, 
da bi si odgovor na vprašanje, kaj je načelo vzajemnosti na področju državljanstva, kateri 
pravni predpisi ga urejajo in če obstaja seznam držav, med katerimi velja vzajemnost, sem 
proučila tako slovensko kot mednarodno zakonodajo. Žal zahtevanih odgovorov nisem 
pridobila. Literatura obravnava temo vzajemnosti na drugih področjih, npr. nepremičnin 
oz. lastninskih pravic, davkov, zdravstva, kaznivih dejanj, vendar se zdi, da se z 
vzajemnostjo na področju državljanstva do sedaj nihče ni podrobneje ukvarjal, zato sem 
se odločila za iskanje odgovorov na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. 
Za obstoj načela vzajemnosti med Poljsko in Slovenijo sem vedela že prej, v okviru 
službenih obveznosti, ki sem jih opravljala na Veleposlaništvu Republike Poljske v 
Ljubljani. Veleposlaništvo se namreč sooča s številnimi vprašanji in pritožbami poljskih 
državljanov, ki želijo pridobiti slovensko državljanstvo, vendar upravne enote zavračajo 
njihove vloge kot rezultat neizpolnjevanja pogoja odreka izvornemu državljanstvu. Veliko 
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poljskih državljanov se sploh ne odloči za sproženje postopka sprejema v slovensko 
državljanstvo, ker pridobijo napačne informacije s strani upravnih enot, češ da morajo 
vlogi priložiti zagotovilo o odpustu iz poljskega državljanstva, zato se je veleposlaništvo 
odločilo, da na MNZ naslovi dopis s prošnjo za uradno pojasnilo. V luči dopisa, ki ga je 
veleposlaništvo prejelo od MNZ (priloga št. 1), je tako obravnavanje poljskih državljanov 
nedopustno. Ker omenjeni dopis samo navaja obstoj načela vzajemnosti med Poljsko in 
Slovenijo, ne pa pravne podlage, iz katere le ta izhaja, sem se odločila, da za potrebe 
magistrske naloge – tokrat sama – raziščem to področje. Najprej sem poklicala Urad za 
upravne notranje zadeve in naturalizacijo (Sektor za državljanstvo) v okviru MNZ. Ker 
nisem pridobila želenih informacij, ampak le potrditev, da med Poljsko in Slovenijo 
obstaja načelo vzajemnosti, sem se odločila, da Ministrstvu pošljem preko elektronske 
pošte sledeča vprašanja: 
1. Ali obstaja (javno dostopen) seznam držav EU, s katerimi Slovenijo povezuje 
načelo vzajemnosti na področju državljanstva? 
2. Kaj je pravna podlaga za obstoj načela vzajemnosti (zakonski akt, bilateralna 
pogodba, mednarodna pogodba, praksa ...)? 
Posebej sem poudarila, da se zavedam, da načelo med Slovenijo in Poljsko sicer obstaja, 
ampak mi ni znano, na kateri pravni podlagi temelji; želela bi tudi biti obveščena, kje je na 
voljo informacija o drugih državah, s katerimi med Slovenijo obstaja načelo vzajemnosti 
na področju državljanstva. Povratno informacijo s strani MNZ sem čakala dva meseca in 
imam občutek, da to ni odgovor na zastavljena vprašanja, temveč le neke vrste parafraza 
mojega sporočila. Odgovor, ki sem ga prejela od MNZ (priloga št. 2), je dobesedna 
ponovitev dopisa, ki ga je leto prej prejelo veleposlaništvo, poleg tega vsebuje vse 
podatke, dejstva in pravne predpise, ki sem jih že sama v svojem e-mailu, naslovljenem na 
MNZ, omenila kot meni znane. Edina koristna informacija, ki se je nahajala v dopisu MNZ, 
je, da posebni seznam držav, s katerimi obstaja vzajemnost, uradno ni bil pripravljen. V 
primeru zaprosila za slovensko državljanstvo s strani državljana ene od držav članic EU se 
v postopku sprejema v državljanstvo preveri, če določena država članica EU tudi omogoča 
sprejem v državljanstvo brez prenehanja izvornega državljanstva. Sprotna preverjanja 
obstoja načela vzajemnosti so nujna, ker se zakonodaja o državljanstvu držav članic EU 
stalno spreminja. 
Moram priznati, da me je ta odgovor negativno presenetil. Svoje vprašanje sem namreč 
naslovila na MNZ ravno zato, ker sem področje vzajemnosti že proučila in v zakonodaji, 
javno dostopnih virih ter literaturi nisem našla odgovorov na zgoraj navedena vprašanja. 
Ministrstvo sem v svojem dopisu seznanila s tem, da sicer vem za obstoj načela 
vzajemnosti med Poljsko in Slovenijo, vendar bi potrebovala pravno podlago, iz katere je 
razvidno, da vzajemnost med državama obstaja in je dostopna javnosti. Menim, da je 
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neobstoj posebnega seznama držav zelo škodljiva situacija za državljane tujih držav, ki 
želijo pridobiti slovensko državljanstvo. Te osebe so prikrajšane do dostopa do podatkov, 
ki bi morali biti javnosti dostopni. V primeru nestrokovnega pristopa osebja v organih 
javne uprave lahko pride celo do neskladja dejanske pravne ureditve z informacijami, ki so 
posredovane tujcem, ki bi želeli pridobiti slovensko državljanstvo. Osebe, ki dobijo 
napačno informacijo, da se morajo izvornemu državljanstvu odreči, pogosto sploh ne 
oddajo vloge za pridobitev slovenskega državljanstva, prav tako nimajo podlage za 
morebitno pritožbo. Prav s tem problemom se je poljsko veleposlaništvo večkrat soočilo. 
Poljski državljani so se namreč večkrat pritoževali, da jim je bil na upravnih enotah 
postavljen pogoj odreka poljskemu državljanstvu kot nujen pogoj pridobitve slovenskega 
državljanstva. 
Da resnično prihaja do tovrstnih situacij, sem imela priložnost preizkusiti tudi na lastni 
koži. Ob neki priložnosti, sem med reševanjem drugih upravnih zadev na Oddelku za tujce 
Upravne enote v Ljubljani vprašala za možnost pridobitve slovenskega državljanstva v 
mojem primeru. Poročena sem namreč s slovenskim državljanom, v Ljubljani imam 
prijavljeno (takrat še začasno, zdaj že stalno) prebivališče, imam legalno redno zaposlitev, 
tukaj študiram in živim, tako da je Slovenija trenutno središče mojih življenjskih interesov. 
Uslužbenka na upravni enoti je, med naštevanjem pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da je 
odločba o sprejemu v državljanstvo pozitivna, omenila odrek izvornemu državljanstvu. 
Moja izjava, da med Poljsko in Slovenijo obstaja načelo vzajemnosti, zato se mi poljskemu 
državljanstvu ni treba odreči, pa ni bila upoštevana. Javna uslužbenka je še naprej 
zatrjevala, da brez zaobljube odpusta iz poljskega državljanstva, izdane s strani poljskih 
oblasti, ne pridobim slovenskega. Vloge za sprejem v slovensko državljanstvo še nisem 
oddala, ker ne izpolnjujem pogoja iz 3. odstavka 12. člena ZDRS: moja zakonska zveza s 
slovenskim državljanom še ne traja 3 leta. Konec leta 2019 pa vsekakor načrtujem 
dopolnitev vseh postavljenih pogojev za naturalizacijo in oddajo vloge za sprejem v 
državljanstvo Republike Slovenije v upanju, da bo zadeva potekala brez zapletov in v 
skladu s pravno ureditvijo in načelom vzajemnosti. 
Ker dopis, ki sem ga prejela s strani MNZ, ni v celoti odgovarjal na postavljena vprašanja, 
sem na Ministrstvo poslala prošnjo za dodatno, tokrat podrobno pojasnilo in obrazložitev 
pojava. Pojasnilo (priloga št. 3) tako vsebuje informacijo, da je bila z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
127/06), uzakonjena sprememba v segmentu prenehanja državljanstva v postopku 
naturalizacije državljanov držav članic EU. V zakonodajo se je uvedlo novost, in sicer 
oprostitev pogoja prenehanja dosedanjega državljanstva za državljane tistih držav članic 
EU, ki ob pogoju vzajemnosti ne zahtevajo dokaza o prenehanju državljanstva za 
državljane Republike Slovenije.  
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Dopis obravnava tudi vprašanje ugotavljanja vzajemnosti in pojasnjuje, da je postopek 
sprejema v državljanstvo Republike Slovenije upravni postopek, ki se vodi v skladu z 
Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 24/06-
uradno prečiščeno besedilo2 in nadaljnji, v nadaljevanju: ZUP) ter da ZDRS ne določa 
posebnih postopkovnih pravil glede ugotavljanja vzajemnosti, zato je treba upoštevati 
določbo 168. člena ZUP. Omenjeni člen določa, da če organu, ki odloča o stvari, ni znano 
pravo, ki velja v tuji državi, lahko poizve o njem pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje. 
V drugem odstavku je določeno, da organ, ki odloča o stvari, lahko zahteva od stranke, naj 
mu predloži javno listino, izdano od pristojnega tujega organa, s katero se potrjuje, katero 
pravo velja v tuji državi. Pristojni upravni organ (upravna enota), ki vodi postopek 
naturalizacije pred odločitvijo v zadevi sprejema v državljanstvo Republike Slovenije, sam 
ugotavlja dejansko stanje ter si priskrbi zgoraj omenjeno javno listino (razen, če z njo 
razpolaga). Lahko tudi zahteva od stranke dokaz o izpolnitvi tega pogoja. 
V želji, da temo podrobneje proučim, sem na vse UE v Sloveniji poslala anketni vprašalnik, 
ki se nanaša na naturalizacijo, dvojno državljanstvo in načelo vzajemnosti (priloga št. 6). 
Anketni vprašalnik sem dne 10. 7. 2019 poslala na 58 UE s prošnjo, da na zastavljena 
vpašanja odgovorijo do 12. 7. 2019. Rok za izpolnitev anketnega vprašalnika je bil sicer 
zelo kratek, vendar sem se na ta način želela izogniti morebitnemu usklajevanju 
odgovorov med posameznimi UE. Do 13. 7. 2019 sem prejela izpolnjene anketne 
vprašalnike 11 UE, kar predstavlja 19 % vseh UE. Vprašanja so se glasila: 
1. Ali med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko obstaja načelo vzajemnosti na 
področju državljanstva? 
2. Ali se na vaši UE od vlagateljev zahteva odpoved dosedanjemu državljanstvu tudi v 
primeru obstoja načela vzajemnosti med Republiko Slovenijo in državo, iz katere 
prihaja vlagatelj? 
3. Ali vaša UE prejema pritožbe glede neizpolnjevanja načela vzajemnosti na 
področju državljanstva? Če je odgovor pritrdilen, prosim za posredovanje 
podatkov o številu tovrstnih pritožb v obdobju zadnjih 10 let. 
4. Ali se javni uslužbenci, zaposleni na vaši UE, redno izobražujejo in so seznanjeni z 
veljavnimi določbami Zakona o državljanstvu, še posebej glede obstoja načela 
vzajemnosti med Republiko Slovenijo in drugimi državami? 
5. Katere so države, za katere velja načelo vzajemnosti na področju državljanstva? Če 
se te spreminjajo, prosim za podatke na dan 1. 7. 2019. 
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6. Kako lahko tuj državljan ukrepa v primeru, da je bila njegova vloga za naturalizacijo 
na UE tekom postopka zavrnjena, ker se ni odpovedal dosedanjemu državljanstvu, 
med državama pa obstaja načelo vzajemnosti? 
7. Kako lahko tuj državljan ukrepa, če njegova vloga za naturalizacijo sploh ni bila 
sprejeta na UE, ker se ni odpovedal dosedanjemu državljanstvu, med državama pa 
obstaja načelo vzajemnosti? 
10. 7. 2019 sem anketni vprašalnik poslala tudi na MNZ (priloga št. 7) in odgovor prejela 
12. 7. 2019. Anketni vprašalnik, poslan ministrstvu, se je nekoliko razlikoval od anketnih 
vprašalnikov za UE(primerjaj prilogi št. 6 in 7). Vse odgovore, ki sem jih prejela do 13. 7. 
2019, sem obdelala, poenostavila in uvrstila v spodnjo tabelo. 
Tabela 1: UE, MNZ – anketni vprašalnik 
UE 1. 
Načelo 
vzajem-
nosti 
med RP 
in RS 
2. Zahteva 
odpovedi 
državljanstvu 
v primeru 
obstoja nač. 
vzajemnosti 
3. UE 
prejema 
pritožbe 
(načelo 
vzajemno-
sti) 
4. Redno 
izobraževanje 
javnih 
uslužbencev 
5. Seznam držav – 
načelo vzajemnosti 
6. Ukrep: 
neizpolnje-
vanje načela 
vzajemnosti 
7. Ukrep: 
vloga za 
naturali-
zacijo ni 
sprejeta 
Ajdovščina Da Ne Ne Sprotno 
posvetovanje 
pri MNZ 
Skoraj vse države 
članice EU (točen 
seznam na MNZ) 
Pritožba UE je 
vlogo 
dolžna 
sprejeti 
Brežice N/N Ne Ne Da, redno, 
sprotno 
preverjanje 
pri MNZ 
GB, NL, PT, SE, BG, 
DE, IT, CY, SK, FR, RO, 
HU, FI, BE. 
Sprotno preverjanje 
pri MNZ 
Pritožba, 
obnova 
postopka 
N/N 
Celje Ne Ne Ne Da IT, HU, IE, DE, SK, GB, 
PT, BE, FI, SE, FR, RO, 
… 
N/N N/N 
Cerknica N/N N/N Ne N/N Sprotno ugotavljanje 
vzajemnosti  
N/N UE je 
vlogo 
dolžna 
sprejeti 
Kamnik Da Ne Ne Da, preko 
MNZ 
SE, GB, PL, HU, CY, 
RO, FI 
N/N; vsaka 
zadeva gre v 
postopek 
revizije na 
MNZ 
UE 
sprejema 
vse vloge 
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Kranj Da Ne Ne Da, 
samoizobraže
vanje 
IT, HU, IE, DE, SK, CZ, 
GB, NL - samo 
določene kategorije, 
PT, PL, FI, MT, SE, FR 
(ne za vse), RO, BE 
N/N UE je 
vlogo 
dolžna 
sprejeti 
Ljubljana Da Ne Ne Da, redno, 
preko MNZ 
Ni točnega seznama. 
BG, PL, GB, NL, PT, SE, 
LT, HU, ES, IT, CY, SK, 
FR, CZ, DE, BE, FI, MT 
Pritožba UE 
sprejema 
vse vloge 
Logatec N/N N/N Ne Da, preko 
MNZ 
N/N N/N N/N 
Nova 
Gorica 
Ne 
(2007) 
Ne Ne Ne, sprotno 
individualno 
izobraževanje 
Ne obstaja, sprotno 
ugotavljanje 
vzajemnosti 
Pritožba, 
stranka v 
pritožbene
m postopku 
dokazuje 
vzajemnost 
UE 
sprejema 
vse vloge 
Ptuj Da Ne Ne Da, redno. 
Preko MNZ 
Večina držav članic EU 
razen AT in HR 
Pritožba, na 
UE Ptuj se 
še ni zgodilo 
Vlogo se 
mora 
sprejeti 
Radovljica Ne Ne Ne Da, v primeru 
novosti je UE 
o tem ažurno 
seznanjena 
RO, BG, GB, IE, HU, 
DE, SK 
Pritožba UE 
sprejema 
vse vloge 
MNZ Da MNZ ni 
zaznalo 
pojava 
Ne V pristojnosti 
Ministrstva za 
javno upravo 
Države članice EU 
razen HR, AT, NL, ES, 
LT, EE 
Pritožba UE je 
vlogo 
dolžna 
sprejeti 
Vir: lasten 
Iz zgoraj predstavljene tabele izhaja, da se mnenja posameznih UE do neke mere 
razlikujejo. Do razhajanj pride že ob prvem vprašanju, ki se nanaša na obstoj načela 
vzajemnosti med Republiko Poljsko in Republiko Slovenijo. Pet UE se obstoja načela 
vzajemnosti med državama zaveda. Tri so mnenja, da ni vzajemnosti med Poljsko in 
Slovenijo. Od UE Brežice, Cerknica in Logatec nisem pridobila jasnega odgovora na 
zastavljeno vprašanje. Odgovor UE Brežice se nanaša na naturalizacijo na Poljskem. Kot 
poroča UE Brežice:  
»smo upravne enote preko Ministrstva za notranje zadeve, ki je glede vzajemnosti 
pridobilo podatke preko Ministrstva za zunanje zadeve, prejele obvestilo, da je 15. 
8. 2012 pričel veljati na Poljskem zakon, ki ureja poljsko državljanstvoin iz katerega 
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izhaja, da podelitev poljskega državljanstva ni odvisna od tega, ali se bo predložilo 
dokazilo o razveljavitvi ali odpustu iz tujega državljanstva.« 
Podobno je na vprašanje odgovorila UE Cerknica, ki je pojasnila, da je potrebno 
upoštevati nacionalno poljsko zakonodajo. Anketni vprašalnik, ki sem ga prejela od UE 
Cerknica, ni najbolj uporaben, saj ne podaja jasnih in nedvoumnih odgovorov na 
zastavljena vprašanja. Odgovora na vprašanje ali med Republiko Slovenijo in Republiko 
Poljsko obstaja načelo vzajemnosti na področju državljanstva, prav tako ni mogoče zaznati 
v splošnem sporočilu, ki sem ga pridobila od UE Logatec: 
»Na vaša vprašanja podajam nekaj splošnih odgovorov, saj se na Upravni enoti 
Logatec s sprejemom poljskega državljana v slovensko še nismo srečali. Tudi 
pritožb ali primerov, ki jih opisujete, še nismo obravnavali, zato vam lahko 
odgvorim le to, da vsak konkreten primer najprej sami proučimo, če potrebujemo 
dodatne informacije, pa se za le-te obrnemo na Ministrstvo za notranje zadeve, ki 
je resorno na tem področju in tudi skrbi za naše izobraževanje.« 
Osem UE skladno trdi, da ne zahtevajo odpovedi dosedanjemu državljanstvu, če med 
državami obstaja vzajemnost. Vprašanje je, kako je s tem v praksi. UE Celje spada v 
skupino, ki poroča, da se pri njih ne zahteva odpovedi dosedanjemu državljanstvu v 
primeru obstoja načela vzajemnosti, obenem pa trdi, da med Poljsko in Slovenijo načela 
vzajemnosti ni. Isto velja za UE Nova Gorica in UE Radovljica. Na podlagi odgovorov teh 
treh UE namreč lahko sklepamo, da bi se od potencialnega državljana Republike Poljske, 
ki želi pridobiti slovensko državljanstvo v postopku naturalizacije na omenjenih UE, 
zahtevalo odpoved dosedanjemu (poljskemu) državljanstvu. 
Mnenja UE se glede na seznam držav, s katerimi obstaja vzajemnost, razlikujejo, zato 
lahko sklepamo, da UE ne razpolagajo z aktualnimi podatki o tem. Nekatere UE 
(Ajdovščina, Nova Gorica) priznavajo, da se javni uslužbenci ne izobražujejo oziroma da 
njihovo znanje izhaja le iz reševanja posameznih primerov in sprotnega posvetovanja z 
MNZ. Zanimiva je izjava UE Radovljica, ki sicer trdi, da se javni uslužbenci redno 
izobražujejo in so v primeru novosti o tem ažurno seznanjeni, ob tem pa navaja, da 
poljska zakonodaja ne pozna vzajemnosti v zakonodaji o državljanstvu. MNZ je na isto 
vprašanje odgovorilo, da je za poljske državljane načelo vzajemnosti začelo veljati 15. 8. 
2012. Iz sledečega izhaja, da podatki, ki jih ima UE Radovljica, vsekakor niso najbolj ažurni, 
saj tekom slabih sedmih let niso zasledili spremembe na tem področju. 
V primeru, da je vloga za naturalizacijo zavrnjena tekom postopka, so mnenja UE v večini 
podobna in se nanašajo na možnost pritožbe. Skladno s 27.b členom ZDRS se odločba 
upravne enote, s katero je bilo odločeno, da oseba pridobi državljanstvo Republike 
Slovenije, predloži v revizijo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. UE upravno 
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zadevo predloži v revizijo najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je potekel rok za 
pritožbo. Tudi iz 13. člena ZUP izhaja, da ima stranka pravico do pritožbe. Na podlagi teh 
določb lahko trdimo, da so UE seznanjene z dejanskim pravnim stanjem glede možnosti 
pritožbe. Osem UE trdi, da je upravni organ dolžan sprejeti vsako vlogo. UE Nova Gorica 
navaja tudi pravno podlago in sicer ZUP. Dolžnost upravnega organa do sprejetja vloge je 
določena v 65. in naslednjih členih ZUP. 
MNZ je izjavilo, da postopke UE o pridobitvi državljanstva Republike Slovenije spremlja 
preko postopka revizije naturalizacijskih postopkov, v pritožbenih postopkih in v 
strokovnih nadzorih. Ministrstvo ni zaznalo, da bi upravne enote zahtevale odpust iz 
državljanstva za osebe, za katere pride v poštev načelo vzajemnosti. MNZ navaja, da 
tovrstne pritožbe še ni reševalo. Pritožbe zoper odločbe UE rešuje ministrstvo. MNZ 
izjavlja, da so UE dolžne sprejeti vsako vlogo, ne glede na to, ali oseba izpolnjuje pogoje za 
pridobitev državljanstva. Po izpeljanem ugotovitvenem postopku so dolžne izdati 
ustrezno odločbo Vlogo za naturalizacijo se lahko odda na katerikoli UE, pristojnost 
reševanja pa je na UE, na območju katere ima oseba prijavljeno prebivališče. MNZ je v 
okviru anketnega vprašalnika izjavilo, da ne vodi evidence dvojnih državljanov. Imajo pa 
podatke, da je v zadnjih 10 letih za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije zaprosilo 
27 poljskih državljanov. Skupno število vseh vlog za naturalizacijo je bilo v istem obdobju 
22.879. Odstotek poljskih državljanov torej znaša samo 0,12 % vseh vlog za naturalizacijo 
v Republiki Sloveniji. Menim, da bi ta delež lahko zrastel, če bi bila informiranost UE večja 
in bolj zanesljiva.  
9. vprašanje se je nanašalo na (že prej omenjeno) situacijo, v kakršni sem se znašla sama, 
ko sem na Oddelku za tujce UE Ljubljana vprašala glede možnosti naturalizacije poljskih 
državljanov v Sloveniji. Leta 2016, torej ko je bilo načelo vzajemnosti med Poljsko in 
Slovenijo v veljavi že 4 leta, mi je bilo na UE Ljubljana povedano, da se morajo poljski 
državljani odpovedati izvornemu državljanstvu. Zato sem MNZ 10. 7. 2019 v anketnem 
vprašalniku zaprosila za mnenje glede tovrstnih razhajanj teorije s prakso. Ministrstvo 
predvideva, da je informacijo podal uslužbenec, ki je pristojen za podajanje splošnih 
informacij in ne vodi postopkov pridobitve državljanstva. Organizacija dela UE sicer ni v 
pristojnosti MNZ, temveč same UE in Ministrstva za javno upravo. Podobno izjavo sem 
prejela kot odgovor na vprašanje, ki se nanaša na redno izobraževanje javnih uslužbencev 
– MNZ je v tem primeru ponovno navedlo, da vprašanje izobraževanja spada med 
pristojnosti Ministrstva za javno upravo. To mnenje se kar precej razlikuje od odgovorov, 
ki sem jih prejela od UE. Večina UE trdi, da tovrstne podatke pridobiva od MNZ. Nobena 
UE ni omenila, da je za izobraževanje na področju državljanstva odgovorno Ministrstvo za 
javno upravo. 
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6.3.2 Naturalizacija mladoletnih otrok 
Republika Slovenija dopušča tudi dvojno državljanstvo v primeru sprejema v državljanstvo 
mladoletnih otrok na podlagi 14. člena ZDRS. Zakon namreč ne predpisuje pogoja, da ima 
otrok odpust iz dosedanjega državljanstva. Prav tako zakonodaja ne predvideva, da bi se 
otrok moral pozneje, npr. kot odrasla oseba, odreči prejšnjemu državljanstvu oz. izbirati 
med slovenskim in tujim državljanstvom. 
6.3.3 Naturalizacija z olajšavami 
Naturalizacija z olajšavami je urejena v 12. členu ZDRS. V primeru prosilcev za slovensko 
državljanstvo v okviru naturalizacije z olajšavami  ni treba predložiti dokaza o odpustu iz 
dosedanjega državljanstva. Gre za primere:  
‒ oseb, ki so slovenski izseljenci ali njihovi potomci; 
‒ oseb, ki so izgubile slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka; 
‒ oseb, ki so rojene na območju Republike Slovenije in dejansko živijo v Sloveniji od 
rojstva dalje; 
‒ oseb, ki imajo status begunca, priznanega po zakonu o azilu; 
‒ oseb, ki so brez državljanstva (apatridi); 
‒ oseb, ki so poročene s slovenskim državljanom in s tem soglaša Vlada Republike 
Slovenije, kar je v primeru, če država izvora predpisuje za prenehanje državljanstva 
izpolnitev pogojev, ki bi za prosilca pomenila ogrožanje njegovega življenja ali 
eksistence, ali če bi prenehanje izvornega državljanstva za prosilca pomenilo 
izgubo lastninske pravice na nepremičnini oziroma pravice do posedovanja 
nepremičnin. 
6.3.4 Izredna naturalizacija 
V primeru sprejema tujca v državljanstvo Republike Slovenije v okviru izredne 
naturalizacije se prosilcu dopušča ohranitev dosedanjega državljanstva. 
6.3.5 Pridobitev državljanstva po rodu 
Otrok, rojen v mešanem zakonu, lahko ob rojstvu pridobi dvojno državljanstvo po rodu. 
Državljanstvo namreč pridobi po starših. Če je eden od staršev slovenski državljan, drugi 
pa tujec, otrok že ob rojstvu pridobi slovensko in tuje državljanstvo v skladu s predpisi 
države, katere državljan je ta roditelj (pod pogojem, da tuja država dopušča to možnost). 
Pri pridobitvi državljanstva po rodu Slovenija nima vpliva na preprečevanje dvojnega 
državljanstva. Nastajanje dvojnega državljanstva je namreč posledica enakih ali podobnih 
načinov državljanstva v različnih državah. 
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6.3.6 Državljan Republike Slovenije pridobi tuje državljanstvo 
V slovenski zakonodaji s področja državljanstva ne obstaja načelo avtomatične izgube 
slovenskega državljanstva v primerih, ko slovenski državljan pridobi državljanstvo tuje 
države. Slovenija namreč ne sme posegati v suverenost druge države, zato Republika 
Slovenija ne more tudi svojim državljanom priznavati tujih državljanstev. Ker so države 
glede postopka naturalizacije dokaj suverene, je od notranjih predpisov tuje države 
odvisno, ali bo od prosilca zahtevala, da se v postopku za pridobitev njenega državljanstva 
odpove slovenskemu ali ne (MNZ, 2019). 
6.3.7 Ocena restriktivnosti pristopa Republike Slovenije do dvojnega 
državljanstva 
Odnos Republike Slovenije do dvojnega državljanstva bomo preverjali s pomočjo meril, ki 
smo jih uporabili za analizo pristopa do dvojnega državljanstva v Republiki Poljski. Prvi 
element, ki kaže na restriktivni pristop države do dvojnega državljanstva se nanaša na 
izbiro državljanstva ob rojstvu otroka. Slovenska zakonodaja ne zahteva od staršev, da se 
ob rojstvu otroka opredelita glede njegovega državljanstva oziroma, da izbereta za otroka 
državljanstvo. Kar se tiče drugega elementa, pridobitev tujega državljanstva ne povzroča 
avtomatične izgube slovenskega državljanstva (glej: poglavje 5.3.6. Državljan Republike 
Slovenije pridobi tuje državljanstvo). Vsekakor pa drži, da je v Republiki Sloveniji pogoj za 
naturalizacijo odpoved tujemu državljanstvu, kar izhaja iz 10. člena ZDRS. Izjemoma se 
tujemu državljanstvu ni treba odpovedati, če med državama obstaja načelo vzajemnosti. 
Od treh navedenih elementov, ki kažejo na restriktivni pristop države do dvojnega 
državljanstva, Slovenija izpolnjuje enega, kar kaže na zmerno restriktivnost.  
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7 PRIMERJAVA OBEH ZAKONODAJ. PREVERITEV HIPOTEZ IN 
PRISPEVEK K STROKI 
V tem poglavju bo obravnavana primerjava poljske in slovenske zakonodaje na področju 
državljanstva, preverjene bodo zastavljene hipoteze in izveden prispevek raziskovanja k 
stroki in znanosti. Poljska in Slovenija sta tako kulturno kot ideološko zasidrani v evropski 
zgodovini in že od antičnih časov črpata iz rimske in grške civilizacije. Poleg tega sta obe 
državi slovanski, obe sta enako dolgo članici EU, obe sta v svoji zgodovini doživeli 
socialistični režim. Ves zgodovinsko-kulturni kontekst v veliki meri vpliva na današnjo 
pravno ureditev Slovenije in Poljske. Državi sta različno veliki ter mejita na druge sosednje 
države. Poljska je leta 2018 praznovala 100-letnico obnove državnosti, ki sega v leto 966, 
ko je takratni poljski vladar Mješko I. sprejel krščanstvo neposredno iz Rima, kar je 
pripomoglo k ustanovitvi poljske države. Slovenija pa je leta 2018 praznovala 27. 
obletnico neodvisnosti, ko se je kot prva država ločila od SFRJ. Zgodovini obeh držav, 
čeprav zelo razburljivi, sta precej drugačni in primerljivi samo v določenih točkah. Na 
današnjo obliko nacionalnih zakonodaj v Sloveniji in na Poljskem imajo nedvomno vpliv 
zgodovinske izkušnje, ki jih ni mogoče natančno opisati in definirati le v enem 
magistrskem delu. Mislim, da ni to bistvenega pomena pri analizi razlik in podobnosti ter 
pri primerjavi zakonodaje obeh držav. Dovolj bo zavedanje, da na trenutno pravno 
ureditev in obliko državnih predpisov ne vpliva samo vlada, ki jih je sprejela, ampak da v 
ozadju stojijo večstoletna zgodovina, kultura in tradicija, ki so obe državi privedle do 
trenutnega stanja. 
7.1 PRIMERJAVA POLJSKE IN SLOVENSKE ZAKONODAJE NA PODROČJU 
DRŽAVLJANSTVA 
Na Poljskem živi skoraj 38,5 milijona ljudi (Główny Urząd Statystyczny, 2018). Kar 99,8% 
prebivalstva ima poljsko državljanstvo (Główny Urząd Statystyczny, 2013). Zelo številna 
diaspora živi izven poljskih meja. Število oseb poljskega porekla, ki živi izven državnih 
meja, se ocenjuje na 18–20 milijonov, kar predstavlja okvirno 50 % prebivalstva Republike 
Poljske. To je rezultat večletnih migracij, ne zgolj ekonomskih migracij v zadnjih 20 letih. 
Veliko oseb poljskega porekla, ki živi po svetu, ohrani poljsko državljanstvo in ga tudi 
prenese naprej na naslednje generacije. Veliko število Poljakov, ki živi izven meja, koristi 
svoje politične pravice na Poljskem. Točnega in zanesljivega podatka o številu Slovencev 
po svetu ni. Več virov poroča, da okrog pol milijona Slovencev živi izven slovenskih meja 
(ZRSS, 2019; Delo, 2016), kar predstavlja okvirno 25 % prebivalstva Republike Slovenije. 
Dandanes pa se Poljska sooča s precejšnjo emigracijo mladih v tujino. Tudi Slovenija se 
sooča s tem problemom, čeprav ne v tako velikem obsegu. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije se letno iz Slovenije v tujino odseli več kot 17 tisoč prebivalcev 
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(Statistični urad RS, 2017). Problem je tem večji, ker veliko zelo dobro izobraženih in 
kvalificiranih mladih ljudi išče svoje mesto v bolj razvitih državah, ki jim nudijo večje plače, 
boljšo socialno in zdravstveno oskrbo ter podporo. Vse te migracije seveda tudi vplivajo 
na zakonodajo s področja (dvojnega) državljanstva. Če ljudje ne bi migrirali, zakonodaja s 
področja državljanstva ne bi vsebovala določb o naturalizaciji, dvojnem državljanstvu, 
izgubi državljanstva in podobno. Vsi ljudje bi bili državljani le ene države in neskladje 
zakonov s področja državljanstva med državami sploh ne bi predstavljalo težave. Prisilne 
migracije so v poljski in slovenski zakonodaji povzročile nastanek instituta repatriacije. 
Zaradi nekdanjega pogoja odreka poljskemu državljanstvu ob naturalizaciji v drugi državi 
lahko dandanes v ZPD zasledimo institut ponovne pridobitve poljskega državljanstva. Tudi 
načelo efektivnosti državljanstva, ki je prisotno tako v slovenski kot v poljski zakonodaji, 
verjetno ne bi obstajalo. 
Analiza predpisov s področja državljanstva že na prvi pogled kaže na to, da je poljska 
zakonodaja precej bolj zapletena in raznolika kot slovenska. V poljskem zakonu o 
državljanstvu se nahaja več pravnih institutov, povezanih s pridobivanjem oz. 
potrjevanjem poljskega državljanstva. Poljski zakon o državljanstvu predvideva, da 
obstajajo štirje načini pridobitve poljskega državljanstva, in sicer po samem zakonu (ipso 
iure), s podelitvijo tujcu državljanstva s strani predsednika Republike Poljske, s sprejemom 
v državljanstvo v upravnem postopku in s ponovno pridobitvijo državljanstva. Pridobitev 
državljanstva ipso iure je še dodatno razčlenjena na: pridobitev državljanstva po rodu, z 
rojstvom na območju Republike Poljske, posvojitev in repatriacijo. Pri upoštevanju te 
razčlenjenosti se torej dejansko poljsko državljanstvo lahko pridobi na sedem načinov. 
Glavna razlika je v formalnem trenutku pridobitve državljanstva: takoj ob rojstvu (ipso 
iure) ali pozneje ter v izraženju volje posameznika za pridobitev državljanstva. Republika 
Slovenija pa dandanes predvideva štiri načine pridobitve slovenskega državljanstva: ipso 
iure po rodu, ipso iure z rojstvom na območju Republike Slovenije, z redno naturalizacijo 
in izredno naturalizacijo. 
Analiza zakonodaje obeh držav kaže, da se lahko poljsko državljanstvo pridobi skoraj na 
dvakrat več načinov kot slovensko. Vprašanje je, če je res tako ali če je slovenska 
zakonodaja samo poenostavila več različnih življenjskih situacij in združila primere v en 
način pridobitve državljanstva.  Poljska zakonodaja je sicer bolj razčlenjena in raznolika, 
vendar velikih in bistvenih razlik v številu postopkov ni. Zdi se, da ima poljska zakonodaja 
več načinov pridobitve državljanstva, vendar če proučimo slovensko zakonodajo, tudi v 
njej najdemo podobne ali celo enake pravne rešitve, vendar so urejene na malo drugačen 
način. Pridobitev poljskega in slovenskega državljanstva po rodu in z rojstvom na ozemlju 
države sta v poljski in slovenski zakonodaji urejena skorajda enako. Oba načina pridobitve 
državljanstva prispevata k izogibanju primerov, v katerih lahko pride do apatridnosti. Na 
prvi pogled slovenska zakonodaja na predvideva podelitve državljanstva v primeru 
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posvojitve ali repatriacije, ta načina pridobitve državljanstva nista predpostavljena kot 
različni vrsti sprejema v državljanstvo, tako kot je to poudarjeno v poljski zakonodaji. Kljub 
temu da posvojitev ni opredeljena v slovenski zakonodaji kot eden od načinov pridobitve 
državljanstva, je seveda možno pridobiti slovensko državljanstvo, če je vsaj eden od 
staršev slovenski državljan (tudi v primeru, da je otrok posvojen), kar je določeno v 7. 
členu ZDRS. Ta način pridobitve državljanstva se prav tako šteje kot pridobitev 
državljanstva ipso iure. Repatriirani so v slovenski zakonodaji poimenovani izseljenci. 
Izseljenci so tudi zajeti v ZDRS, ki določa, da lahko pridobijo državljanstvo z naturalizacijo. 
Posvojitev je tako v poljski kot v slovenski zakonodaji obravnavana kot način pridobitve 
državljanstva po samem zakonu. Zakonodaji pa se razlikujeta glede izseljencev: poljski 
zakon o državljanstvu pridobitev državljanstva s strani izseljencev (repatriiranih) 
opredeljuje kot enega od načinov pridobitve državljanstva ipso iure, torej ob rojstvu, 
medtem ko slovenska zakonodaja izseljencem dovoljuje le pridobitev državljanstva z 
naturalizacijo. Torej lahko sklepamo, da je pristop poljske zakonodaje do izseljencev 
precej milejši. Tako kot je bilo že prej omenjeno, poljska vlada obravnava repatriacijo kot 
izpolnjevanje moralne obveznosti in odplačevanje škode, povzročene Poljakom predvsem 
iz azijskega dela nekdanje Sovjetske zveze. Verjetno je to eden od razlogov, zaradi katerih 
je repatriacija uvrščena med načine pridobitve poljskega državljanstva po samem zakonu. 
Za naturalizacijo je namreč treba izpolniti nekaj zakonsko določenih pogojev, pri čemer do 
pridobitve državljanstva pride v trenutku izdaje odločitve s strani pristojnega državnega 
organa. Pridobitev državljanstva po samem zakonu pa pomeni, da je državljanstvo 
pridobljeno že ob rojstvu (oz. v primeru repatriacije na dan prečkanja državne meje 
Republike Poljske) in najpogosteje ne pomeni izpolnjevanja dodatnih pogojev, razen 
popolnoma temeljnih. 
Slovenska zakonodaja določa dva načina naturalizacije: redno in izredno. V okviru redne 
naturalizacije obstajajo olajšave za določene kategorije oseb ob izpolnitvi zakonsko 
določenih pogojev. Te olajšave se nanašajo na krajši rok dejanskega bivanja v Republiki 
Sloveniji pred vložitvijo vloge za pridobitev slovenskega državljanstva oz. na zmanjšanje 
števila pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za naturalizacijo brez olajšav. Kot je že zgoraj 
omenjeno, pridobitev državljanstva s strani izseljencev sodi v naturalizacijo. Slovenska 
zakonodaja predvideva sprejem izseljencev v državljanstvo tako v okviru redne 
naturalizacije z olajšavami (12. člen ZDRS) kot v okviru izredne naturalizacije, če je to v 
korist države zaradi nacionalnih razlogov (13. člen ZDRS). 
Poljska zakonodaja se ni jasno opredelila glede možnih načinov pridobitve državljanstva. 
Po eni strani so v ZPD našteti štirje načini pridobitve poljskega državljanstva. 
Naturalizacija je sprejem tujca v državljanstvo določene države, v primeru, ko se je tujec 
naselil na njeno ozemlje in/ali med njim ter državo obstaja pristna vez. Postopek 
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naturalizacije se začne, ko tujec odda vlogo za naturalizacijo, se pravi, da sam izrazi željo 
po tem, da bi postal državljan določene države. Zato sem se v svoji magistrski nalogi 
odločila za naslednjo klasifikacijo načinov pridobitve poljskega državljanstva: pridobitev 
državljanstva po zakonu oz. ipso iure in pridobitev državljanstva z naturalizacijo. Med 
načine pridobitve državljanstva po zakonu spadajo: pridobitev državljanstva po rodu, 
pridobitev državljanstva z rojstvom na območju Republike Poljske ter pridobitev 
državljanstva kot rezultat posvojitve in pridobitev državljanstva kot rezultat repatriacije. 
Podelitev državljanstva tujcu s strani predsednika Republike Poljske, sprejem v 
državljanstvo v upravnem postopku ter ponovno pridobitev poljskega državljanstva sem 
uvrstila v kategorijo pridobitve državljanstva z naturalizacijo. ZPD določa, da je ponovna 
pridobitev poljskega državljanstva eden od treh načinov pridobitve poljskega 
državljanstva, poleg naturalizacije in pridobitve državljanstva ipso iure. Za potrebe te 
magistrske naloge pa sem jo vendar uvrstila v kategorijo naturalizacije, kajti postopek 
ponovne pridobitve poljskega državljanstva se sproži le na zahtevo posameznika, odločba 
o priznanju poljskega državljanstva na ta način pa je rezultat ugotovitvenega postopka 
upravnega organa. 
Slovenska zakonodaja sicer pozna institut potrdila o slovenskem državljanstvu (določen v 
44. členu ZDRS), vendar je to precej bolj poenostavljen postopek kot v primeru postopka 
pridobitve potrdila o poljskem državljanstvu. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije 
na podlagi evidenc, ki so se vodile po prej veljavnih predpisih, skladno s 44. členom, izdaja 
organ, pristojen za notranje zadeve, ki te evidence vodi, ali upravni organ občine, 
pristojen za notranje zadeve, na območju katere ima oseba stalno prebivališče. Slovenski 
postopek se zdi popolnoma enostaven: na pristojnem upravnem organu se zaprosi za 
potrdilo o slovenskem državljanstvu. Nato organ preverja evidenco, iz katere je razvidno, 
ali ima določena oseba slovensko državljanstvo, in potrdilo izda. 
Ker Poljska (vsaj uradno) ne vodi registrov oz. evidenc poljskih državljanov, je zadeva 
precej bolj zapletena in zahtevna. Dokumenta, ki potrjujeta poljsko državljanstvo, sta 
veljavni poljski potni list in veljavna poljska osebna izkaznica. Velikokrat pa se zgodi, da 
oseba nima veljavnega poljskega dokumenta, kljub temu pa ima poljsko državljanstvo. 
Potek veljavnosti dokumenta še ne povzroči izgube državljanstva. Poljsko državljanstvo se 
izgubi le z odrekom. V vseh tovrstnih primerih se lahko začne postopek izdaje potrdila o 
poljskem državljanstvu. Za izdajo potrdila o poljskem državljanstvu je v prvi vrsti treba 
izpolniti vlogo, ki obsega 12 strani. Poleg osebnih podatkov je treba izpolniti še podatke o 
prednikih (starših, starih starših, prastarih starših). Pravilno izpolnjeno vlogo se odda 
pristojnemu upravnemu organu, ki začne zbiranje dokazov o državljanstvu ali o njegovem 
prenehanju. Celoten postopek lahko traja nekaj tednov. 
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Pomembno mesto v poljski zakonodaji s področja državljanstva ima podelitev 
državljanstva tujcu s strani predsednika Republike Poljske. Predsednik namreč v svojih 
ustavnih kompetencah glede podelitve državljanstva ni omejen in lahko dodeli poljsko 
državljanstvo vsakemu tujcu po lastni presoji, pri tem ga ne omejuje noben zakon. Tujcu, 
ki se odloči za oddajo vloge za podelitev državljanstva s strani predsednika, ni treba 
izpolnjevati nobenih pravno predvidenih pogojev. Tovrstna ureditev nakazuje na to, da ta 
način pridobitve poljskega državljanstva lahko obravnavamo kot izredno naturalizacijo. 
Vseeno pa ne smemo enačiti postopka slovenske izredne naturalizacije s poljsko 
podelitvijo državljanstva tujcu s strani predsednika. Oba instituta se namreč precej 
razlikujeta. Izredna naturalizacija v Sloveniji se nanaša na državne koristi na določenem 
področju družbenega življenja, kar bi koristilo državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, 
kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Podelitev poljskega državljanstva tujcu s 
strani predsednika Republike Poljske se zelo pogosto nanaša na splošne državne koristi, 
vendar ne služi izključno doseganju tega cilja. S to možnostjo je predsedniku omogočen 
sprejem v državljanstvo oseb po njegovi presoji in želji, ki niso nujno skladne z državnim 
interesom. 
Postopek redne naturalizacije v Sloveniji in postopek sprejema v (poljsko) državljanstvo v 
upravnem postopku pa sta v obeh državah podobna. Oba se začneta z oddajo zakonsko 
določene vloge ter izpolnjevanjem številnih pogojev: starosti, znanja jezika, trajnega 
prebivanja na ozemlju države, rednega in stabilnega vira prihodkov, pravnega naslova do 
nepremičnine, v kateri živi, in podobno. Obe državi zahtevata enako dolgo obdobje 
neprekinjenega življenja na njunih ozemljih, ki znaša 10 let. Prav tako obe pravni ureditvi 
predvidevata olajševalne okoliščine (npr. zakonska zveza z njenim državljanom, status 
rezidenta Evropskih skupnosti, status begunca, status osebe brez državljanstva in 
podobno), ki omogočajo, da si oseba prizadeva za sprejem v državljanstvo pred iztekom 
10 let in to obdobje precej skrajšajo (v Sloveniji so ti primeri poimenovani kot redna 
naturalizacija z olajšavami). Obe državi omogočata tudi pridobitev državljanstva brez 
izpolnjevanja določene kategorije pogojev – tako je v primeru predložitve potrdila o 
znanju uradnega jezika, ki v nekaterih primerih ni nujna. 
Slovenska zakonodaja je na področju prenehanja državljanstva bolj razvejena. ZDRS 
določa, da se slovensko državljanstvo izgubi z odpustom, odrekom, odvzemom in po 
mednarodni pogodbi, torej na kar štiri načine, medtem ko poljska zakonodaja predvideva 
samo en način izgube poljskega državljanstva: z odrekom. Iz zgornje analize izhaja, da so 
načini pridobitve državljanstva na Poljskem in v Sloveniji primerljivi. Poljska zakonodaja je 
na tem področju nekoliko bolj raznolika. Bistvena razlika med državama pa se kaže pri 
načinih izgube državljanstva. V tem primeru ima Slovenija bolj raznoliko ureditev. 
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7.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V magistrski nalogi sem postavila tri hipoteze. V tem poglavju jih bom preverila in jih 
poskušala potrditi ali zavreči. 
HIPOTEZA 1: Slovenska zakonodaja s področja državljanstva je manj obsežna in bolj 
restriktivna kot poljska. 
Hipotezo lahko delno potrdim. Zgoraj opravljena primerjalna analiza poljske in slovenske 
zakonodaje na področju državljanstva natančno prikazuje, kje lahko zasledimo razlike, 
katere točke pa so skupne obema pravnima ureditvama. Obe državi kot primarno načelo 
pridobitve državljanstva ipso iure uporabljata načelo krvne zveze (ius sanguinis) kot 
pomožno načelo pa ius soli (teritorialno načelo). Tako poljska kot slovenska zakonodaja s 
področja državljanstva temeljita na podobnih ali celo istih načelih: enakosti spolov, 
efektivnosti državljanstva, enakost otrok, rojenih v zakonski in izvenzakonski zvezi ter 
preprečevanju apatridnosti. Slovenija in Poljska predvidevata možnost pridobitve 
državljanstva z naturalizacijo, obe zakonodaji omogočata naturalizacijo z olajšavami za 
določene kategorije oseb oz. ob izpolnitvi dodatnih pogojev. Tudi pogoji za redno 
naturalizacijo so največkrat isti. Obe zakonodaji predvidevata možnost pridobitve 
državljanstva kot posledico repatriacije in posvojitve. V Sloveniji obstaja izredna 
naturalizacija, na Poljskem pa to nalogo izpolnjuje predsednik Republike Poljske, ki lahko 
po lastni presoji tujcu podeli poljsko državljanstvo. Obe državi predvidevata enako 
časovno obdobje (10 let) dejanskega življenja na njunem ozemlju pred vložitvijo prošnje 
za naturalizacijo, v primeru da ni olajševalnih okoliščin.  
Obe državi dopuščata dvojno državljanstvo, vendar se zdi, da je slovenska zakonodaja 
precej bolj stroga na tem področju, predvsem zato, ker pogojuje pridobitev slovenskega 
državljanstva z odpustom iz dosedanjega, česar ne zasledimo v poljski zakonodaji. V 
Sloveniji je osebam z dvojnim državljanstvom še vedno onemogočeno delo na nekaterih 
delovnih mestih. Tega problema nimajo državljani s samo enim – slovenskim 
državljanstvom. Ta pojav je precej problematičen, ker se ga lahko dojema kot svojevrstno 
diskriminacijo dvojnih državljanov. Vošnajk v svojem diplomskem delu zaključi, da do 
nekaterih delovnih mest ne smejo dostopati nedržavljani (npr. visoke javne funkcije). 
Omejevanje dostopa do tovrstnih položajev osebam, ki imajo poleg slovenskega še drugo 
državljanstvo, navaja kot vprašljivo (Vošnjak, 2014). Tudi v tem primeru je poljska 
zakonodaja precej bolj sprejemljiva in milejša do dvojnih državljanov. Precej razlik je 
možno zaslediti pri prenehanju državljanstva. Obstaja samo en način izgube poljskega 
državljanstva, in sicer z odrekom. ZDRS predvideva kar štiri možnosti prenehanja 
slovenskega državljanstva. Vlogo za odpust iz slovenskega državljanstva se lahko zavrne 
kljub izpolnjevanju vseh pravno postavljenih pogojev. Poljski predpisi te možnosti ne 
predvidevajo. Poljski zakonodajalec je posebno skrb posvetil repatriiranim in zanje je 
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predvidel možnost pridobitve državljanstva s precejšnimi olajšavami in po posebnih 
pogojih. Slovenska zakonodaja tudi predvideva možnost sprejema v državljanstvo 
izseljencev, vendar jim postavlja bolj stroge pogoje. Poljski predpisi predvidevajo posebni 
institut: ponovno pridobitev državljanstva za osebe, ki so v preteklosti bile poljski 
državljani, ampak so se zaradi različnih razlogov morale odpovedati državljanstvu. 
Slovenska zakonodaja tudi zagotavlja to možnost, vendar kot del redne naturalizacije z 
olajšavami, ni pa kot prav posebni način sprejema v državljanstvo. 
Poljska zakonodaja je sicer bolj razčlenjena in raznolika, vendar velikih in bistvenih razlik v 
številu postopkov ni. Na prvi pogled ima poljska zakonodaja več načinov pridobitve 
državljanstva, vendar če se poglobimo v slovensko zakonodajo, v njej prav tako najdemo 
podobne oz. celo enake pravne rešitve, vendar izpeljane na malce drugačen način 
(pridobitev državljanstva kot posledica repatriacije, posvojitve, izredna naturalizacija). 
Nekoliko se razlikuje pristop obeh držav do dvojnega državljanstva: Slovenija je bolj 
restriktivna. Osebe, ki želijo pridobiti drugo državljanstvo, se s težavami soočajo že pred 
začetkom postopka, in sicer, ko želi oseba pridobiti informacijo na pristojnem organu. 
Težave se pojavljajo tudi pozneje: med postopkom pridobitve drugega državljanstva; 
imajo jih tudi dvojni državljani, ki se želijo v Sloveniji prijaviti na nekatera delovna mesta. 
To ni mogoče zaradi določb, ki omogočajo prijavo zgolj slovenskim državljanom, ki nimajo 
nobenega drugega državljanstva.  
Poljsko državljanstvo se lahko pridobi na štiri načine: po zakonu, s podelitvijo 
državljanstva tujcu s strani predsednika Republike Poljske, s sprejemom v državljanstvo v 
upravnem postopku in s ponovno pridobitvijo poljskega državljanstva. Pridobitev 
državljanstva po zakonu pomeni bodisi pridobitev državljanstva po načelu ius sanguinis 
bodisi po načelu ius soli z repatriacijo in s posvojitvijo. Tudi slovenska zakonodaja 
predvideva štiri načine pridobitve državljanstva: po rodu, z rojstvom na območju 
Republike Slovenije, z naturalizacijo in po mednarodni pogodbi. Že na prvi pogled se ti 
štirje načini razlikujejo. Poljska zakonodaja ne omenja pridobitve poljskega državljanstva 
po mednarodni pogodbi. S teoretičnega vidika to sploh naj ne bi bilo mogoče: vprašanje 
državljanstva je namreč v notranji pristojnosti držav in ne izhaja iz mednarodnih pogodb. 
Svoboda držav na področju državljanstva je vsekakor omejena s spoštovanjem človekovih 
pravic ter pravicami drugih držav. Države sicer morajo upoštevati mednarodno pravo, 
mednarodne akte ter mednarodna splošna načela na področju državljanstva, vendar je 
izključno v pristojnosti države, kako bo uredila zakonodajo s področja državljanstva, 
določila, kdo je njen državljan in na katere načine se njeno državljanstvo pridobi. V poljski 
zakonodaji sta pridobitev državljanstva z rojstvom na območju Republike Poljske in po 
rodu združena v en način pridobitve državljanstva, skupaj s pridobitvijo državljanstva s 
posvojitvijo in z repatriacijo. Obe zakonodaji predvidevata redno in izredno naturalizacijo, 
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čeprav se ureditev obeh nekoliko razlikuje. Tako poljski kot slovenski zakon določata, 
kakšen je postopek pridobitve potrdila o državljanstvu. 
Hipotezo delno potrjujem tudi zaradi tega, ker je dejansko slovenska zakonodaja ta, ki je 
bolj raznolika glede prenehanja državljanstva. Pojavlja se vprašanje, ali je to dobra rešitev, 
zlasti možnost izdaje negativne odločbe v postopku o odpustu iz slovenskega 
državljanstva kljub izpolnjevanju vseh pogojev. Poljska zakonodaja predvideva samo 
prenehanje državljanstva kot rezultat odreka, torej izključno kot volja državljana. 
HIPOTEZA 2: Državljan Republike Poljske (Republike Slovenije) se mora v postopku 
pridobitve slovenskega (poljskega) državljanstva z naturalizacijo odreči dosedanjemu 
državljanstvu. 
Za postavitev te hipoteze sem se odločila, ker kot zaposlena na Veleposlaništvu Republike 
Poljske velikokrat obravnavam poljske državljane, ki želijo pridobiti slovensko 
državljanstvo. Poljski državljani se pritožujejo, da  se morajo v postopku naturalizacije v 
Sloveniji odreči poljskemu državljanstvu. Kot že prej omenjeno, sem tudi sama imela 
priložnost na upravni enoti vprašati, kako poteka postopek naturalizacije poljskih 
državljanov v Sloveniji. Bilo mi je rečeno, da je pogoj za naturalizacijo odrek poljskemu 
državljanstvu.  
Zakon o državljanstvu RS v 10. členu določa, da se tujec v postopku naturalizacije v 
Sloveniji mora odpovedati dosedanjemu državljanstvu. Isti člen v nadaljevanju določa, da 
dokaza o izpolnjevanju pogoja, ki izhaja iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se pravi, 
odpust iz dosedanjega državljanstva ni treba predložiti državljanu države članice Evropske 
unije, če obstaja med državama načelo vzajemnosti. Tako Poljska kot Slovenija sta državi 
članici Evropske unije. Iz slovenske zakonodaje in javno dostopnih virov namreč ne izhaja 
s katerimi državami Evropske unije obstaja načelo vzajemnosti na področju državljanstva 
oziroma, če za poljske državljane velja načelo vzajemnosti. Te podatke sem za namen 
raziskave pridobila na lastno prošnjo od Ministrstva za notranje zadeve in upravnih enot. 
Nekatere upravne enote so mi podale napačne podatke. Na primer, da med Poljsko in 
Slovenijo ne obstaja načelo vzajemnosti, ter da se poljski državljani morajo v postopku 
naturalizacije v RS odpovedati poljskemu državljanstvu. 
Hipotezo zavračam. Tako Poljaku, ki želi pridobiti slovensko državljanstvo, kot Slovencu, ki 
želi pridobiti poljsko državljanstvo, se ni treba odpovedati dosedanjemu 
(poljskemu/slovenskemu) državljanstvu. Med državama namreč obstaja načelo 
vzajemnosti na področju državljanstva. Veljavni Zakon o državljanstvu Republike Slovenije 
določa, da državljanu države članice EU ni treba predložiti dokazila o prenehanju 
izvornega državljanstva pod pogojem vzajemnosti (10. člen ZDRS), ker med Republiko 
Poljsko in Republiko Slovenijo v zvezi z navedenim vprašanjem obstaja vzajemnost. 
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Državljanu Republike Slovenije se ni potrebno odpovedati slovenskemu državljanstvu ob 
pridobitvi poljskega državljanstva. Tudi državljanu Republike Poljske pa se ob pridobitvi 
državljanstva Republike Slovenije ni treba odpovedati poljskemu državljanstvu. V poljskih 
predpisih ne obstaja določba, ki bi od tujcev, ki želijo pridobiti poljsko državljanstvo, 
zahtevala odrek dosedanjemu državljanstvu, tudi če med državama ni posebnega načela 
vzajemnosti. Poljska zakonodaja svojim državljanom dovoljuje posedovanje drugega 
državljanstva in ne postavlja omejitev, seveda ob upoštevanju načela efektivnosti 
poljskega državljanstva. 
Torej, v teoriji ter skladno s pravnimi predpisi lahko imajo državljani obeh držav istočasno 
poljsko in slovensko državljanstvo, ne da bi se kateremukoli od njiju morali odreči. Ob tej 
priložnosti pa moram poudariti, da v Sloveniji prihaja na tem področju do neskladnosti. 
Kar nekaj poljskih državljanov se v Sloveniji ob naturalizaciji srečuje s pogojem odreka 
poljskemu državljanstvu. To je zelo težaven pojav, ki ga je skoraj nemogoče dokazati. 
Poljski državljani, ki so se osebno srečali s to težavo, o njej sicer obvestijo veleposlaništvo, 
vendar ti podatki niso izmerljivi. Veleposlaništvo ne sme posegati v postopek 
naturalizacije v drugi suvereni državi, zato je problem zelo občutljive narave. V strokovni 
literaturi pojav še ni bil obravnavan, je pa zaznan v praksi. O njem npr. na svojem blogu 
(Blueberry taste, 2017) poroča Jagoda Ładyńska-Francetič, poljska in slovenska 
državljanka. Težko je reči, zakaj prihaja do tovrstnih razhajanj. Lahko ugibamo, da je 
nekoč, ko med Poljsko in Slovenijo še ni veljalo načelo vzajemnosti, bilo izpolnjevanje tega 
pogoja nujno, vendar trenutno stanje traja že nekaj let, na upravnih enotah pa še vedno 
prihaja do tega, da se za pridobitev slovenskega državljanstva od poljskih državljanov 
zahteva odpoved dosedanjemu. 
Pristop Slovenije do dvojnega državljanstva je dokaj strog. Ni popolne tolerance in 
sprejemljivosti pojava. Že zahteva za odrek tujemu državljanstvu pri postopku 
naturalizacije lahko kaže na to, da zakonodajalec želi omejiti število primerov dvojnega 
državljanstva v Sloveniji (Kejžar, 2007, str. 172–180). Dvojni državljani se v Sloveniji 
srečujejo s problemom dostopa do nekaterih delovnih mest, za katera je zahtevano samo 
eno – slovensko državljanstvo. Dvojne državljane se predpostavlja za potencialno nevarne 
oz. nelojalne (Brezigar, 2006, str. 126–139), zato se jim omejuje oz. celo onemogoča 
dostop do delovnih mest npr. v policiji in vojski (67. člen Zakona o policiji; 88. člen Zakona 
o obrambi). Tako ravnanje z dvojnimi državljani in tovrstni predsodki se zdijo popolnoma 
neutemeljeni in neupravičeni. Posedovanje samo enega ali dveh državljanstev ne bi smelo 
biti merilo oz. dejavnik, ki nakazuje na zvestobo ali nelojalnost državi. 
HIPOTEZA 3: Podatki o vzajemnosti med državami na področju državljanstva niso 
dostopni javnosti, kar se negativno odraža pri ozaveščanju tujcev in javnih uslužbencev o 
pridobitvi državljanstva z naturalizacijo. 
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Hipotezo v celoti potrdim. Poljska zakonodaja ne zahteva od posameznika odreka 
dosedanjemu državljanstvu, ne sklicuje se na obstoj načela vzajemnosti med Poljsko in 
katerokoli drugo državo. Zato tudi ni potrebe po tem, da bi se vodil seznam držav, za 
katere velja načelo vzajemnosti na področju državljanstva. Nasprotno je v primeru 
Slovenije, ki zahteva odrek dosedanjemu državljanstvu v postopku naturalizacije. 
Dosedanjemu državljanstvu se ni treba odreči, če med Slovenijo in drugo državo obstaja 
načelo vzajemnosti na področju državljanstva. To pravilo je razvidno iz slovenske 
zakonodaje, vendar kljub podrobni analizi literature, pravnih predpisov in mednarodnih 
aktov nisem mogla pridobiti zanesljivih podatkov o tem, med katerimi državami in 
Slovenijo obstaja načelo vzajemnosti. Mnenja posameznih UE glede seznama držav, za 
katere velja načelo vzajemnosti, se precej razlikujejo. Zato sem vprašanje o seznamu 
tovrstnih držav, ki je dostopen javnosti, naslovila na pristojni organ – na Ministrstvo za 
notranje zadeve Republike Slovenije. Ministrstvo je zanikalo obstoj takega seznama, 
obenem pa je priznalo, da se podatke o obstoju vzajemnosti preverja vsakič znova pri 
vsakem postopku naturalizacije. 
Negativno odražanje na ozaveščanje tujcev in javnih uslužbencev sem sprva zaznala 
posredno, ko sem kot zaposlena veleposlaništva od poljskih državljanov prejemala 
obvestila, da se od njih na določenih UE zahteva odpoved poljskemu državljanstvu v 
postopku naturalizacije v Sloveniji. Nato sem ta pojav začutila še neposredno, ko mi je bilo 
isto povedano na UE Ljubljana, kljub takrat že veljavnemu načelu vzajemnosti med Poljsko 
in Slovenijo. Omenjene izkušnje so vplivale na postavitev hipoteze, da podatki o 
vzajemnosti med državami na področju državljanstva niso dostopni javnosti, kar se 
negativno odraža pri ozaveščanju tujcev in javnih uslužbencev o pridobitvi državljanstva z 
naturalizacijo. V želji, da hipotezo dokončno podprem z merljivimi rezultati, sem na vse 
upravne enote poslala anketni vprašalnik. Vprašala sem, ali se morajo poljski državljani 
poljskemu državljanstvu odpovedati v postopku naturalizacije – del odgovorov UE je bil 
pritrdilen, kar po mojem mnenju kaže na nezadostno informiranost javnih uslužbencev, 
saj je ravno nasprotno: poljskim državljanom se v postopku naturalizacije v Sloveniji ni 
potrebno odpovedati njihovemu državljanstvu. Drugo vprašanje se je nanašalo na obstoj 
seznama držav, za katere velja načelo vzajemnosti – nekatere UE so trdile, da seznam ne 
obstaja, ostale pa so navajale države, ampak so se odgovori med sabo precej razlikovali. 
To me je pripeljalo do zaključka, da zanesljivega in aktualnega seznama ni, sploh pa ne 
dostopnega za javnost. Naslednje vprašanje se je nanašalo na obstoj rednega 
izobraževanja javnih uslužbencev s področja naturalizacije, s poudarkom na načelu 
vzajemnosti. Nekatere UE so trdile, da se javni uslužbenci redno izobražujejo, druge pa so 
odgovorile, da se uslužbenci izobražujejo sami, ob reševanju posameznih primerov. Nekaj 
UE pa je odgovorilo, da se izobraževanja s področja naturalizacije in vzajemnosti ne izvaja. 
Rezultati vprašalnika so potrdili moje prepričanje, da so uslužbenci nezadostno 
informirani glede naturalizacije. 
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Pomanjkanje dostopa do informacij oz. dejstvo, da podatki niso dostopni širši javnosti, 
vedno vodijo k številnim neskladnostim in nepravilni uporabi zakona. Javno dostopni 
seznam držav, za katere velja načelo vzajemnosti, ne obstaja, kar povzroča 
neinformiranost tujcev in potencialnih slovenskih državljanov ter neinformiranost javnih 
uslužbencev, ki so udeleženi v vodenju postopka naturalizacije. Tako stanje je 
nedopustno, tovrstni podatki bi morali biti javno dostopni. Zaposleni na upravnih enotah, 
ki so odgovorni za sprejem tujcev v slovensko državljanstvo, bi morali imeti obširno znanje 
s tega področja. Nedostopnost podatkov s področja načela vzajemnosti lahko povzroči 
posameznikom, ki si prizadevajo za pridobitev slovenskega državljanstva številne težave. 
Poleg tega je pomanjkanje informacij odraz pristopa države do naturalizacije oz. dvojnega 
državljanstva. Težave, ki izhajajo iz nemožnosti naturalizacije, se nanašajo predvsem na 
vrsto pravic in koristi, ki jih prinaša državljanstvo. Državljanstvo namreč zagotavlja 
posamezniku pomembne pravne, politične, socialne, kulturne, ekonomske in druge 
pravice, je del njegove identitete (Deželan, 2014, str. 6-9). Neinformiranost na področju 
naturalizacije lahko torej odvede tujce od naturalizacije in posledično prepreči koriščenje 
vseh pravic, ki jih prinaša slovensko državljanstvo. Navsezadnje je tako stanje nekoristno 
tudi za državo: spodkopava načelo pravne države, lahko povzroča povečanje izdatkov iz 
državnega proračuna, ker številne pritožbe in zahteve za sodno varstvo generirajo stroške 
postopka na drugostopenjskem organu ali celo odškodninske odgovornosti. 
Dostop do informacij o načelu vzajemnosti, pravicah potencialnih slovenskih državljanov, 
poteku postopka naturalizacije, zahtevanih pogojih, bi se verjetno odražal v večjem številu 
vlog za naturalizacijo in večjem številu dvojnih državljanov. Pričakovati je, da bi večje 
znanje, sposobnost ter strokovnost osebja, ki vodi postopke naturalizacije, vodilo tudi k 
večjemu zadovoljstvu in ozaveščanju strank. Trenutno je pristop Slovenije do dvojnega 
državljanstva imigrantov odklonilen (Kejžar, 2007, str. 175). Lahko pa sklepamo, da bi 
ukinitev pogoja obstoja načela vzajemnosti v Sloveniji ublažila restriktivnost slovenske 
zakonodaje do dvojnega državljanstva.  
7.3 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K STROKI IN ZNANOSTI. UPORABNOST 
REZULTATOV V PRAKSI 
Magistrsko delo je analiza aktualne zakonodaje s področja državljanstva v dveh evropskih 
državah, in sicer na Poljskem in v Sloveniji ter njuna medsebojna primerjava. V slovenski 
strokovni literaturi primanjkuje podrobnih analiz veljavne državljanske zakonodaje. 
Dosedanja raziskovanja v splošnem obravnavajo in proučujejo le ločeno obravnavo 
nekaterih tem glede slovenskega in dvojnega državljanstva. Nekatera magistrska dela 
opisujejo izključno poljsko ali izključno slovensko državljanstvo oziroma primerjavo enega 
od teh z drugim evropskim državljanstvom (francoskim, nemškim, madžarskim, 
italijanskim ipd.). Strokovnih knjig, zbornikov, priročnikov oz. člankov, ki so v celoti 
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posvečeni tematiki poljskega (slovenskega) državljanstva, pa skoraj ni. Primerjava 
poljskega in slovenskega državljanstva tako še ni bila obravnavana, zato je moja 
magistrska naloga poskus zapolnitve te praznine v stroki in znanosti. Zgoraj omenjena 
zaključna dela študentov so proučevala zakonodajo v državljanskih zadevah, celo 
slovensko zakonodajo s tega področja, vendar se nobena ni dotaknila položaja Poljakov v 
Sloveniji oz. notranje zakonodaje s področja poljskega državljanstva. Magistrsko delo 
proučuje razmerje, s katerimi se srečujejo Poljaki v Sloveniji, ter poljsko zakonodajo, ki je 
nekoliko širša in bolj obsežna od slovenske. Opravljena analiza se je ukvarjala tudi s 
tematiko dvojnega državljanstva na primeru poljsko-slovenskega državljanstva ter 
življenjskimi situacijami, ki privedejo do tega stanja. 
V magistrski nalogi je nekaj pozornosti posvečene problematiki dvojnega državljanstva in 
pristopu obeh držav k temu pojavu ter splošnim mednarodnim tendencam. Čeprav sam 
pojav ni relativno mlad, še vedno lahko zasledujemo negativen pristop do njega in 
opažamo poskuse omejevanja. Zaradi naraščanja migracij v zadnjem stoletju vedno 
pogosteje prihaja do zapletov glede dvojnega državljanstva. Analiza mednarodnih aktov 
glede (dvojnega) državljanstva lahko prikaže problematiko v širši perspektivi. S pomočjo 
primerjalne analize Poljske in Slovenije ter analize mednarodnih aktov torej lažje 
ugotovimo neskladnost predpisov med državama ter neskladnost predpisov obeh držav s 
splošnimi načeli mednarodnega prava. Vse analize so lahko izhodišče za nadaljnje 
spremembe zakonodaje in pravil v državljanskih postopkih. 
Prikazana primerjava razlik in podobnosti je lahko podlaga za uvedbo sprememb v 
zakonodaji in upravnih postopkih s področja državljanstva. Čeprav poljski državljani ne 
predstavljajo velikega deleža prebivalcev Slovenije (okrog 500 ljudi), jim naslednja analiza 
lahko pomaga pri odločanju glede pridobitve slovenskega državljanstva z naturalizacijo in 
pripomore k ozaveščanju, kadar razmišljajo o sprejemu v slovensko državljanstvo. In 
obratno: naloga lahko pripomore k ozaveščenosti Slovencev, ki želijo pridobiti poljsko 
državljanstvo. Poznavanje tako slovenske kot poljske zakonodaje obema narodoma olajša 
ugotavljanje neskladij med notranjima zakonodajama Poljske in Slovenije. 
Magistrsko delo je uporabno na strokovnem področju. Ugotovitve in rezultati so uporabni 
za vse udeležence državljanskih postopkov, oblikovalce politik, zakonodajalca ter za 
uradne osebe, ki delujejo na področju državljanstva. Rezultati so uporabni za vse, ki se 
zanimajo za obravnavano področje. Prav tako je naloga uporabna kot temelj in izhodišče 
za nadaljnje poglobljeno raziskovanje področja. 
Skladno z veljavno slovensko zakonodajo poljski državljani ne bi smeli imeti težav s 
pridobitvijo slovenskega državljanstva po načelu krvne zveze kot z naturalizacijo ter 
hkratno ohranitvijo poljskega državljanstva, vendar je analiza dejanskega stanja pokazala, 
da v Sloveniji še vedno prihaja do težav na tem področju. Zakonodaja ni popolnoma 
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razumljiva in nedvoumna, številni javni uslužbenci niso seznanjeni z veljavnimi predpisi, 
javnosti niso dostopni vsi podatki, ki bi omogočali sprejemanje zavestnih odločitev glede 
ene od človekovih pravic − državljanstva. To je bistveni problem, ki bi ga bilo treba čim 
hitreje razrešiti, kar bi koristilo tujcem, ki želijo pridobiti slovensko državljanstvo, ter 
celotni slovenski družbi in državi. Vsaka država naj bi si namreč prizadevala za spoštovanje 
človekovih pravic nasploh, ne samo svojih državljanov. 
V slovenski literaturi že najdemo nekaj raziskav, ki se nanašajo na problematiko dvojnega 
državljanstva. Tovrstne raziskave se ukvarjajo tako s pozitivnimi stranmi pojava dvojnega 
državljanstva kot z upravnopravnimi težavami, ki so rezultat posedovanja več kot enega 
državljanstva, vendar se nobena od njih pravzaprav ne ukvarja s problematiko načela 
vzajemnosti in z njo povezanimi dilemami in neskladnostmi. Obravnavanje te 
problematike priča o izvirnosti vsebine magistrske naloge in je prispevek k stroki, ker 
nakazuje na problem, ki še do sedaj ni bil predmet analize. 
Izvedene analize v prvi vrsti kažejo na negativen pristop Slovenije do dvojnega 
državljanstva ter na nujnost uvedbe sprememb na tem področju. Čeprav v določenih 
primerih Slovenija sprejema obstoj dvojnega državljanstva, še vedno veliko dejavnikov 
kaže na to, da daje prednost izključno slovenskim državljanom. Slovenija zahteva od 
tujcev za sprejem v državljanstvo zelo veliko žrtev – odpoved dosedanjemu, pogosto 
maternemu državljanstvu. Zdi se, da obstoječa olajšava – načelo vzajemnosti kljub 
pravnim zagotovilom velikokrat ni upoštevana. Sprememba pristopa do dvojnega 
državljanstva ni enostavna. Ne zajema samo spremembe pravnih predpisov, temveč 
splošno spremembo dojemanja dvojnih državljanov s strani družbe in zakonodajalca. 
Trenutni pristop Slovenije do dvojnega državljanstva kaže na precejšnje predsodke in 
strah pred tujci oz. dvojnimi državljani, kar lahko temelji na prepričanju, da dvojni 
državljani niso zvesti in lojalni svoji domovini v isti meri kot izključno slovenski državljani.  
Prva možnost za odpravo negativnega pristopa Slovenije do dvojnega državljanstva je 
sprememba Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, bolj natančno pa ukinitev pogoja 
odreka dosedanjemu državljanstvu. S tem bi seveda postalo neveljavno tudi načelo 
vzajemnosti. Tovrstna rešitev bi pomenila povečanje števila dvojnih državljanov v 
Sloveniji. Državljani držav, ki zaradi predpisov svojih maternih držav ne morejo posedovati 
drugega državljanstva, bi bili prisiljeni, da se svojemu dosedanjemu državljanstvu 
odrečejo, oz. bi dosedanje državljanstvo s pridobitvijo slovenskega avtomatično izgubili, 
vsem ostalim tujcem pa bi omenjena sprememba slovenske zakonodaje omogočila 
ohranitev dosedanjega državljanstva in hkrati pridobitev slovenskega. Druga možnost pa 
je priprava javno dostopnega seznama držav, ki imajo s Slovenijo urejeno načelo 
vzajemnosti na področju državljanstva, ter izvedba učinkovitega programa usposabljanja 
in izobraževanja javnih uslužbencev, ki se ukvarjajo z vodenjem postopkov sprejema v 
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državljanstvo. Večja informiranost javnih uslužbencev, javnosti ter tujcev bi vodila do 
večje zakonitosti in preglednosti pravnih predpisov. Zadnja predlagana rešitev je, da lahko 
Slovenija usmeri svojo zakonodajo v splošno prepoved in izogibanje dvojnemu 
državljanstvu, vendar bi bilo to dejanje neskladno z mednarodnimi priporočili in načeli, 
povzročilo pa bi tudi veliko nezadovoljstva med slovenskimi državljani, ki imajo še drugo 
državljanstvo. 
Primerjava poljske in slovenske zakonodaje kaže tudi na to, da ima Slovenija bolj 
restriktiven pristop do izseljencev. Slovenska zakonodaja sicer predvideva postopek 
sprejema v slovensko državljanstvo, vendar pod strožjimi pogoji kot jih poljska zakonodaja 
za repatriirane. Navsezadnje, prispevek je koristen in uporaben, ker lahko pomaga pri 
lažjem razumevanju stroke, aktualnih pravnih ureditev na področju državljanstva ter 
problemov, s katerimi se soočajo dvojni državljani oz. poljski državljani, ki živijo v 
Republiki Sloveniji. 
Pričakovati je, da bodo podane ugotovitve in navedena dejstva pripomogli k višji stopnji 
informiranosti tako širše javnosti kot tudi zadevnih uradnih oseb. Rezultati raziskovanja s 
področja mednarodne primerjave lahko služijo kot pripomoček za nadaljnjo razširitev 
raziskave. Proučevana tematika magistrskega dela predstavlja pomemben prispevek 
upravno-pravni znanosti s področja državljanstva.  
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8 ZAKLJUČEK 
Pravica do državljanstva je ena izmed temeljnih človekovih pravic in univerzalnih vrednot, 
ki zagotavljajo človeku sprejemljiv položaj v družbi. Državljanstvo človeku prinaša 
dostojanstvo in mu omogoča vključevanje v družbo ter koriščenje političnih, socialnih in 
mnogih drugih pravic. Posedovanje državljanstva v veliki meri vpliva na posameznika in na 
številna področja njegovega življenja. Nanaša se na identiteto posameznika, družinsko 
življenje, položaj v družbi, poklicno sfero, koriščenje političnih pravic, socialne pomoči in 
zdravstvene oskrbe ter mnogo drugih področij. Čeprav se pravila, običaji in načela s 
področja državljanstva stalno spreminjajo in razvijajo, je na tem področju še veliko, kar 
terja spremembe in izboljšave. Koncept državljanstva je še v razvojni fazi in zdi se, da bo 
minilo še več desetletij, preden bo problem apatridnosti dokončno odpravljen, verjetno 
pa bo trajalo še dlje, dokler ne bo popolnoma odpravljeno neskladje zakonodaj za 
popolno odpravo neskladij zakonodaj med državami ter nelagodje, ki ga doživljajo 
posamezniki, ki se odločijo za sprejem drugega državljanstva. 
V mednarodnih dokumentih je pravica do državljanstva pogosto obravnavana, kljub temu 
o pravici do državljanstva še vedno ni mogoče govoriti kot o popolnoma oblikovani 
človekovi pravici, ki je splošno priznana, tako kot npr. pravica do življenja ali pravica do 
zasebnosti. Dokumenti, v katerih je bila na široko opredeljena pravica do državljanstva, 
večinoma niso pravno zavezujoči (npr. Splošna deklaracija o človekovih pravicah). V 
pravno zavezujočih dokumentih je pravica do državljanstva urejena na osnovni ravni, 
nepopolno (npr. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah) ali pa se nanaša 
samo na izbrane kategorije ljudi (npr. na otroke v Konvenciji o otrokovih pravicah). 
Mednarodna dokumenta, ki v najširšem obsegu obravnavata pravico do državljanstva, sta 
Ameriška konvencija o človekovih pravicah in Evropska konvencija o državljanstvu – 
regionalna akta, katerih veljava je teritorialno omejena. 
Uresničevanje pravice do državljanstva je v večini primerov odvisno od posameznih 
odločitev držav in se odvija v okviru pristojnosti notranje zakonodaje vsake države. Država 
sama odloča, kakšna so primarna pravila, kaj je na državljanskem področju dovoljeno, 
opredeljuje svoj pristop do državljanstva ter določa pogoje za naturalizacijo. Pravica do 
državljanstva se torej zdi kot skupni pojem in zajema več pravic, ki se nanašajo na 
državljanstvo, kot npr.: pravica do pridobitve državljanstva, pravica do posedovanja 
državljanstva, pravica do odreka državljanstvu ali pravica do izbire državljanstva. Skladno s 
splošno prakso je pravica do državljanstva načeloma upoštevana, vendar je pravica do 
pridobitve določenega državljanstva opredeljena v notranji zakonodaji posameznih držav. 
Vsekakor se praksa na področju spreminja in države vedno bolj težijo k sprejemanju 
pravno zavezujočih pogodb, ki zagotavljajo močnejšo zaščito pravice do državljanstva. 
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Pomemben vidik dinamike instituta državljanstva je omejevanje pristojnosti držav pri 
oblikovanju državljanstva. Pristojnosti so omejevane kot rezultat vključitve državljanstva 
med človekove pravice. Ta proces vodi v spremembo pogleda na filozofsko plast 
državljanstva in v preusmeritev pravic suverenih držav na pravice posameznikov. Pri 
oblikovanju zakonov o državljanstvu je treba poleg interesov držav upoštevati tudi pravice 
posameznikov, ki jih narekuje potreba po popolni zaščiti človekovih pravic. Direktiva, ki je 
zapisana v dokumentih Sveta Evrope, nakazuje državam upoštevanje interesov 
posameznikov pri oblikovanju instituta državljanstva, zlasti pri urejanju dostopa do 
državljanstva, kjer bi morali biti v večjem obsegu upoštevani objektivni elementi, kot je 
npr dolgoročno bivanje osebe na ozemlju določene države (v primeru pridobitve 
državljanstva z naturalizacijo) ali pomanjkanje pristnega odnosa med posameznikom in 
državo (v primeru določanja načel glede izgube državljanstva). 
Magistrska naloga se osredotoča na zakonodajo s področja državljanstva v dveh evropskih 
državah – Poljski in Sloveniji. Obe državi izhajata iz podobnega kulturnega kroga, kar 
pomeni, da sta si njuni zakonodaji še dokaj podobni, čeprav med njima obstaja nekaj 
razlik. V svoji magistrski nalogi sem poskušala predstaviti tako podobnosti kot razlike, 
prednosti in pomanjkljivosti obeh držav na področju državljanstva ter s pomočjo izsledkov 
po izredni primerjavi nakazati izhodišča za izboljšavo državljanske zakonodaje. 
Prvo poglavje pojasnjuje pojem državljanstva, predstavlja zgodovinski oris in prikazuje 
spremembe na tem področju v zadnjih stoletjih. Pripomore k boljšemu razumevanju 
tematike, nastanka ter oblikovanja pojava. Drugo poglavje je namenjeno opredelitvi 
državljanstva v današnji pravni ureditvi, zlasti v luči mednarodnih določb in smernic. 
Prikazuje spreminjajoči se pristop do (dvojnega) državljanstva in pojava apatridnosti v 
zadnjem stoletju. Tretje poglavje zajema podrobno analizo zakonodaj s področja 
državljanstva v Republiki Poljski. Predstavlja načine pridobitve in izgube poljskega 
državljanstva, pravne postopke in institute, ki se navezujejo na državljansko tematiko. 
Poglavje temelji na analizi veljavne zakonodaje. Po isti analogiji četrto poglavje predstavlja 
slovensko državljansko zakonodajo, zajema analizo veljavne zakonodaje in upravnih 
postopkov.  
Peto poglavje je posvečeno pojavu dvojnega državljanstva: predstavlja problematiko in 
prikazuje možne načine pridobitve dvojnega državljanstva, v nadaljevanju pa poskuša 
prikazati trenutni pristop obeh obravnavanih držav do dvojnega državljanstva. To poglavje 
je zbir teorije in raziskovalnih ugotovitev, nakazuje na obstoječe probleme, ki jih povzroča 
bodisi dvojno državljanstvo bodisi neusklajena oz. neprilagojena zakonodaja obeh držav. 
Šesto poglavje je primerjalno: na podlagi dosedanjih teoretičnih predpostavk primerjava 
poljsko in slovensko notranjo zakonodajo na področju državljanstva in poskuša dati 
predloge za izboljšavo oz. spremembo. To poglavje se tudi osredotoča na preveritev 
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postavljenih hipotez ter razlago rezultatov in uporabnosti le teh. V prilogi k magistrski 
nalogi se nahajata odgovora Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije na moja 
vprašanja glede načela vzajemnosti ter intervjuja, ki sem jih opravila z dvema osebama, ki 
imata poljsko in slovensko državljanstvo. 
Magistrsko delo je z uporabo pravne analize in primerjave obravnavalo tri hipoteze. Prvo 
hipotezo, in sicer da je slovenska zakonodaja s področja državljanstva manj obsežna in 
bolj restriktivna kot poljska, sem delno potrdila. Iz analize je razvidno, da se glavna načela 
v zvezi z državljanstvom v zakonodajah obeh držav večinoma pokrivajo, kljub vsemu pa 
prihaja do razhajanj glede državljanskih postopkov, pristojnih organov, pogojev in 
podobno. Razlikuje se tudi pristop obeh držav do pojava dvojnega državljanstva: 
slovenska zakonodaja je na tem področju bolj restriktivna od Poljske. Slovenskih 
predpisov s področja državljanstva sicer ne smemo enačiti s poljskimi, vendar slovenska 
zakonodaja večinoma zajema iste pravne institute oz. probleme kot Poljska. Razlike 
temeljijo predvsem na tem, da poljska zakonodaja predvideva več postopkov in se na prvi 
pogled zdi bolj razčlenjena. Po podrobni analizi obeh zakonodaj pa vsekakor lahko 
sklepamo, da je poljska zakonodaja nekoliko bogatejša od slovenske, zagotovo pa je 
predstavljena drugače, kar lahko privede do ugotovitve, da je precej bolj zapletena. 
Hipotezo sem delno potrdila tudi zaradi tega, ker slovenski predpisi predvidevajo več 
možnosti prenehanja državljanstva kot poljski, ki govorijo o samo enem načinu izgube 
poljskega državljanstva, in sicer z odrekom. 
Druga hipoteza se nanaša na obstoj pogoja odreka dosedanjemu državljanstvu (poljskega 
v postopku pridobitve slovenskega državljanstva in slovenskega v postopku pridobitve 
poljskega) v notranji zakonodaji obeh držav. Hipotezo sem zavrnila. Med državama 
obstaja načelo vzajemnosti, zato se tako poljskim kot slovenskim državljanom ni treba 
odreči svojemu dosedanjemu državljanstvu v postopku naturalizacije v drugi državi. 
Poljska zakonodaja ne predvideva pogoja odreka dosedanjemu državljanstvu (ne samo 
slovenskemu, ampak nasploh) v postopku naturalizacije. Slovenski zakon o državljanstvu 
pa določa, da se je v postopku naturalizacije treba odreči tujemu državljanstvu. Izjema od 
tega pravila velja za državljane teh držav članic EU, za katere velja načelo vzajemnosti na 
področju državljanstva. Med Poljsko in Slovenijo velja načelo vzajemnosti, zato se 
poljskim državljanom v postopku naturalizacije v Republiki Sloveniji ni treba odpovedati 
poljskemu državljanstvu.  
Tretjo hipotezo, in sicer da podatki o vzajemnosti med državami na področju državljanstva 
niso dostopni javnosti, kar se negativno odraža pri ozaveščanju tujcev in javnih 
uslužbencev o pridobitvi državljanstva z naturalizacijo, sem potrdila. Ena od glavnih 
ugotovitev magistrske naloge se nanaša na neprecizno oz. pomanjkljivo ureditev načela 
vzajemnosti v Republiki Sloveniji.  
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PRILOGA 1: DOPIS MNZ VELEPOSLANIŠTVU REPUBLIKE POLJSKE – NAČELO 
VZAJEMNOSTI 
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PRILOGA 2: DOPIS MNZ STRANKI (1) 
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PRILOGA 4: INTERVJU Z OSEBO, KI IMA POLJSKO IN SLOVENSKO 
DRŽAVLJANSTVO 
1.       Osnovni podatki: 
Leto in kraj rojstva: 1973, Opole (Republika Poljska) 
Stalno prebivališče: Slovenija 
Državljanstvo: poljsko in slovensko 
Državljanstvo staršev: poljsko 
2. Kje ste se rodili Vi in kje Vaši starši? Katero državljanstvo imate Vi in katero Vaši 
starši? 
Bila sem rojena na Poljskem, prav tako moji starši. Vsi smo poljski državljani. 
3.  Ali ste poročeni in imate otroke? 
Da, sem poročena in imam enega otroka. 
4.  Katero državljanstvo imata Vaš mož in otrok? 
Moj mož in otrok imata slovensko državljanstvo. 
5. Kdaj ste pridobili slovensko državljanstvo in v katerem postopku? 
Slovensko državljanstvo sem pridobila leta 2001 v postopku izredne naturalizacije. 
6. Ali se je od Vas zahtevalo odrek poljskemu državljanstvu? Ali ste obdržali dosedanje 
državljanstvo? 
Ne, ni mi bil predstavljen pogoj odreka poljskemu državljanstvu, zato sem ga obdržala. 
7. Katere pogoje ste morali izpolniti za pridobitev slovenskega državljanstva (npr. 
jezikovni izpit, pogoj neprekinjenega bivanja, zaprisego …)? 
Ni mi bilo treba izpolniti nobenih posebnih pogojev. 
8. Kako dolgo ste prebivali v Sloveniji preden ste pridobili slovensko državljanstvo? 
V Sloveniji sem prebivala 4 leta, preden sem pridobila slovensko državljanstvo v postopku 
izredne naturalizacije. 
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9. Ali stek kdaj imeli težave zaradi dvojnega državljanstva, npr. pri prečkanju meje ali pri 
upravnih zadevah? 
Ne, ne spomnim se, da bi mi kdaj dvojno državljanstvo povzročilo težave. 
10. Zakaj ste želeli pridobiti slovensko državljanstvo? 
Slovensko državljanstvo sem želela pridobiti, ker sem v Sloveniji živela že nekaj let. Svojo 
prihodnost sem načrtovala v Sloveniji. V sprejemu v slovensko državljanstvo pa sem videla 
predvsem olajšavo pri zaposlovanju ter življenju v tujini. 
11. Kaj menite o dvojnem državljanstvu? 
Dvojno državljanstvo je v določenih primerih uporabna zadeva, ni pa za vsakega. Glede na 
Evropsko unijo so zadeve relativno enostavne in za državljane ene od držav članic, ki želi 
živeti in delati v drugi državi članici, niti ni potrebno. 
12.  Kako ocenjujete pristop Republike Slovenije do dvojnega državljanstva in do 
državljanov Republike Slovenije? Ali menite, da je Slovenija preveč stroga/liberalna pri 
sprejemanju v državljanstvo? 
Osebno nimam negativnih izkušenj glede pristopa Republike Slovenije do dvojnega 
državljanstva, ampak mislim, da Slovenija ni najbolj prijazna država glede dvojnega 
državljanstva. Njen pristop je precej strog. 
13. Kako ocenjujete pristop Republike Poljske do dvojnega državljanstva in do 
državljanov Republike Poljske? Ali menite, da je Poljska preveč stroga/liberalna pri 
sprejemanju v državljanstvo? 
Težko karkoli rečem na to temo, ampak se mi zdi, da pristop Republike Poljske do 
dvojnega državljanstva ocenjujem pozitivno. Poljska je pri sprejemanju v državljanstvo 
preveč liberalna. 
14. Ali bi se odrekli poljskemu državljanstvu, če bi to bil pogoj za pridobitev slovenskega 
državljanstva? 
Ne, poljskemu državljanstvu se ne bi odrekla. 
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PRILOGA 5: INTERVJU Z OSEBO, KI IMA SLOVENSKO IN POLJSKO 
DRŽAVLJANSTVO 
1. Osnovni podatki 
Leto in kraj rojstva: 1975, Šempeter pri Novi Gorici 
Stalno prebivališče: Ljubljana 
Državljanstvo: slovensko in poljsko 
Državljanstvo staršev: oče – slovensko (jugoslovanski potni list); mati – poljsko in 
slovensko 
2. Kje ste se rodili Vi in kje Vaši starši? Katero državljanstvo imate Vi in katero Vaši 
starši? 
Rodila sem se v Šempetru pri Novi Gorici (takratna SFRJ). Mama se je rodila leta 1947 na 
Poljskem (Poljska ljudska republika). Oče pa je Slovenec in se je rodil v Sloveniji. 
3. Ali ste poročeni in imate otroke? 
Da. Imam moža in tri otroke. 
4. Katero državljanstvo imajo Vaš mož in otroci? 
Vsi imajo državljanstvo Republike Slovenije. 
5. Kdaj ste pridobili polsjko državljanstvo in v katerem postopku? 
Poljsko državljanstvo sem pridobila leta 2018 v postopku ponovne pridobitve poljskega 
državljanstva. 
6. Kdaj ste izgubili poljsko državljanstvo in zakaj? 
Mislim, da je bilo to leta 1976 ali 1977. Izguba poljskega državljanstva je bila povezana z 
razmerami, s katerimi se je soočila moja mama, ki se je bila primorana odpovedati 
poljskemu državljanstvu. To se je avtomatično nanašalo name, ker nisem bila polnoletna. 
7. Kateri organ je vodil Vaš postopek in kako dolgo je trajal? 
Postopek ponovne pridobitve poljskega državljanstva je vodil Konzulat pri Veleposlaništvu 
Republike Poljske v Ljubljani. Postopek ni trajal dolgo: začel se je konec leta 2017, zaključil 
pa marca 2018. 
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8. Ali se je od Vas zahteval odrek slovenskemu državljanstvu? Ali ste obdržali dosedanje 
državljanstvo? 
Ne, ni mi bil postavljen pogoj odreka slovenskemu državljanstvu. Obdržala sem dosedanje 
državljanstvo. 
9. Katere pogoje ste morali izpolniti za pridobitev poljskega državljanstva (npr. jezikovni 
izpit, pogoj neprekinjenega bivanja, zaprisego …)? 
Morala sem izpolniti izjavo, da sem v preteklosti bila državljanka Republike Poljske ter 
izpolniti obrazec za ponovno pridobitev poljskega državljanstva. Lahko tudi omenim, da je 
bil najprej zahtevan izpisek iz matičnega registra o rojstvu. Priložila sem tudi izpisek iz 
matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze. 
10. Ali ste prebivali na Poljskem, preden ste pridobili poljsko državljanstvo in kako 
dolgo? 
Večkrat sem obiskala sorodnike na Poljskem in se udeleževala študentskih izmenjav, 
ampak nikoli nisem stalno tam prebivala. 
11. Ali ste kdaj imeli težave zaradi dvojnega državljanstva, npr. pri prečkanju meje ali pri 
upravnih zadevah? 
Nisem se še srečala s tako situacijo. 
12. Zakaj ste želeli pridobiti poljsko državljanstvo? 
Čisto iz osebnih razlogov. To je na neki način formalna potrditev tega, kar sem od vedno: 
Slovenka in Poljakinja. To je povezano tudi z vzgojo, ki sem je bila deležna. Vedno smo 
negovali poljsko tradicijo in običaje, poljščino. 
13. Kaj menite o dvojnem državljanstvu? 
Da je to pravica vsakega posameznika, ki se zaveda svoje identitete in korenin, iz katerih 
izhaja. 
14. Kako ocenjujete pristop Republike Slovenije do dvojnega državljanstva in do 
državljanov Republike Slovenije? Ali menite, da je Slovenija preveč stroga/liberalna pri 
sprejemanju v državljanstvo? 
Mislim, da je slovenska zakonodaja dokaj stroga glede predvsem pridobitve dvojnega 
državljanstva, kar je po mojem mnenju povezano z majhnostjo države. 
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15. Kako ocenjujete pristop Republike Poljske do dvojnega državljanstva in do 
državljanov Republike Poljske? Ali menite, da je Poljska preveč stroga/liberalna pri 
sprejemanju v državljanstvo? 
Pravzaprav se mi je težko opredeliti do tega vprašanja, ker ne poznam dobro razmer in 
zakonodaje s tega področja, vendar mislim, da je bolj odprta za osebe, ki želijo ponovno 
pridobiti državljanstvo. 
16. Ali bi se odrekli slovenskemu državljanstvu, če bi to bil pogoj za pridobitev poljskega 
državljanstva? 
Ne, ker živim z družino v Sloveniji. 
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PRILOGA 6: ANKETNI VPRAŠALNIK: UE 
1. Ali med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko obstaja načelo vzajemnosti na področju 
državljanstva? 
 
 
2. Ali se na vaši UE od vlagateljev zahteva odpoved dosedanjemu državljanstvu tudi v 
primeru obstoja načela vzajemnosti med Republiko Slovenijo in državo, iz katere prihaja 
vlagatelj? 
 
 
3. Ali vaša UE prejema pritožbe glede neizpolnjevanja načela vzajemnosti na področju 
državljanstva? Če je odgovor pritrdilen, prosim za posredovanje podatkov o številu 
tovrstnih pritožb v obdobju zadnjih 10 let. 
 
 
4. Ali se javni uslužbenci, zaposleni na vaši UE redno izobražujejo in so seznanjeni z 
veljavnimi določbami Zakona o državljanstvu, posebej glede obstoja načela vzajemnosti 
med Republiko Slovenijo in drugimi državami? 
 
 
5. Katere so države, za katere velja načelo vzajemnosti na področju državljanstva? Če se te 
spreminjajo, prosim za podatke na dan 1. 7. 2019. 
 
 
6. Kako lahko tuj državljan ukrepa v primeru, da je bila njegova vloga za naturalizacijo na UE 
tekom postopka zavrnjena, ker se ni odpovedal dosedanjemu državljanstvu, med 
državama pa obstaja načelo vzajemnosti? 
 
 
7. Kako lahko tuj državljan ukrepa, če njegova vloga za naturalizacijo sploh ni bila sprejeta na 
UE, ker se ni odpovedal dosedanjemu državljanstvu, med državama pa obstaja načelo 
vzajemnosti? 
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PRILOGA 7: ANKETNI VPRAŠALNIK: MNZ 
1. Ali med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko obstaja načelo vzajemnosti na 
področju državljanstva? Če je odgovor pritrdilen, prosim za navedbo datuma, od 
kdaj velja to načelo za navedeni državi. 
 
2. Ali je MNZ RS seznanjeno s tem, da se od vlagateljev za naturalizacijo v Republiki 
Sloveniji kljub načelu vzajemnosti med Republiko Slovenijo in katerokoli drugo 
državo zahteva odpoved dosedanjemu državljanstvu od oseb, ki želijo pridobiti 
drugo državljanstvo? 
 
3. Ali MNZ RS prejema pritožbe na delovanje UE glede neizpolnjevanja načela 
vzajemnosti na področju državljanstva? Če ja, prosim za posredovanje statističnih 
podatkov o številu tovrstnih pritožb. 
 
4. Ali se vlogo za naturalizacijo lahko odda na katerikoli UE v Sloveniji ali le na 
teritorialno pristojni (glede na kraj prebivališča vlagatelja)? 
 
5. Kako lahko tuj državljan ukrepa v primeru, da je bila njegova vloga za naturalizacijo 
na UE tekom postopka zavrnjena, ker se ni odpovedal dosedanjemu državljanstvu, 
med državama pa obstaja načelo vzajemnosti? 
 
6. Kako lahko tuj državljan ukrepa, če njegova vloga za naturalizacijo sploh ni bila 
sprejeta na UE, ker se ni odpovedal dosedanjemu državljanstvu, med državama pa 
obstaja načelo vzajemnosti? 
 
7. Ali MNZ RS vodi evidenco števila vlog poljskih državljanov, ki so zaprosili za 
naturalizacijo v Republiki Sloveniji? Če ja, prosim za posredovanje števila vlog ter 
deleža, ki ga predstavljajo vloge poljskih državljanov v primerjavi z vsemi v zadnjih 
10 letih. 
 
8. Ali je MNZ RS znano število dvojnih (poljsko-slovenskih) državljanov? 
 
9. Ko sem na Oddelku za tujce UE Ljubljana vprašala glede možnosti naturalizacije 
poljskih državljanov v Sloveniji, mi je bilo povedano, da se morajo poljski državljani 
najprej odpovedati poljskemu državljanstvu. Informacija, ki sem jo prejela od 
javnega uslužbenca, je namreč v neskladju z določbami 10. člena Zakona o 
državljanstvu RS. Zakaj po vašem mnenju prihaja do tovrstnih situacij oz. 
razhajanja teorije s prakso?  
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10. Ali se javni uslužbenci v UE redno izobražujejo in so seznanjeni z veljavnimi 
določbami Zakona o državljanstvu, še posebej glede obstoja načela vzajemnosti 
med Republiko Slovenijo in drugimi državami? 
 
11. Katere so države, za katere velja načelo vzajemnosti na področju državljanstva? Če 
se te spreminjajo, prosim za podatke za stanje na dan 1. 7. 2019. 
 
 
